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Armas	  Launis	  as	  a	  portrayer	  of	  the	  North-­‐African	  Orient:	  questions	  of	  career	  and	  
affinity.	  Abstract.	  
Helena	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Armas	  Launis’s	  interest	  in	  the	  North	  African	  Orient	  was	  manifest	  in	  three	  of	  his	  professional	  
domains:	  travel	  writer,	  musicologist	  and	  opera	  composer.	  During	  his	  stays	  in	  Algiers	  over	  two	  
winters	  between	  1924	  and	  1927	  in	  particular,	  Launis	  became	  personally	  acquainted	  with	  the	  
countries	  of	  the	  Maghreb	  (Tunisia,	  Algeria,	  Morocco).	  My	  article	  examines	  how	  in	  each	  of	  these	  
professional	  forms	  of	  expression,	  the	  immediate,	  local	  encounters	  merge	  with	  the	  discursive	  
practices	  of	  European	  learning	  in	  Launis’s	  representations	  of	  Northern	  Africa.	  	  	  
In	  a	  travel	  book	  from	  1927,	  containing	  references	  to	  Menemech,	  Yafil	  and	  Bachetarzi,	  
eminent	  figures	  of	  the	  Arabo-­‐Moorish	  musical	  tradition,	  Launis	  demonstrates	  his	  knowledge	  and	  
expertise	  on	  the	  Algerian	  music	  scene.	  Written	  for	  a	  wide	  audience,	  his	  observations	  about	  popular	  
traditions	  lack	  any	  detailed	  scholarly	  apparatus,	  intentionally	  so.	  He	  expresses	  respect	  for	  the	  
‘civilisatory	  mission’	  pursued	  by	  the	  French	  in	  Northern	  Africa,	  and	  notes	  the	  remnants	  of	  Roman	  
antiquity,	  but	  he	  also	  shows	  an	  interest	  in	  both	  historical	  and	  contemporary	  tensions	  between	  local	  
tribes,	  nationalities,	  cultures,	  and	  religions.	  These	  were	  later	  interwoven	  in	  his	  operas	  Jehudith	  and	  Theodora,	  the	  latter	  unfinished.	  	  	  
In	  1928,	  during	  a	  period	  of	  intensive	  operatic	  composition,	  Launis	  applied	  for	  a	  position	  as	  
music	  teacher	  at	  the	  University	  of	  Helsinki,	  albeit	  in	  vain.	  The	  topic	  of	  his	  presentation	  lecture,	  
“Features	  of	  Arabo-­‐Moorish	  music”,	  met	  with	  both	  approval	  (Ilmari	  Krohn)	  and	  disapproval	  
(Robert	  Kajanus).	  The	  many	  points	  of	  convergence	  with	  an	  existing	  article	  “La	  musique	  arabe	  dans	  
le	  Maghreb”	  by	  Jules	  Rouanet	  (1922)	  were	  not	  noticed.	  	  	  
Having	  settled	  permanently	  in	  Nice	  in	  1930,	  Launis	  planned	  the	  two	  operas,	  Theodora	  and	  Jehudith.	  They	  exhibit	  the	  religious	  universalism	  already	  developed	  in	  his	  earlier	  operas,	  but	  now	  in	  
a	  new	  form,	  where	  the	  composer	  has	  become	  intrigued	  by	  the	  conflicts	  of	  the	  region	  and	  the	  
political	  developments	  of	  the	  time.	  I	  examine	  in	  particular	  some	  of	  the	  ethnocentric	  accents	  found	  
in	  Jehudith,	  relating	  them	  to	  a	  wider	  tradition	  of	  orientalism	  in	  the	  western	  operatic	  tradition.	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  Armas	  Launiksen	  kiinnostus	  pohjoisafrikkalaiseen	  orienttiin	  eli	  Pohjois-­‐Afrikkaan	  islamilaisen	  kulttuurin	  maaperänä	  ilmeni	  kolmella	  hänen	  ammatillisen	  toimintansa	  alueella:	  matkakirjailijan,	  musiikintutkijan	  ja	  säveltäjän.1	  Kun	  tähän	  hänen	  toimintansa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Artikkeli	  perustuu	  esitelmään	  ”Questions	  of	  career	  and	  compassion:	  The	  Finnish	  opera	  composer,	  musicologist	  and	  journalist	  Armas	  Launis	  (1884–1959)	  in	  colonialist	  France”,	  jonka	  
	   2	  
juonteeseen	  seuraavassa	  viitataan	  käsitteellä	  orientalismi,	  ei	  lähtökohtaisesti	  implikoida	  mitään	  ideologisesti	  raskauttavaa	  taiteilijan	  työn	  merkitystä	  koskevaa	  oletusta	  (ks.	  Locke	  2009,	  177).	  Launiksen	  omana	  elinaikana	  kyseisellä	  maantieteellisellä	  alueella	  puhuttiin	  varsinkin	  arabiaa,	  berberikieliä	  ja	  ranskaa,	  joskin	  hänen	  luovassa	  työssään	  sitä	  koskevat	  tulkinnat	  ulottuivat	  koskemaan	  myös	  aikaa	  ennen	  arabien	  tuloa,	  islamilaisuutta	  ja	  ranskalaisten	  1800-­‐luvulla	  tapahtunutta	  valtausta.	  Edellä	  mainittu	  monitahoisuus	  tekee	  Launiksen	  orientalismista	  erityisen	  haastavan	  tutkimuskohteen.2	  Varmastikin	  jokaista	  yksittäistä	  aluetta	  voitaisiin	  eritellä	  Edward	  Saidin	  tunnetusta,	  kriittisestä	  näkökulmasta	  käsin.	  Saidin	  tarkoittamassa	  merkityksessä	  orientti	  on	  enemmän	  länsimaisen	  imperialismin	  tuottama	  idea	  kuin	  maantieteellinen	  ja	  kulttuurialue.	  Se	  perustuu	  hänen	  mukaansa	  orientin	  ja	  oksidentin	  ontologiseen	  ja	  epistemologiseen	  toisistaan	  erottamiseen	  ja	  ilmentää	  olemuksellisesti	  orienttiin	  kohdistuvaa	  läntistä	  vallankäyttöä.3	  	  On	  selvää,	  että	  ammatillinen	  sitoutuminen	  länsimaisen	  musiikkikulttuurin	  ilmaisumuotoihin	  edellyttää	  välttämättä	  aiempien	  perinteiden	  ja	  toimijoiden	  tulosten	  huomioimista	  tai	  haltuunottoa	  tavalla	  tai	  toisella.	  Launiksen	  harjoittaessa	  Helsingin	  Aleksanterin	  yliopistossa	  muiden	  aineiden	  ohella	  Kreikan	  ja	  Rooman	  kirjallisuuden	  opintoja	  hänen	  kiinnostuksensa	  pohjoisafrikkalaiseen	  orienttiin	  oli	  jo	  saanut	  virikkeitä.	  Hänen	  kaikkiin	  tässä	  artikkelissa	  tarkasteltaviin	  orientin	  tulkintoihinsa	  näyttää	  punoutuvan	  hänen	  ajattelunsa	  aikaisempia	  juonteita,	  joita	  voidaan	  siis	  seurata	  takautuvasti	  aina	  hänen	  kotimaiseen	  opintoaikaansa	  saakka.	  Seuraavassa	  ilmenee,	  että	  Launis	  nojasi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pidin	  osana	  professori	  Urve	  Lippuksen	  järjestämää	  työryhmäistuntoa	  ”The	  scope	  of	  a	  Nordic	  composer’s	  identity:	  National	  cultures	  and	  exoticism”	  International	  Musicological	  Societyn	  maailmankongressissa	  Roomassa	  5.7.2012.	  Se	  on	  ilmestynyt	  suppeana	  englanninkielisenä	  versiona	  ilman	  lähdemerkintöjä	  (Tyrväinen	  2012).	  –	  Käytän	  käsitettä	  ’orientti’	  siinä	  tarkasteltavana	  aikakautena	  vakiintuneessa	  merkityksessä,	  joka	  viittasi	  Pohjois-­‐Afrikan	  ja	  Arabian	  niemimaan	  alueeseen	  (ks.	  Locke	  2009,	  177).	  Kuten	  artikkelin	  otsikosta	  ilmenee,	  Arabian	  niemimaa	  rajautuu	  tässä	  tarkastelun	  ulkopuolelle.	  	  	  	  	  	  2	  Viittaan	  siis	  Launiksen	  orientalismilla	  hänen	  islamilaista	  Pohjois-­‐Afrikkaa	  ja	  Lähi-­‐itää	  koskevaan	  taiteelliseen,	  kirjalliseen	  ja	  tutkimustyöhönsä	  yhdessä.	  Useita	  kulttuurisia	  ilmaisumuotoja	  kattaessaan	  orientalismikäsitykseni	  on	  siten	  laajempi	  ja	  perinteisempi,	  käsitellyn	  maantieteellisen	  ja	  historiallis-­‐kulttuurisen	  piirin	  kannalta	  taas	  spesifimpi	  ja	  vähemmän	  ideologinen	  kuin	  Launiksen	  Aslak	  Hetta	  -­‐oopperan	  ”lappologista	  orienttia”	  tarkastelleella	  Liisamaija	  Hautsalolla.	  Hän	  määrittää	  lähtökohtansa	  Timothy	  D.Tayloriin	  nojaten	  seuraavasti:	  ”Orientalismilla	  puolestaan	  viittaan	  eurooppalaisen	  oopperan	  tyylisuuntaukseen,	  jossa	  Toisen	  representaatioita	  tuotetaan	  kolonialististen	  representaatioiden	  avulla.”	  (Hautsalo	  2013,	  11.)	  	  3	  Said	  kirjoittaa	  kirjassaan	  Orientalism:	  ”Orientalism	  is	  a	  style	  of	  thought	  based	  upon	  an	  ontological	  and	  epistemological	  distinction	  made	  between	  ‘the	  Orient’	  and	  (most	  of	  the	  time)	  ‘the	  Occident’.	  –	  –	  [Orientalism	  is]	  a	  Western	  style	  for	  dominating,	  restructuring,	  and	  having	  authority	  over	  the	  Orient.”	  (Said	  2003,	  2–3.)	  
	   3	  
Pohjois-­‐Afrikan	  kuvaajana	  monessa	  suhteessa	  aiempien	  eurooppalaisten	  toimijoiden	  ja	  perinteiden	  kyseisille	  kulttuurialoille	  antamiin	  piirteisiin.	  Tiettyjä	  etnosentrisyyden	  muotoja	  ja	  diskursiivisia	  käytäntöjä	  ei	  käy	  kiistäminen.	  Lähestyttäessä	  Launiksen	  toimintaa	  palaa	  myös	  mieleen	  esimerkiksi	  Maxime	  Rodinsonin	  esittämä	  muistutus,	  että	  Saidin	  tiukasti	  rajattu	  lähestymistapa	  on	  liiaksi	  sidottu	  Lähi-­‐itään,	  kirjallisuuteen	  ja	  Ranskan	  ja	  Englannin	  imperialismiin.	  Rodinsonin	  mielestä	  Said	  ei	  ollut	  riittävän	  hyvin	  perillä	  orientalistien	  työn	  käytännöllisestä	  puolesta.4	  Launiksenkin	  orientalismia	  seurattaessa	  tulee	  esiin,	  kuinka	  tämä	  suomalainen	  saattoi	  itsensä	  vaivojaan	  säästämättä	  alttiiksi	  vieraan	  kohtaamisen	  ja	  ymmärtämisen	  haasteelle.	  Useat	  pohjoisafrikkalaiset	  etniseen	  taustaan	  katsomatta	  antautuivat	  vuorovaikutukseen	  hänen	  kanssaan.	  Näin	  mahdollisten	  valtasuhteiden	  rakentuminen	  näyttäytyy	  käytännössä	  Saidin	  kuvaamaa	  monitahoisempana.	  On	  kohtuullista	  pyrkiä	  pitämään	  avoimena	  mahdollisuus	  nähdä	  arvostavassa	  valossa	  Launiksen	  poikkeuksellinen	  uteliaisuus	  vieraan	  kulttuuripiirin	  ilmiöitä	  kohtaan.	  Tässä	  artikkelissa	  ilmenee,	  että	  toisin	  kuin	  moni	  muu	  hän	  ei	  tyytynyt	  suuntaamaan	  luovaa	  panostaan	  synnyinmaan	  rajojen	  sisäpuolelle	  enempää	  kuin	  muutenkaan	  toisintamaan	  kulttuurimuotojen	  stereotypioita.	  	  Kun	  yhdessä	  ja	  samassa	  artikkelissa	  nyt	  tarkastellaan	  Launiksen	  toiminnan	  kolmea	  toistaiseksi	  melko	  tuntematonta	  eri	  aluetta,	  käsittely	  on	  välttämättä	  esimerkinomaista.	  Jokainen	  alueista	  ansaitsee	  jatkossa	  oman	  perusteellisen	  selvityksensä.	  Tarkasteltavat	  kulttuuri-­‐ilmaisut	  sijoittuvat	  Launiksen	  orientalismin	  jatkumossa	  tiettyyn	  kronologiaan	  ja	  spesifeihin	  elämänvaiheisiin.	  Matkakirjan	  Murjaanien	  maassa	  vuonna	  1927	  ilmestyessä	  tekijä	  oli	  vapaudestaan	  iloitseva	  maailmankansalainen.	  Laatiessaan	  seuraavana	  vuonna	  yliopistollista	  koeluentoa	  Piirteitä	  arabialais-­‐maurilaisesta	  musiikista	  hän	  oli	  kansallisen	  kulttuurin	  linnakkeen	  ovea	  uudelleen	  kolkutteleva	  oppinut.	  Kun	  hän	  suunnitteli	  Pohjois-­‐Afrikka-­‐kuvitelmien	  pohjalta	  1930-­‐luvulla	  oopperoita	  Theodora	  ja	  Jehudith,	  hän	  oli	  Ranskan	  välimerellisessä	  Nizzassa	  asuva	  maahanmuuttaja.	  Ajankohta	  ja	  konteksti	  vaikuttivat	  väistämättä	  kulloisiinkin	  ammatillisiin	  tavoitteisiin.	  Kolmen	  erilaisen	  kulttuurisen	  ilmaisumuodon	  seuraaminen	  johtaa	  tässä	  artikkelissa	  näkökulman	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Rodinson	  toteaa	  Saidin	  kuuluisasta	  kirjasta:	  ”But,	  as	  usual,	  his	  militant	  stand	  leads	  him	  repeatedly	  to	  make	  excessive	  statements.	  This	  problem	  is	  accentuated	  because	  as	  a	  specialist	  of	  English	  and	  comparative	  literature,	  he	  is	  inadequately	  versed	  in	  the	  practical	  work	  of	  the	  Orientalists.	  It	  is	  too	  easy	  to	  choose,	  as	  he	  does,	  only	  English	  and	  French	  Orientalists	  as	  a	  target.	  By	  so	  doing,	  he	  takes	  aim	  only	  at	  representatives	  of	  huge	  colonial	  empires.	  But	  there	  was	  an	  Orientalism	  before	  the	  empires,	  and	  the	  pioneers	  of	  Orientalism	  were	  often	  subjects	  of	  other	  European	  countires,	  some	  without	  colonies.”	  (Rodinson	  1987,	  31.)	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suuntaamiseen	  tekstistä	  toimijaan	  ja	  hänen	  kontekstiinsa.5	  Yksi	  huomion	  kohteista	  ja	  tutkimuksellisista	  haasteista	  on	  muutoksen	  tulkitseminen.	  On	  heti	  kysyttävä,	  mikä	  sai	  Armas	  Launiksen	  suunnistamaan	  1920-­‐luvun	  puolivälissä	  Maghreb-­‐maihin6	  ja	  etenkin	  Algeriaan.	  Aviopuolisoiden	  Armas	  ja	  Aino	  Launiksen	  päätös	  asettua	  Algeriin	  kahdeksi	  talvikaudeksi	  syntyi	  ilmeisesti	  monien	  näkökohtien	  yhteisvaikutuksesta.	  Niihin	  liittyivät	  itsestään	  selvästi	  taloudelliset	  pohdinnat.	  Matkavalmistelujen	  keskeltä	  Launis	  kirjoitti	  opettajalleen	  Ilmari	  Krohnille	  ehkä	  leikillisestikin,	  että	  vetovoimana	  oli	  Algerian	  miellyttävä	  talvi-­‐ilmasto	  (AL:	  IK	  20.8.1925)7	  –	  sitä	  hän	  tosin	  ylistää	  myös	  Pohjois-­‐Afrikan	  kokemuksia	  käsittelevässä	  muistelmateoksessaan	  Murjaanien	  maassa8	  ja	  julkaisemattomassa	  omaelämäkertaluonnoksessa	  ”Taival	  jonka	  vaelsin”	  (Launis	  s.a.,	  18).	  Hänet	  tuntenut	  kuuluisa	  algerialainen	  muusikko	  ja	  teatterimies	  Mahieddine	  Bachetarzi	  (1897–1986)9	  taas	  arvioi	  omissa	  muistelmissaan,	  että	  suomalaisen	  vaikuttimena	  oli	  suunnitelma	  perehtyä	  ”kaikkien	  itämaiden”	  (de	  tous	  les	  pays	  orientaux)	  arabialaiseen	  musiikkiin	  (Bachetarzi	  2009,	  172).10	  On	  totta,	  että	  Launis	  oli	  aiemmin	  vieraillut	  Krimillä	  ja	  esittänyt	  lehtiraportissaan	  kuvauksen	  alueen	  dervisseistä,	  joita	  hän	  muisteli	  Saharassa	  käydessäänkin	  (Salmenhaara	  1996,	  388,	  Launis	  1927,	  140).	  Taitavana	  lehtikirjoittajana	  hän	  saattoi	  tänä	  matkakirjallisuuden	  kukoistusaikana	  myös	  odottaa	  suomalaisten	  lukevan	  uteliaina	  hänen	  kertomuksiaan	  Pohjois-­‐Afrikasta.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Myös	  tässä	  erityisessä	  suhteessa	  lähtökohtani	  on	  toinen	  kuin	  Hautsalolla,	  joka	  Aslak	  Hettaa	  tulkitessaan	  kertoo	  ottavansa	  tarkastelun	  kohteeksi	  vain	  ’oopperatekstin’	  eli	  partituurin,	  libreton	  ja	  näyttämöohjeet,	  vaikka	  kyllä	  viittaa	  periaatteeseen,	  että	  tulkinta	  tapahtuu	  historiallis-­‐kulttuurisesta	  kontekstista	  käsin	  (Hautsalo	  2013,	  10–11).	  Kontekstina	  Hautsalon	  Aslak	  Hetta	  -­‐analyysissa	  ei	  kuitenkaan	  ole	  varsinaisesti	  Launiksen	  oma	  elämänpiiri.	  	  6	  Alkujaan	  arabiankielisellä	  sanalla	  Maghreb	  (auringonlaskun	  maat)	  viitataan	  Pohjois-­‐Afrikan	  alueeseen	  mukaan	  lukien	  Mauritania,	  Marokko,	  Algeria,	  Tunisia	  ja	  Libya.	  Vastaavasti	  sanalla	  Mashrek	  (auringonnousun	  maat)	  viitataan	  Egyptin,	  Lähi-­‐idän,	  Arabian	  niemimaan,	  Egyptin	  ja	  Sudanin	  alueeseen.	  Poliittista	  ja	  historiallisista	  syistä	  alueiden	  tarkka	  määrittely	  on	  vaikeaa	  ja	  vaihtelevaa.	  7	  ”Talveksi	  asetumme	  todennäköisesti	  Algeriin	  Afrikan	  puolelle,	  ettei	  tarvitse	  palella”,	  Launis	  kirjoitti	  Krohnille	  Lounais-­‐Ranskan	  Saint-­‐Jean-­‐de-­‐Luzista.	  Armas	  Launiksen	  Saint-­‐Jean-­‐de	  Luzissa	  20.8.1925	  päivätty	  kirje	  Ilmari	  Krohnille.	  Ilmari	  Krohnin	  arkisto,	  vastaanotetut	  kirjeet.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  kirjallisuusarkisto,	  Helsinki.	  8	  Salmenhaara	  (1996,	  388)	  esittää	  erheellisesti,	  että	  matkakirja	  ilmestyi	  ensin	  ranskankielisenä	  nimellä	  Dans	  le	  pays	  des	  Maures.	  Kirja	  on	  olemassa	  ainoastaan	  suomenkielisenä.	  9	  ”Jos	  on	  olemassa	  yksi	  henkilö,	  joka	  hallitsee	  Algerian	  1900-­‐luvun	  taide-­‐elämää,	  se	  on	  Mahieddine	  Bachetarzi”,	  Bouchar-­‐Kasbadji	  (1988,	  27)	  kiteyttää.	  	  10	  Bachetarzi	  kirjoittaa	  ranskaksi:	  ”Il	  y	  continuait	  ses	  recherches,	  entreprises	  dans	  tous	  les	  pays	  orientaux	  sur	  la	  musique	  arabe,	  recherches	  que	  YAFIL	  lui	  avait	  facilitées.”	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Elämäkertaluonnoksesta	  kuitenkin	  ilmenee,	  että	  Algerin-­‐oleskelun	  tullessa	  syksyllä	  1924	  ajankohtaiseksi	  ja	  Suomen	  valtion	  myönnettyä	  hänelle	  1921	  säveltäjäeläkkeen	  (ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928)	  Launis	  oli	  täysin	  uppoutunut	  sävellystyöhönsä	  (Launis	  s.a.,	  17).	  Hän	  oli	  edellisenä	  keväänä	  pistäytynyt	  puolisoineen	  Sisiliasta	  käsin	  laivalla	  Afrikan	  puolella	  Tunisissa	  ja	  Karthagossa	  ja	  saanut	  siellä	  kuulla	  ”arabialais-­‐orkesteria”	  sekä	  ”seurata	  pilliä	  puhaltavan	  käärmeenlumoojan	  outoja	  esityksiä”	  (ibid).	  Valmistellessaan	  Pyreneiden	  ranskalaisessa	  baskikaupungissa	  Saint-­‐Jean-­‐de-­‐Luzissa	  seuraavana	  kesänä	  kertomansa	  mukaan	  monia	  sävellystehtäviä	  hän	  tutustui	  kaupungissa	  oleskelleeseen,	  Algerin	  rautatiehallituksen	  ranskalaisen	  virkailijan	  Eugène	  Cannebot’n	  perheeseen.	  Launis	  kirjoittaa	  tästä	  kohtaamisesta:	  	  He	  ohjasivat	  vastaiset	  askeleemme	  Välimeren	  toiselle	  puolen.	  –	  –	  Seuraavan	  talven	  vietimme	  Algerin	  valkoisessa	  kaupungissa.	  Uusien	  tuttaviemme	  parissa	  olimme	  heti	  siellä	  kuin	  kotonamme.	  Talvisydämellä	  teimme	  matkan	  Biskraan	  ja	  eteläisempiinkin	  keitaisiin.	  –	  –	  Algerin	  kesäinen	  ilmasto	  veti	  puoleensa	  seuraavaksikin	  talveksi.	  (Mts.	  18.)	  	  	  	  Launis	  kertoo	  myös,	  että	  tutustuminen	  Algerissa	  ”senajan	  parhaaseen	  itämaisen	  musiikin	  tuntijaan”	  ja	  Algerin	  konservatorion	  arabialaisen	  osaston	  johtajaan	  Edmond	  Nathan	  Yafiliin	  (1877–1928)	  tarjosi	  hänelle	  mahdollisuuden	  perehtyä	  ”itämaisen	  musiikin	  mysteerisiin	  sokkeloihin”,	  joihin	  hän	  oli	  ”jo	  entuudesta	  alustavasti	  tutustunut”.	  Tässä	  hän	  viitannee	  alustavalla	  tutustumisella	  juuri	  Tunisin-­‐retken	  kokemuksiin.	  Nyt	  perehtyminen	  tapahtui	  sekä	  keskinäisen	  seurustelun	  kautta	  että	  Yafilin	  antamia	  ”arabialaisia	  orkesteri-­‐	  ja	  laulu-­‐konsertteja”	  kuunnellen.	  Launis	  mainitsee	  omaelämäkertaluonnoksessa	  myös	  Bachetarzin,	  Yafilin	  oppilaan	  ja	  seuraajan	  Algerin	  konservatoriossa	  (mts.	  18).	  	  Edellä	  on	  siis	  selvinnyt,	  että	  kosmopoliittinen	  elämäntapa	  mieluummin	  kuin	  jokin	  tietty	  ammatillinen	  syy	  oli	  aiheena	  Launisten	  Maghrebin-­‐oleskeluille.	  Monet	  omaelämäkertaluonnoksen	  sivuilla	  esiintyvät	  merkinnät	  kohtaamisista	  maailmalla	  maanmiesten	  kanssa	  muistuttavat	  muutenkin	  ajankohdan	  suomalaisen	  sivistyneistön	  kosmopoliittisuudesta.	  Suomalaista	  aikalaista,	  jonka	  kuvaamiseen	  sana	  kosmopoliitti	  soveltuisi	  Armas	  Launista	  paremmin,	  jouduttaisiin	  kuitenkin	  kauan	  etsimään.	  Tullessaan	  Algeriaan	  Launis	  oli	  saapunut	  paitsi	  antiikin	  Rooman	  myös	  oman	  aikansa	  Ranskan	  maaperälle	  –	  lopulliseksi	  osoittautunut	  asettuminen	  Välimeren	  pohjoisrannikon	  Nizzaan	  vuonna	  1930	  oli	  siinä	  mielessä	  elämänmuutoksena	  pienempi	  kuin	  miltä	  se	  voi	  2000-­‐luvun	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näkökulmasta	  vaikuttaa.	  Ajatus	  omasta	  maasta	  kreikkalais-­‐roomalaisen	  sivilisaation	  suorana	  jatkajana	  oli	  laajalti	  vakiintunut	  ranskalaiseen	  itsekäsitykseen.	  Ranskalaisessa	  Pohjois-­‐Afrikassa	  yhteiskunnalliset	  alistussuhteet	  saivat	  erityisen	  konkreettisia,	  erottelevia	  muotoja.	  Ei	  ole	  selvää,	  että	  suomalainen	  Launis	  pitäisi	  luokitella	  suhteessaan	  alueen	  väestöön	  yksinkertaisesti	  ’läntisen’	  kulttuurin	  edustajaksi	  syntyperäisten	  tai	  kansalaisuuden	  muuten	  saaneiden	  ranskalaisten	  rinnalle.	  Hänen	  orientalisminsa	  antaakin	  aiheen	  kysyä,	  miten	  samankaltaisia	  tai	  tarkkarajaisia	  kansalliset	  kulttuurit	  maailmansotien	  välisenä	  ajanjaksona	  todellisuudessa	  olivat.	  Tämä	  musiikinhistorian	  alaan	  kuuluva	  artikkeli	  paneutuu	  omasta	  erityisestä	  näkökulmastaan	  myös	  suomalais-­‐ranskalaisten	  musiikkisuhteiden	  kysymyksiin.11	  Tehtävänä	  on	  selvittää,	  millaisen	  kuvan	  pohjoisafrikkalaisesta	  orientista	  Armas	  Launis	  välittää	  kolmen	  eri	  kulttuurisen	  ilmaisumuodon	  kautta.	  Kysyn,	  nojasiko	  hän	  kuvauksissaan	  alojen	  aikaisempien	  toimijoiden	  ratkaisuihin	  ja	  erityisesti	  sellaisiin	  stereotyyppisiin	  diskursiivisiin	  käytäntöihin,	  jotka	  esittävät	  yleistävään	  me–he-­‐näkökulmaan	  tukeutuen	  orientin	  läntisestä	  elämänpiiristä	  olemuksellisesti	  poikkeavana.	  Ilmenee,	  että	  Launiksen	  kosmopoliittisuudella	  ja	  kansallisen	  kulttuurin	  kokonaiskommunikaatiojärjestelmästä	  erkaantumisella12	  oli	  hänen	  omien	  ammatillisten	  toimintaedellytystensä	  kannalta	  problemaattisia	  seurauksia.	  Mikäli	  hän	  erilaisten	  elämäntilanteiden	  myötä	  punnitsi	  mainittujen	  diskursiivisten	  käytäntöjen	  välittämää	  maailmankuvaa	  toimijana	  uudelleen,	  on	  tärkeää	  tietää,	  millaisesta	  subjektipositiosta	  käsin	  tämä	  tapahtui.	  	  	  
Kosmopoliittisuus	  maailmankatsomuksena,	  identiteettinä	  ja	  käytäntönä	  	  Maailmankansalaisuus,	  kosmopoliittisuus,	  on	  viimeksi	  kuluneiden	  vuosikymmenten	  aikana	  noussut	  ilmiönä	  ja	  käsitteenä	  yhteiskuntatieteellisen	  ja	  humanistisen	  tutkimuksen	  vilkkaan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Olen	  selvittänyt	  suomalais-­‐ranskalaisten	  musiikkisuhteiden	  kysymyksiä	  eri	  lähtökohdista	  useiden	  aiempien	  julkaisujen	  ja	  esitelmien	  yhteydessä.	  Ks.	  Varsinkin	  Tyrväinen	  2013.	  12	  Kansallisesta	  kulttuurista	  kokonaiskommunikaatiojärjestelmänä	  ks.	  Espagne	  1999,	  18–19,	  29	  ja	  Tyrväinen	  2013,	  66–67.	  Espagnen	  mukaan	  kansallisen	  kielen	  rajaamaa	  viestintäaluetta	  luonnehtii	  sen	  taipumus	  järjestää	  tiedon	  kohteet	  sen	  omalla	  sisäisellä	  systemaattisuudella	  varustetun	  koodin	  mukaisesti.	  Kaikki	  kansakunnat	  tuottavat	  kulttuurista	  erilaisen,	  kirjailijoidensa	  ja	  historioitsijoidensa	  ehdottaman	  määritelmän.	  Siksi	  sen	  eritteleminen	  estetiikan,	  tieteen	  ja	  historian	  näkökulmasta	  on	  otollista.	  Espagne	  tähdentää,	  että	  tällaisella	  ideologisella	  rakennelmalla	  voi	  olla	  vain	  ohimenevä	  arvo.	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huomion	  kohteeksi	  (ks.	  esim.	  Gooley	  2013	  ja	  2013a,	  Remaud	  2012).13	  Jann	  Paslerin	  ranskalaissäveltäjä	  Camille	  Saint-­‐Saënsin	  maailmankansalaisuutta	  käsittelevä	  puheenvuoro	  on	  hyödyllinen	  lähtökohta,	  kun	  halutaan	  Launiksen	  yhteydessä	  muistuttaa,	  miten	  monenlaiset	  hierarkkiset	  jakolinjat	  läpäisivät	  musiikkikulttuuria,	  jota	  on	  usein	  kutsuttu	  yksinkertaistaen	  ”läntiseksi”.	  Ei	  nimittäin	  ole	  selvää,	  missä	  määrin	  esimerkiksi	  suomalais-­‐ranskalainen	  vuorovaikutus	  musiikin	  alueella	  todella	  perustui	  yhteisiin	  arvoihin	  ja	  päämääriin,	  kuinka	  tasa-­‐arvoista	  ja	  välitöntä	  kyseisten	  musiikki-­‐ihmisten	  vuorovaikutus	  oli,	  kuinka	  yhtenäisiä	  ja	  toimivia	  heidän	  verkostonsa	  olivat	  sekä	  missä	  suhteessa	  nationalismi	  ja	  poliittinen	  valta	  saivat	  niissä	  jalansijaa.	  Pasler	  nojaa	  erittelyssään	  stoalaisen	  kosmopoliittisuuden	  käsitteeseen	  ja	  pohtii,	  edistivätkö	  Saint-­‐Saënsin	  musiikin	  esitykset	  maailmalla	  maailmankansalaisuutta	  vai	  mieluumminkin	  eurooppalaistamista	  ja	  oliko	  ’kosmopoliittisuus’	  Saint-­‐Saënsin	  aikana	  tosiasiassa	  yksi	  nationalismin	  muoto.	  Hän	  kysyy:	  ”Sulkiko	  kolonialismi	  hierarkioineen	  ja	  vallankäyttöineen	  pois	  kosmopoliittisuuden,	  vai	  rohkaisiko	  se	  sitä	  joissain	  tapauksissa?”	  (Pasler	  2013,	  542.)	  Samalla	  hahmottuvat	  erot	  suomalaiseen	  Armas	  Launikseen	  nähden.	  	  Antiikin	  filosofian	  perinteessä	  muotoutuvat	  eurooppalaiset	  edellytykset	  ajatukselle	  kaikkien	  ihmisten	  välisestä	  tasa-­‐arvosta.	  Maailmankansalaisuuden	  idea	  tuli	  täten	  kreikkalaisen	  antiikin	  aikana	  osaksi	  eurooppalaista	  ajattelua.	  (Ks.	  esim.	  Sihvola.)	  300-­‐luvulla	  e.Kr.	  syntyneen	  stoalaisen	  filosofisen	  suuntauksen	  mukaan	  ihminen	  kykenee	  järkevänä	  ja	  moraalisena	  olentona	  tunnistamaan,	  että	  jokainen	  toinen	  ihminen	  on	  hänen	  kaltaisensa	  ja	  kumppaninsa.	  Rooman	  valtakunnassa	  stoalaisuudesta	  tuli	  sivistyneistön	  suosima	  maailmankatsomus.	  Stoalaisten	  ajatusten	  laajaa	  jälkivaikutusta	  helpotti,	  että	  ne	  olivat	  yhteensopivia	  sen	  kristilliseen	  perinteeseen	  kuuluvan	  periaatteen	  kanssa,	  jonka	  mukaan	  jokainen	  ihminen	  on	  suorituksistaan	  riippumatta	  tasaveroinen	  Jumalan	  rakkauden	  ja	  armon	  kohteena.	  Stoalaiseen	  filosofiseen	  näkemykseen	  kuuluu	  ajatus,	  että	  jokainen	  ihminen	  kuuluu	  kahteen	  yhteisöön,	  ”paikalliseen	  syntyperän	  perusteella	  ja	  maailmanlaajuiseen	  järjen	  ja	  moraalin	  perusteella”.	  Ensisijaiset	  eettiset	  ja	  yhteiskunnalliset	  velvollisuudet	  määrittää	  jäsenyys	  maailmanlaajuisessa	  yhteisössä.	  Stoalaisuuden	  roomalaisiin	  kansantajuistajiin	  kuuluneen	  Ciceron	  vertauksen	  mukaan	  yhteisölliset	  siteet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Tässä	  suhteessa	  Launiksen	  orientalismia	  koskeva	  artikkelini	  osallistuu	  ajankohtaiseen	  kansainväliseen	  tutkimuskeskusteluun,	  olkoonkin,	  että	  monet	  kosmopoliittisuuden	  ilmiöihin	  viime	  aikoina	  paneutuneista	  tutkimuksista	  ovat	  keskittyneet	  1900-­‐	  ja	  2000-­‐luvun	  kysymyksiin	  ja	  selvittäneet	  seurauksia,	  joita	  kansallisuuden	  idean	  heikentyminen	  globalisoituvassa	  maailmassa	  on	  tuonut	  mukanaan	  (ks.	  Gooley	  2013,	  524).	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ovat	  kuin	  samankeskiset	  ympyrät.	  Sisimpänä	  on	  yksilö	  itse;	  hänestä	  käsin	  laajenevia	  ympyröitä	  ovat	  perhe,	  suku,	  naapurusto,	  kotikaupunkilaiset,	  maanmiehet	  ja	  laajimpana	  ihmiskunta.	  Näistä	  periaatteista	  stoalaiset	  filosofit	  eivät	  kuitenkaan	  johtaneet	  yksityiskohtaista	  poliittista	  uudistusohjelmaa	  –	  oletuksena	  oli,	  että	  ihminen	  voi	  sielun	  sisäisen	  tilan	  perusteella	  olla	  onnellinen	  millaisessa	  maailmassa	  tahansa.	  Kun	  herra	  ja	  orja	  kohtasivat,	  kohtasi	  kaksi	  järkiolentoa	  heidän	  ulkoisesta	  asemastaan	  riippumatta.	  Oleellista	  oli	  jokaisen	  ihmisen	  kohteleminen	  lähimmäisenä	  ja	  kumppanina.	  (Sihvola.)	  	  Kosmopoliittisuuteen	  asenteena	  kuuluu	  Paslerin	  mukaan	  arvokkaana	  näyttäytyvä	  vapaus:	  oleminen	  ”ei	  kokonaan	  jossain	  kulttuurissa	  ja	  siitä	  lähtöisin	  eikä	  kokonaan	  siitä	  poissa”.	  Kuuluminen	  johonkin	  on	  valinta,	  ja	  kosmopoliitin	  kokema	  mielihyvä	  on	  mielihyvää	  sisäänpääsystä	  –	  sisäänpääsystä	  joka	  on	  usein	  väliaikaista	  eikä	  ole	  kaikkien	  ulottuvilla.	  Se	  alkaa	  paikallisuudesta,	  jonka	  matkustaminen,	  ei	  pelkkä	  mielikuvitus,	  tekee	  mahdolliseksi.	  Musiikillisten	  valintojen	  perusteella	  arvioiden	  Saint-­‐Saënsin	  kosmopoliittisuus	  on	  ”erillisyyden	  ja	  sitoutumisen	  välistä	  dialektisuutta,	  kultivoitua	  erillisyyttä	  ja	  uusin	  perustein	  syntynyttä	  osallisuutta”.14	  Pasler	  lukee	  ranskalaissäveltäjän	  musiikin	  kehityksestä	  Pohjois-­‐Afrikassa	  elämisen	  myötä	  tapahtuneen	  muutoksen	  nuoruuden	  ajan	  länsi–itä-­‐vastakkainasettelusta	  (Orient	  et	  Occident,	  1869)	  kohti	  ’kulttuurista	  kosmopoliittisuutta’,	  joka	  oli	  tätä	  monisyisempää	  (Africa,	  1891).	  Hän	  erottaa	  Saint-­‐Saënsin	  maailmankansalaisuudesta	  myös	  ’patrioottiseksi	  kosmopoliittisuudeksi’	  kutsumansa	  juonteen	  viitaten	  elämäntyyliin,	  joka	  yhdisti	  paikallisen	  identifikaation	  ja	  ranskalais-­‐kansallisten	  tehtävien	  hoitamisen	  Pariisissa	  pitkiin	  ulkomaanoleskeluihin	  varsinkin	  Algeriassa	  ja	  Egyptissä.	  Saint-­‐Saënsin	  kosmopoliittisuus	  toteutui	  myös	  eri	  tahoilla	  harjoitettuina	  erilaisina	  urastrategioina.	  Paslerin	  mielestä	  kosmopoliitti	  pääsee	  helposti	  sisään	  uusiin	  arvovaltaisiin	  yhteisöihin,	  koska	  hänen	  saavutuksensa	  tunnetaan	  usein	  etukäteen.	  (Pasler	  2013,	  540–541.)	  Pasler	  katsoo	  Saint-­‐Saënsin	  omaksuneen	  myös	  ranskalais-­‐tasavaltalaisen	  poliittisen	  tavoitteen,	  joka	  koski	  aktiivisuutta	  Välimeren	  alueella	  –	  tavoitteen,	  joka	  yhdisti	  kansakunnan	  sen	  kuviteltuun	  alkuperään,	  kreikkalais-­‐roomalaiseen	  sivilisaatioon;	  tämä	  oli	  Saint-­‐Saënsin	  ’poliittista	  kosmopoliittisuutta’.	  Pasler	  kutsuu	  ’moraaliseksi	  kosmopoliittisuudeksi’	  ranskalaisten	  imperialistista	  ekspansiota	  kansallisvaltion	  ulkopuolelle	  ja	  Välimeren	  alueelle.	  Tässä	  kirjoittaja	  vetoaa	  stoalaisten	  maailmankansalaisuuskäsityksen	  universaalisuuskorostukseen.	  Saint-­‐Saëns	  ei	  pystynyt	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Pasler	  (2013,	  541)	  Amanda	  Andersoniin	  viitaten.	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kylläkään	  kuvittelemaan	  maailmaa,	  jossa	  pohjoisafrikkalaiset	  voisivat	  olla	  kosmopoliitteja	  julistamalla	  identiteettiä,	  jonka	  perustana	  yleismaailmalliset	  oikeudet	  olivat.	  	  Musiikkitieteilijöistä	  Dana	  Gooley	  on	  aivan	  toisin	  kiinnittänyt	  huomiota	  stoalaisen	  kosmopoliittisuuden	  asemaan	  historiallisessa	  muutoksessa:	  stoalaiseen	  perintöön	  kritiikissä,	  jonka	  Ranskan	  valistusajattelijat	  (philosophes,	  les	  Lumières)	  kohdistivat	  itsevaltiuteen,	  kirkkoon	  ja	  aristokratiaan.	  Tämä	  on	  johtanut	  Gooleyn	  korostamaan	  1700-­‐luvun	  kosmopoliittisuuden	  1800-­‐luvulle	  jättämää	  perintöä.	  Vaikka	  kosmopoliittisuus	  tosin	  menetti	  1800-­‐luvulla	  aiemman	  diskursiivisen	  artikulaationsa	  ja	  ideologisen	  oikeutuksensa,	  sen	  monet	  aiemmat	  käytännöt	  ja	  yhteisölliset	  muodot	  jatkoivat	  olemassaoloaan.	  Gooleya	  kiinnostavat	  juuri	  kosmopoliittisuuden	  välinpitämättömyys	  identiteettikysymyksen	  suhteen,	  sen	  rationaalisuus	  sekä	  arvo,	  joka	  paikallisista	  identifikaatioista	  irtautumiseen	  nimenomaan	  sisältyy	  (Gooley	  2013,	  524–525,	  529).	  1800-­‐luvun	  ilmiöihin	  keskittyvän	  Gooleyn	  painava	  kysymys	  kuuluu,	  kuinka	  kansallisen	  ajattelun	  rajat	  voidaan	  musiikin	  alueella	  todeta	  ja	  mitkä	  musiikkielämän	  piirteet	  vastustivat	  sen	  ideologista	  vetovoimaa	  (mts.	  524–525).	  Otsikon	  ”Cosmopolitanism	  in	  the	  Age	  of	  Nationalism:	  Introduction”	  alla	  hän	  pohtii,	  mistä	  kosmopoliittisuus	  voidaan	  tutkimuksellisesti	  tavoittaa,	  mihin	  se	  paikantuu.15	  Ennen	  1800-­‐luvun	  viimeisten	  vuosikymmenten	  kärjistynyttä	  maailmankansalaisuuden	  vastustusta	  kosmopoliittisuus	  ja	  nationalismi	  nähtiin	  laajalti	  komplementaarisina.	  Monet	  vuosisadan	  puolivälin	  merkittävät	  kansallisuusidean	  puolestapuhujat	  käsittivät	  nationalismin	  ja	  kosmopolitismin	  rinnakkaisiksi,	  toisiaan	  vahvistaviksi	  arvoiksi.	  Ihmisen	  piti	  ”nationalististen	  kosmopoliittien”	  (mts.	  523–524,	  526)	  mielestä	  kohdistaa	  voimavaransa	  yhteen	  kansakuntaan	  ja	  tällä	  tavoin	  vaikuttaa	  laajemman,	  universaalin	  inhimillisen	  tarkoituksen	  toteutumiseen.16	  Kosmopoliittisuutta	  on	  nähty	  sävellystekniikoissa	  ja	  -­‐tyyleissä,	  musiikkiohjelmistoissa	  ja	  instituutioissa,	  mutta	  myös	  ammattimaisesti	  toimivien	  muusikoiden	  elämissä	  ja	  ajattelutavoissa.	  Gooley	  suosittaa	  menetelmällistä	  keskittymistä	  käytäntöihin:	  käyttäytymistapoihin,	  yhteisöllisiin	  menettelyihin,	  matkustamisen	  muotoihin	  ja	  vuorovaikutusverkostoihin.	  Launiksen	  aikana	  oli	  (ja	  on	  vielä	  tänäänkin)	  paljolti	  totta,	  että	  myös	  taloudellisesti	  heikossa	  asemassa	  olevien	  muusikkojen	  on	  tultava	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Kyseinen	  kirjoitus	  perustuu	  Gooleyn	  johdantoon	  paneelissa	  ”Cosmopolitanism	  in	  the	  Age	  of	  Nationalism,	  1848–1914”,	  joka	  sisältyi	  International	  Musicological	  Societyn	  Roomassa	  heinäkuussa	  2012	  järjestetyn	  maailmankongressin	  ohjelmaan.	  16	  ”Nationalistiset	  kosmopoliitit”	  on	  Daniel	  Malachukin	  käyttämä	  ilmaisu.	  (Gooley	  2013,	  523–524,	  526.)	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”maailmankansalaisiksi”	  hankkiakseen	  koulutuksen	  ammattiinsa	  ja	  täyttääkseen	  ammatillisia	  tehtäviään.	  Monet	  matkustavat,	  puhuvat	  useita	  kieliä,	  viihdyttävät	  eri	  maista	  kotoisin	  olevia	  kuulijoita	  sekä	  toimivat	  vuorovaikutuksessa	  kansainvälisten	  instituutioiden	  kanssa	  –	  ei	  niinkään	  enää	  salonkien	  ja	  hovien	  seremonioineen,	  mutta	  edelleen	  musiikkikustantajien	  ja	  -­‐lehtien	  ym.	  (vrt.	  mts.	  524–526).	  Gooley	  tuo	  esiin	  kosmopoliittista	  ohjelmistoa	  ylläpitävien	  instituutioiden	  1800-­‐luvulla	  harjoittaman	  Euroopan-­‐laajuisen	  kulttuurisen	  vaikutusvallan.	  Launis	  kohtasi	  sen	  myös	  maailmansotien	  välisessä	  Pohjois-­‐Afrikassa.	  	  Launiksen	  nuoruusaikaan	  mennessä	  sana	  ’kosmopoliittisuus’	  oli	  saanut	  kielteisen	  kaiun.	  Käsitys,	  että	  maailmankansalainen	  oli	  kyvytön	  paikalliseen	  kiintymiseen	  ja	  toteutti	  dekadenttia	  elämäntapaa,	  oli	  laajalle	  levinnyt.	  Monet	  kirjoittajat	  pystyivät	  kuvaamaan	  ilmiötä	  ainoastaan	  kielteisin	  termein.	  He	  näkivät	  siinä	  juurien,	  kansanhengen,	  kehittyneen	  subjektiivisuuden	  ja	  autenttisen	  tunteen	  välittymisen	  puutetta.	  (Ks.	  Gooley,	  mts.	  524,	  528.)	  Launiksessa	  voitaisiin	  melko	  ongelmattomasti	  yhä	  nähdä	  ”nationalistinen	  kosmopoliitti”	  edellä	  kuvatussa	  merkityksessä,	  kun	  hän	  kirjoitti	  Berliinissä	  ja	  Weimarissa	  1906–1909	  täydennettyjen	  sävellysopintojen	  jälkeen	  oopperan	  Seitsemän	  veljestä	  (1913)	  Aleksis	  Kiven	  aiheeseen	  ja	  kun	  hän	  valmisteli	  Pietarinkin	  kirjastoissa	  virolais-­‐suomalaisia	  runosävelmiä	  koskevaa	  väitöskirjaansa	  Helsingin	  Aleksanterin	  yliopistossa	  tarkastettavaksi.17	  Myöhemmin	  piirtyvät	  näkyviin	  ristiriitaiset	  valintatilanteet	  ja	  rooli	  muiden	  henkilöiden	  valintojen	  kohteena	  yhtä	  paljon	  kuin	  niiden	  tekijänä.	  Komplementaarisen	  kansallisuus–universaalisuus-­‐identiteetin	  ja	  -­‐ideaalin	  harmonista	  toteutumista	  vaikeuttivat	  1900-­‐luvulle	  tultaessa	  monet	  maiden,	  yksilöiden	  ja	  mieltymysten	  välille	  kohonneet	  poliittiset,	  sotilaalliset,	  institutionaaliset	  ja	  psykologiset	  raja-­‐aidat.	  Nationalismin	  kehitys	  ja	  1900-­‐luvun	  suurvaltapoliittiset	  jännitteet	  säätelivät	  Launiksen	  uraa	  ja	  toimintavapautta	  suomalaisessa	  perspektiivissä	  erikoislaatuisella	  tavalla.	  	  Launista	  Saint-­‐Saënsiin	  verrattaessa	  kiinnittää	  huomiota,	  että	  hänen	  elämänsä	  hahmottui	  loppuaan	  kohti	  –	  ja	  jo	  melko	  varhain	  –	  vähemmän	  ”samankeskeisinä	  ympyröinä”,	  joiden	  keskipisteessä	  kotimaa	  oli.	  Pohjois-­‐Afrikassa	  hänellä	  enempää	  kuin	  Suomellakaan	  ei	  ollut	  mitään	  vastaavaa	  erikoisasemaa	  kuin	  Saint-­‐Saënsilla	  ja	  Ranskalla.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Ansioluettelossa	  vuodelta	  1928	  Launis	  luettelee	  tekemänsä	  matkat	  seuraavasti:	  ”Opintomatkoja:	  Berlin	  1907–08,	  Weimar	  1909,	  Pariisi	  1911,	  Berlin,	  München	  ja	  Rooma	  1912,	  Moskova	  ja	  Pietari	  1916,	  Saksa	  ja	  Italia	  1920	  sekä	  1923–24,	  Ranska	  1925–26.	  Musiikkitieteellisiä	  tutkimuksia:	  Berlin	  1908,	  Köpenhamina	  1909,	  Viro	  1909,	  Pietari	  1910,	  Pariisi	  1914.”	  (Ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928.)	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Hän	  ja	  hänen	  kotimaansa	  olivat	  eurooppalaisessa	  hierarkiassa	  ranskalaisia	  alempiarvoisessa	  asemassa	  ja	  melko	  tuntemattomia.	  Launis	  ei	  muodollisesti	  eikä	  algerialaisten	  silmissä	  edustanut	  kotimaataan	  samassa	  mielessä	  kuin	  Saint-­‐Saëns	  Ranskaa,	  eikä	  ole	  selvää,	  että	  hänet	  koettiin	  tietyn	  hierarkkisen	  ajattelun	  perusteella	  yhtä	  edustavaksi	  eurooppalaiseksi	  kuin	  kuuluisa	  ranskalaissäveltäjä.	  Suomen	  moraalinen	  ekspansiivisuus,	  joka	  kyllä	  tunnetaan	  huolesta	  maan	  itärajan	  takaisia	  kysymyksiä	  kohtaan,	  ei	  ulottunut	  Välimeren	  alueelle.	  Saint-­‐Saëns	  ei	  yhtenä	  aikansa	  kuuluisimmista	  ja	  kansainvälisesti	  menestyneimmistä	  säveltäjistä	  lopultakaan	  ole	  kovin	  edustava	  musiikkielämän	  kosmopoliittisuuden	  esimerkki.	  Myös	  Launis	  valitsi	  kosmopoliitille	  arvokkaana	  näyttäytyvän	  olemisen	  ”ei	  kokonaan	  jossain	  kulttuurissa	  ja	  siitä	  lähtöisin	  eikä	  kokonaan	  siitä	  poissa”.	  On	  paljon	  todisteita	  hänen	  sosiaalisista	  taidoistaan	  ja	  symbolisesta	  kyvykkyydestä,	  jotka	  avasivat	  hänelle	  sisäänpääsyn	  erilaisiin	  kulttuureihin	  ja	  ihmisyhteisöihin.	  Tämä	  oli	  hänelle	  ilmeisesti	  henkilökohtaisesti	  palkitsevaa.	  On	  odotettavaa,	  että	  eurooppalaisesta	  oppineisuudesta	  omaksuttuihin	  diskursiivisiin	  käytäntöihin	  Launiksen	  Pohjois-­‐Afrikan	  representaatioissa	  sulautuu	  välittömien,	  paikallisten	  kohtaamisten	  seurauksena	  muotoutuvia	  tulkintoja,	  jotka	  eivät	  järjesty	  kirjallisina	  tai	  muuten	  vakiintuneiden	  arvohierarkioiden	  mukaan.	  Siinä	  missä	  Pasler	  seuraa	  sävellysten	  perusteella	  Saint-­‐Saënsin	  Pohjois-­‐Afrikka-­‐käsityksen	  kokemaa	  muutosta,	  ovat	  kohta	  siis	  tarkasteltavina	  Launiksen	  matkakirja,	  tieteenharjoitus	  ja	  oopperasävellys.	  Etukäteen	  ei	  ole	  selvää,	  että	  niissä	  pitäisi	  nähdä	  identiteetin	  ilmaus.	  	  	  
Launis	  kansallisen	  ja	  kosmopoliittisen	  elämänpiirin	  ristipaineessa	  	  Armas	  Launis	  näyttäytyy	  laajan	  matkustelunsa	  puolesta	  kosmopoliittina	  jo	  varhain.	  Jo	  kauan	  ennen	  kuin	  hän	  perusti	  kotinsa	  Nizzaan	  –	  loppuelämäkseen	  kuten	  osoittautui	  –	  hänen	  toimintansa	  piiri	  oli	  kansainvälinen.	  Nizzan-­‐aikana	  yhteys	  kotimaahan	  ei	  katkennut.	  Toisaalta	  välimatkat	  vaikeuttivat	  jo	  varhain	  ammatillisten	  hankkeiden	  hoitamista.	  Helsingin	  kansankonservatorion	  tunnettu	  johtajuus-­‐	  ja	  omistajuuskiista,	  jonka	  pyörteisiin	  Launis	  tempautui	  palatessaan	  Etelä-­‐Ranskaan	  ja	  Algeriaan	  talvella	  1925–1926	  suuntautuneelta	  matkalta	  (ks.	  Salmenhaara	  1996,	  388),	  on	  tästä	  dramaattinen	  esimerkki.18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Algerissa	  25.2.1926	  päivätyssä	  kirjeessä	  veljelleen,	  arkkitehti	  Ilmari	  Launikselle	  Armas	  Launis	  kertoi	  viipyvänsä	  maassa	  huhtikuun	  puoliväliin	  saakka	  (Armas	  Launis.	  Kirjekonseptit	  /	  Lähetetyt	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.3.	  Kansalliskirjasto,	  Helsinki).	  Launiksen	  sijaisena	  ja	  hänen	  jälkeensä	  pysyvästi	  Helsingin	  Kansankonservatorion	  johtajana	  toimineen	  A.O.	  Väisäsen	  kirjeestä	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Pitkät	  poissaolot	  Helsingin	  yliopistosta	  herättivät	  hänen	  kotimaisena	  dosentuuriaikanaan	  pahennusta	  (Salmenhaara,	  mts.	  389	  ja	  ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928).	  Hänen	  oopperoidensa	  esitysten	  tyrehtyminen	  suomalaisilla	  näyttämöillä	  
Seitsemän	  veljeksen	  ja	  Kullervon	  varhaisten	  menestysten	  jälkeen	  on	  silmiinpistävää.	  Helsingin	  kansankonservatoriota	  koskeva	  kiistely	  rasitti	  Suomessa	  Launiksen	  mainetta	  vielä	  1940-­‐luvun	  loppupuolella.19	  	  Suomalaiset	  asenteet	  näyttävät	  kehittyneen	  toisessa	  mielessä	  epäedullisiksi	  Launiksen	  vietettyä	  suomalaisia	  raskaasti	  koetelleen	  toisen	  maailmansodan	  ajan	  uudessa	  kotimaassaan.	  Tarjotessaan	  vuonna	  1947	  WSOY:n	  kustannettavaksi	  Riviera-­‐aiheista	  muistelmateosta	  hän	  sai	  toimitusjohtaja	  Jalmari	  Jäntiltä	  tylyn	  vastauksen:	  ”Jos	  te	  olisitte	  ajatellut	  mitä	  suomalainen	  lukija	  kaikkien	  omien	  kokemustensa	  jälkeen	  viitsii	  lukea	  muiden	  sotamuistoista,	  olisitte	  ehkä	  itsekin	  jättänyt	  käsikirjoituksen	  lähettämättä	  –	  –.	  Pidämme	  mahdottomana	  sen	  julkaisemista	  edes	  muunneltuna.”20	  Launis	  parahti	  muutamaa	  vuotta	  myöhemmin	  veljelleen	  turhautuneena:	  ”Kuten	  arvaat,	  olen	  kaikkeen	  tottunut,	  mitä	  Suomesta	  tulee,	  –	  avaan	  eräänlaisella	  kammolla	  jokaisen	  sieltä	  tulevan	  kirjeen	  –	  –.”21	  	  Launiksen	  ammatillinen	  asema	  kärsi	  Ranskassakin	  toisen	  maailmansodan	  repimänä	  ajanjaksona	  ylittämättömistä	  haasteista.	  Ajankohdan	  ranskalaiset	  mielialat	  olivat	  hänen	  puolellaan,	  kun	  ooppera	  Kullervo	  koki	  22.	  helmikuuta	  1940	  Neuvostoliiton	  hyökätessä	  Suomeen	  voitonhetkensä	  Nizzan	  Palais	  de	  la	  Méditerranéessa.	  Kullervo	  toteutettiin	  radioesityksenä	  Nizzassa	  1938	  ja	  Monte	  Carlossa	  1947.	  (Lecorre	  2004.)	  Launis	  saavutti	  tämän	  teoksen	  avulla	  parhaan	  menestyksensä	  silloisessa	  elämänpiirissään.	  Vielä	  vuonna	  1930	  Aslak	  Hettan	  kansainvälinen	  tulevaisuus	  näytti	  lupaavalta,	  kun	  	  ranskalainen	  Choudens	  julkaisi	  sen	  suomen-­‐	  ja	  ranskankielisen	  pianopartituurin	  (Salmenhaara	  1996,	  395).	  Kustantamo	  oli	  vuosikymmenten	  ajan	  sitten	  aloitteellinen	  oopperan	  esityksen	  toteutumiseksi.	  Säveltäjän	  ollessa	  72-­‐vuotias	  sillä	  oli	  vuonna	  1956	  edelleen	  vireillä	  yritys	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Launikselle	  27.4.1926	  (Armas	  Launis.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.2)	  selviää,	  että	  tämä	  oli	  kyseisenä	  ajankohtana	  jo	  palannut	  kotimaahan	  ja	  Helsinkiin.	  	  19	  A.O.	  Väisänen	  kirjoitti	  tälle	  Nizzaan	  Helsingissä	  19.10.	  1946	  päivätyssä	  kirjeessä:	  ”Mutta	  vapautuminen	  tästä	  ’toiminimestä’	  kunniallisella	  tavalla	  ja	  juuri	  nykyisissä	  otollisissa	  olosuhteissa	  vapauttaisi	  maineesi	  ikäviltä	  muistoilta	  täällä	  kotimaassa.”	  (Armas	  Launis.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.2.)	  	  20	  Jalmari	  Jäntti	  WSOY:n	  puolesta	  Helsingissä	  7.8.	  1947	  päivätyssä	  kirjeessä	  Armas	  Launikselle.	  (Armas	  Launis.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.3.)	  21	  Armas	  Launis	  lähettämättömäksi	  merkityssä,	  Nizzassa	  15.1.	  1950	  päivätyssä	  kirjekonseptissa	  veljelleen	  Ilmari	  Launikselle.	  (Armas	  Launis.	  Kirjekonseptit	  /	  Lähetetyt	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.3.)	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saada	  teos	  esille	  Ranskan	  radiossa.	  Choudensin	  edustaja	  kirjoitti	  säveltäjälle	  nykylukijaa	  pysähdyttävästi	  tuon	  vuoden	  lokakuussa:	  ”–	  –	  ajatuksenne	  esitellä	  [Aslak	  Hetta]	  lappalaista	  kansanperinnettä	  koskevien	  lähetysten	  muodossa	  vaikuttaa	  meistä	  erinomaiselta.”22	  Toiveikkuutensa	  ihailtavasti	  säilyttänyt	  taiteilija	  näyttää	  näin	  elämänsä	  viime	  vuosina	  mukautuneen	  hänelle	  langetettuun	  etnografisen	  havainnoitsijan	  rooliin,	  kosmopoliitti	  kulttuuri-­‐ihminen	  taipuneen	  Ranskan	  hänelle	  kyseisenä	  ajankohtana	  varsin	  tavalliseen	  tapaansa	  tarjoamaan	  kulttuurisen	  toiseuden	  muottiin.23	  	  	  
Matkakirja	  Maghreb-­‐maista	  	  Algeria	  oli	  Launisten	  sinne	  saapuessa	  Ranskan	  Pohjois-­‐Afrikan	  Maghreb-­‐maista	  raskaimmin	  alistama.	  Kun	  Tunisiassa	  paikallinen	  bey	  ja	  Marokossa	  kuningas	  toimi	  yhteistyössä	  ranskalaishallinnon	  kanssa,	  tämä	  turkkilaisilta	  vuonna	  1830	  anastettu	  ja	  1848	  virallisesti	  Ranskaan	  liitetty	  alue	  oli	  hallinnollisesti	  kolme	  Ranskan	  departementtia,	  joihin	  Ranskan	  armeijan	  hallinnoima	  etelän	  sotilasalue	  liittyi.	  Alueen	  algerialaiset	  olivat	  juridisesti	  ottaen	  ”syntyperäistä”	  väestöä	  ja	  Ranskan	  alamaisia	  (sujets),	  mutta	  vailla	  Ranskan	  kansalaisuutta	  (citoyenneté)	  sillä	  perusteella,	  että	  olivat	  säilyttäneet	  henkilökohtaisen	  uskonnollisen	  asemansa	  (Blévis	  2014,	  352).	  Ranskan	  Kolmannen	  tasavallan	  vuonna	  1870	  synnyttyä	  alueen	  30.000–35.000	  henkeä	  käsittäneelle	  juutalaisväestölle	  myönnettiin	  Ranskan	  juutalaisen	  oikeusministeri	  Adolphe	  Crémieux’n	  säädöksillä	  kansalaisoikeudet.	  1900-­‐luvun	  alussa	  Algerian	  suurissa	  kaupungeissa	  eli	  enemmän	  (emämaasta	  lähteneiden	  ohella	  varsinkin	  Italiasta	  ja	  Espanjasta	  saapuneita)	  ranskalaisia	  kuin	  algerialaisia.	  Algerin	  130.000	  asukkaasta	  algerialaisia	  oli	  vain	  30.000.	  (Thénault	  2014,	  179–180.)	  Ranskalaiset	  toivat	  Algeriaan	  kulttuurinsa	  ja	  musiikkielämänsä.	  Algerin	  Keisarillinen	  teatteri	  käynnisti	  toimintansa	  vuonna	  1853,	  konservatorio	  1897,	  ja	  myös	  vilkas	  konserttitarjonta	  palveli	  eurooppalaisten	  kulttuuritarpeita.	  Useat	  ranskalaiset	  taiteilijat,	  myös	  säveltäjät,	  oleskelivat	  Algerissa	  pysyvästi	  tai	  lyhytaikaisesti.	  Siellä	  päättyi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  ”–	  –	  votre	  idée	  de	  le	  faire	  présenter	  sous	  forme	  d’émissions	  de	  folklore	  lapon	  nous	  semble	  excellente.”	  Choudens:	  AL	  4.10.	  1956.	  (Armas	  Launis.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.2.)	  Aiemmassa	  kirjeessä	  kustantajan	  edustaja	  kirjoitti	  Launikselle	  30.1.	  1956:	  ”Olemme	  pahoillamme	  kuultuamme,	  ettei	  Aslak	  Hettaa	  lähetetä	  radiossa.	  Viime	  aikoina	  suomalaista	  musiikkia	  on	  esitetty	  paljon	  radiossa.”	  (Armas	  Launis.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.2.)	  Pian	  Sibeliuksen	  90-­‐vuotispäivän	  jälkeen	  tässä	  viitataan	  todennäköisesti	  nimenomaan	  Järvenpään	  säveltäjän	  Ranskan	  radiossa	  saamaan	  huomioon.	  	  23	  Aslak	  Hettan	  esittäminen	  ei	  säveltäjän	  elinaikana	  onnistunut	  Ranskassa,	  Suomessa	  eikä	  muuallakaan	  (ks.	  Lecorre	  mt.).	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joulukuussa	  1921	  Camille	  Saint-­‐Saënsin	  elämä;	  tämä	  Algeriassa	  useaan	  otteeseen	  (19	  kertaa)	  oleskellut	  ja	  sieltä	  oopperansa	  Samson	  et	  Dalila	  virikkeitä	  ammentanut	  säveltäjä,	  kuten	  Launis	  tiesi,	  antoi	  nimensä	  yhdelle	  kaupungin	  bulevardeista	  (Camille	  Saint-­‐Saëns	  et	  
l’Algérie	  2003,	  Bachetarzi	  2009,	  22–23,	  55,	  Launis	  1927,	  58).	  Launis	  ei	  ollut	  	  ensimmäinen	  Maghrebin	  alueella	  liikkunut	  suomalainen	  kulttuuri-­‐henkilö.	  Sosiologi	  Edvard	  Westermarck	  suuntasi	  Marokkoon	  ensi	  kerran	  1898,	  luonnontieteilijä	  John	  Reinhold	  Sahlberg	  Pohjois-­‐Afrikkaan	  vuosisadanvaihteessa.	  Suomalaisista	  taidemaalareista	  Hugo	  Backmansson	  työskenteli	  Marokossa	  useaan	  otteeseen,	  ensi	  kerran	  1907.	  Vuonna	  1923	  Algeriaan	  teki	  matkan	  kenraali	  Carl	  Gustaf	  Mannerheim,	  myöhempi	  Suomen	  marsalkka.	  Samalla	  vuosikymmenellä	  liikkui	  niin	  ikään	  Algeriassa	  tuleva	  Helsingin	  yliopiston	  taidefilosofian	  professori	  K.S.	  Laurila,	  jonka	  kokemuksiin	  voidaan	  perehtyä	  teoksen	  Pariisin	  pakkasista	  Afrikan	  aurinkoon:	  
matkamuistelmia	  (Otava	  1929)	  perusteella.	  Kirjailija	  Aino	  Kallas	  oleskeli	  myöhemmin	  Marokossa	  virolaisen	  puolisonsa,	  Oskar	  Kallaksen	  diplomaatin	  uran	  johdosta	  ja	  julkaisi	  1931	  Otavan	  myös	  kustantaman	  teoksen	  Marokon	  lumoissa	  (tarkemmin	  ks.	  Melasuo	  2008,	  241–246).	  Pohjois-­‐Afrikassa	  kuitenkin	  matkusti	  jo	  1870-­‐	  ja	  1880-­‐luvulla	  kaksi	  suomalaisnaista,	  kirjailija	  ja	  naisasianainen	  Adelaïde	  Ehnrooth	  ja	  hänen	  seuralaisensa	  (Melasuo	  2008,	  241–243).	  Koska	  vuonna	  1886	  ilmestyi	  näistä	  matkoista	  kertova	  Ehnroothin	  Två	  finskors	  
lustvandringar	  i	  Europa	  och	  Afrika	  åren	  1876–77	  och	  1884,24	  joka	  Euroopan	  lisäksi	  kuvaa	  matkakokemuksia	  Algeriassa,	  Launis	  ei	  ollut	  myöskään	  ensimmäinen	  suomalainen	  Maghrebin	  aluetta	  koskevan	  matkakirjan	  kirjoittaja.	  Tiedossa	  ei	  ole,	  tunsiko	  Launis	  Ehrnroothin	  teoksen,	  mutta	  voidaan	  päätellä	  hänen	  perehtyneen	  ranskankielisiin	  Maghrebin	  alueen	  matkaoppaisiin	  (ks.	  Launis	  1927,	  187,	  238,	  240).	  Niiden	  lukeminen	  rinnan	  hänen	  kirjansa	  kanssa	  voisi	  tuoda	  esiin	  kiinnostavia	  yhtymäkohtia	  ja	  eroja.	  Sellaisiin	  kiinnittyy	  huomio	  jo	  Ehrnroothin	  matkakirjaa	  selattaessa.25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Teos	  oli	  alun	  perin	  ilmestynyt	  Nya	  Pressen	  -­‐lehdessä	  nimimerkin	  A-­‐ï-­‐a	  suojissa	  följetongien	  muodossa.	  25	  Matkakirjan	  (Launis	  1927)	  tietojen	  perusteella	  Launis	  vieraili	  ainakin	  Tunisian	  Tunisissa	  ja	  Karthagossa,	  Algerian	  Constantinessa,	  Timgadissa,	  Tipazassa,	  Cherchellissä,	  Chiffan	  solassa,	  Tizi-­‐Ouzoussa,	  Mansourassa,	  Azazgassa,	  Akfadoun	  metsässä,	  El-­‐Kseurissa,	  Béjïassa	  (Bougiessa),	  Chabet-­‐el-­‐Akran	  solassa,	  Sétifissä,	  Tlemcenissä	  ja	  joissain	  nimeltä	  mainitsemattomissa	  Saharan	  keitaissa	  sekä	  Marokon	  Oudjassa,	  Rabatissa,	  Saleessa,	  Marrakeshissa,	  Fezissä,	  Meknesissä,	  Tangerissa,	  Casablancassa,	  Larachessa,	  Tazassa	  ja	  Volubilisin,	  Tocolosidan	  ja	  Chellahin	  rauniokaupungeissa.	  Hannele	  Voionmaan	  (2013)	  mukaan	  Ehrnrooth	  seuralaisineen	  kävi	  Algerian	  Annabassa,	  Skikdassa,	  Constantinessa,	  Batnassa,	  Oranissa,	  Tlemcenissä,	  Sidi	  bel	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Launiksen	  WSOY:n	  kustantamana	  vuonna	  1927	  ilmestynyt	  matkakirja	  Murjaanien	  
maassa	  on	  suunnattu	  suomalaiselle	  suurelle	  yleisölle.	  Olisi	  erehdys	  yrittää	  luoda	  sen	  perusteella	  täydellistä	  kuvaa	  kirjoittajan	  asiantuntemuksesta	  Pohjois-­‐Afrikan	  musiikkiperinteiden	  alueella.	  Kirja	  sisältää	  kertomuksen	  kevään	  1924	  Tunisian-­‐retkestä	  sekä	  kuvauksia	  kokemuksista	  eri	  puolilla	  Algeriaa	  ja	  sieltä	  käsin	  tehdystä	  matkasta	  Marokkoon.	  Osa	  kirjasta	  koostuu	  selvästi	  eri	  aikoina	  syntyneistä	  lehtiartikkeleista.26	  Voi	  johtua	  tästä,	  että	  kertojan	  ääni	  on	  sisäisesti	  ristiriitainen;	  kyseessä	  ei	  ole	  Teos	  käsitteen	  näkemyksen	  yhtenäisyyteen	  viittaavassa	  merkityksessä.	  Erityisesti	  tämä	  huomio	  koskee	  Launiksen	  käsitystä	  ranskalaisten	  Pohjois-­‐Afrikkaan	  tuoman	  sivilisaation	  ja	  yhteiskunnallisen	  edistyksen	  arvosta,	  mutta	  toisaalta	  tällainen	  näkemyksen	  kaksijakoisuus	  ei	  ole	  matkakirjallisuudessa	  epätavallinen.	  Hätkähdyttävä	  otsikointi,	  joka	  saattaa	  olla	  yhtä	  hyvin	  kustantajan	  kuin	  kirjoittajan	  käsialaa,	  ei	  johda	  suomalaisen	  yleisön	  huomiota	  kulttuurialueeseen	  sinänsä,	  vaan	  aluetta	  kansoittavaan	  toiseen.	  Esipuheessa	  Launis	  hälventää	  epäilyä	  otsikon	  alentuvuudesta	  lainaten	  tiernapoikain	  laulun	  säettä	  ”yks	  herra	  ja	  kuningas	  muriaanein	  maalta”.	  	  	  	   Murjaaneja,	  maureja,	  he	  tosin	  ovat	  edelleenkin,	  mutta	  tuo	  sana	  on	  saanut	  toisen	  kaiun.	  Tämän	  kansan	  henkiset	  avut,	  heidän	  vieraanvaraisuutensa,	  heidän	  palveluksiin	  valmiutensa,	  heidän	  rikas	  mielikuvitusmaailmansa	  ja	  henkevät,	  mietiskelyn	  parissa	  viihtyvät	  aatoksensa,	  kuin	  myös	  heidän	  itämaisen	  värikäs	  pukunsa,	  heidän	  ruhtinaallinen	  ryhtinsä	  ja	  hitaan	  arvokas	  käyntinsä	  –	  kaikki	  toivat	  mieleen	  tähtipoikain	  laulelman	  sellaisena,	  miksi	  se	  oli	  tarkoitettu.	  (Mts.	  5.)	  	  Orientti	  ei	  kuitenkaan	  näyttäydy	  kirjan	  sivuilla	  monoliittina.	  Kertoja	  käsittelee	  laajalti	  alueen	  monikulttuurisuutta:	  maurien	  lisäksi	  arabeja,	  juutalaisia,	  turkkilaisia,	  kabyleja	  ja	  muita	  berberejä,	  alueen	  mustaa	  väestöä	  ja	  eurooppalaisia	  sekä	  väestönosien	  rinnakkainelon	  haasteita	  historiallisine	  ja	  uskonnollisine	  taustoineen.	  Jälkikäteen	  kirjasta	  voidaan	  erottaa	  vuoden	  1928	  koeluennon	  ja	  Jehudith-­‐oopperan	  rakennusaineita.	  Kirja	  sisältää	  yksittäisiä	  tietoja	  Launiksen	  sosiaalisesta	  kontekstista	  Algeriassa.27	  Yksi	  Algerin	  ranskalaisista	  ”ylemmistä	  virkamiehistä”	  on	  hänen	  ystävänsä;	  näin	  hän	  ilmeisesti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Abbesissa,	  Blidassa	  ja	  Algerissa.	  Kiitän	  suurlähettiläs	  Voionmaata	  hänen	  kyseistä	  aihetta	  koskevan	  esitelmänsä	  kirjallisen	  version	  luovuttamisesta	  käyttööni.	  	  26	  Kirjaan	  sisältyy	  ainakin	  lehtiartikkeli	  ”Tulennielijöitä”,	  joka	  on	  tallennettu	  erillisenä,	  päiväämättömänä	  leikkeenä	  Kansalliskirjaston	  Launis-­‐arkistoon	  (Biografinen	  leikekirja,	  HYK	  Coll.	  123.22).	  Käytössä	  ei	  valitettavasti	  ole	  täydellistä	  luetteloa	  Launiksen	  lehtikirjoituksista.	  27	  Algerissa	  Armas	  Launiksen	  postiosoite	  oli	  syksyllä	  1925	  7	  rue	  Élisée	  Reclus,	  chez	  Monsieur	  Revel	  (ks.	  esim.	  A.O.	  Väisänen	  Launikselle	  16.10.1925:	  Armas	  Launis.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK	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viittaa	  elämäkertaluonnoksessakin	  mainittuun,	  rautatiehallituksen	  palveluksessa	  toimivaan	  Eugène	  Cannebot’hon	  (mts.	  41).	  Hän	  toteaa	  kohteliaasti	  saaneensa	  Suomen	  Algerin	  konsulilta	  paikallisia	  matkojaan	  varten	  käyttöön	  auton	  ja	  autonkuljettajan	  (mts.	  115,	  145,	  150);	  omaelämäkertaluonnoksessa	  mainitaan	  konsuli	  Jörgen	  Petersenin28	  lisäksi	  Algerissa	  vieraillut	  lähetystösihteeri	  Ragnar	  Nummelin	  puolisoineen	  (Launis	  s.a.,	  18).	  Tällaisten	  ja	  vastaavien	  kontaktien	  kautta	  Launiksen	  tietoon	  välittyi	  oletettavasti	  Pohjois-­‐Afrikan	  kulttuuria	  ja	  yhteiskuntaa	  koskevia	  ja	  myös	  eurooppalais-­‐etnosentrisiä	  näkökulmia	  ja	  asenteita.	  Hänen	  sosiaalinen	  asemansa	  ei	  toisaalta	  ollut	  mitenkään	  tarkkarajainen.	  Launiksen	  kohtaamien	  henkilöiden	  näkemykset	  eivät	  myöskään	  välttämättä	  määräytyneet	  yksioikoisesti	  etnisen	  taustan	  perusteella.	  	  Launis	  tutustui	  siten	  arabisyntyiseen,	  ranskalaismieliseen	  maanomistajaan.	  Hän	  ei	  ole	  vailla	  mielenkiintoa	  aikansa	  poliittisia	  ilmiöitä	  kohtaan,	  muttei	  ota	  vakavasti	  maanomistajan	  käsitystä,	  jonka	  mukaan	  Algerian	  silloinen	  alkuperäisväestö	  on	  helposti	  kiihotettavissa	  ja	  saatettavissa	  liikkeelle	  yhteiskunnallisten	  epäkohtien	  korjaamiseksi.	  	  Isäntämme	  ajatukset	  ovat	  varmaan	  erämaan	  yksinäisyyden	  liioittelemia.	  Mitkään	  seikat	  eivät	  nykyoloissa	  viittaa	  siihen	  suuntaan,	  vaikkakin	  väitetään	  maanalaista	  kiihoitusta	  harjoitettavan	  Islamin	  kansankin	  kesken.	  He	  ovat	  varsin	  vähän	  alttiita	  uusille	  opeille.	  Heille	  ei	  kannata	  puhua	  työpäivän	  pituudesta,	  sillä	  arabialainen	  ei	  nykyoloissakaan	  yleensä	  itseään	  liikatyöllä	  rasita,	  ja	  maata	  heillä	  on	  liiaksikin,	  jos	  haluavat.	  Uskonto	  taas	  asettaa	  ehdottoman	  rajan	  muille	  vaatimuksille.	  (Launis	  1927,	  172.)	  	  Launis	  kertoo	  toisaalta	  	  Algerin	  qasbassa	  (kasbah)	  puutteessa	  elävästä	  perheestä,	  johon	  tutustui	  puolisoineen	  läheisesti	  (mts.	  121–133).	  On	  epäselvää,	  onko	  kyseessä	  sama	  perhe,	  jonka	  luona	  hän	  lounasti	  maksusta	  kerran	  viikossa	  oppiakseen	  puhumaan	  arabian	  kieltä.29	  Launis	  ei	  ainakaan	  vielä	  näytä	  olleen	  selvillä	  siirtomaavallan	  alkuperäisväestöä	  kohtaan	  harjoittamista	  julmuuksista	  (ks.	  esim.	  Stora	  2004).	  Matkakirjan	  tarina	  maatyönsä	  Algerian	  sisämaassa	  jättäneestä	  ja	  Algeriin	  perheineen	  muuttaneesta	  miehestä	  näyttäytyy	  hänen	  kertomanaan	  surullisena	  yksittäistapauksena.	  Kertomuksen	  mies	  ansaitsi	  uudessa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Coll.	  123.3)	  ja	  syksyllä	  1926	  2	  rue	  Combes,	  Pension	  Seiberras	  (esim.	  Armas	  Launis	  Ilmari	  Launikselle	  19.11.1926:	  	  Armas	  Launis.	  Kirjekonseptit	  /	  Lähetetyt	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.3).	  	  28	  Tuomo	  Melasuo	  (2014)	  huomauttaa:	  ”Sekä	  Alger’ssa	  että	  Oranissa	  oli	  paikallisia	  tanskalaisia,	  jotka	  toimivat	  Suomen	  kunniakonsuleina,	  heitä	  oli	  samanaikaisesti	  kaikkiaan	  neljä	  (Oran,	  Alger,	  Skikda	  ja	  Annaba).”	  29	  Tämä	  Launiksen	  arabian	  kielen	  opiskelua	  koskeva	  tieto	  on	  Asta	  Schuwer-­‐Launiksen	  kirjoittajalle	  suullisesti	  antama.	  Armas	  ja	  Aino	  Launiksen	  vuorovaikutus	  paikallisen	  väestön	  kanssa	  tapahtui	  oletettavasti	  pääasiassa	  ranskan	  kielellä.	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elämäntilanteessaan	  perheen	  elatuksen	  kulkukauppiaana	  manner-­‐Ranskassa,	  sairastui	  siellä	  ja	  palasi	  kotimaahan	  kuolemaan	  jättäen	  jälkeensä	  niukoissa	  oloissa	  elävän	  perheen	  (mts.	  121).	  Tarina	  on	  ranskalaisen	  kolonialismin	  kannalta	  edustava	  kuvauksena	  alkuperäisväestön	  kohtaloista	  siirtomaaisäntien	  anastettua	  käyttöönsä	  alueen	  parhaat	  viljelysmaat	  (ks.	  Thénault,	  mts.	  174–176,	  Nouschi	  2014,	  192–193).	  	  Launiksella	  on	  kerrottavanaan	  monta	  karmivaa	  tarinaa	  menneiden	  aikojen	  ”sulttaanien”	  julmuuksista	  ja	  rangaistuskäytännöistä	  (esim.	  mts.	  235–236,	  258).	  Hän	  ilmaisee	  kirjassaan	  estoitta	  ranskalaisen	  sivistyksen	  ihailunsa	  ja	  kiittää	  sitä	  alueen	  edistyksestä,	  infrastruktuurin	  luomisesta	  ja	  yhteiskuntarauhan	  rakentamisesta	  takapajuisuuden	  ja	  aiempien	  jatkuvien	  heimojen	  välisten	  taisteluiden	  väistyessä	  (esim.	  mts.	  36,	  55).	  Algerin	  hän	  toteaa	  olleen	  jo	  kauan	  ”ranskalaisen	  sivistysvaikutuksen	  alaisena”	  (mts.	  174)	  ja	  ranskalaisvallan	  aikana	  tehneen	  ”valtavia	  edistysaskeleita	  moninkertaisesti	  kasvaen	  ja	  laajeten”	  (mts.	  55).	  Välimeren	  etelärannikon	  valkoisen	  kaupungin	  maineikas	  rue	  d’Isly	  vilkkaine	  liikenteineen	  ja	  sirosti	  somistettuine	  näyteikkunoineen	  tuo	  hänen	  mieleensä	  Pariisin	  bulevardit.	  Teatterissa	  annettavat	  ooppera-­‐	  ja	  puhenäytännöt	  mainittuaan	  hän	  muistuttaa	  Ranskan	  parhaiden	  taiteilijoiden	  pistäytyvän	  ”mielellään	  vierailulla	  täällä	  leppoisassa	  etelässä”	  (mts.	  56).	  Marokossa	  Launis	  arvostaa	  rautateitä,	  alati	  kunnossa	  pidettyjä	  viertoteitä	  ja	  valtion	  avustamaa	  säännöllistä,	  maanlaajuista	  autoliikennettä”	  (mts.	  179).	  Hänestä	  ”[r]anskalaisten	  ansioksi	  on	  mainittava,	  että	  inhimillisemmät	  tavat	  ovat	  vakiintuneet	  Marokossa”	  (mts.	  228).30	  	  Launiksen	  kertomukselle,	  kuten	  Ehrnroothinkin,	  antavat	  eurooppalais-­‐etnosentristä	  sävyä	  myös	  runsaat	  roomalaisaikaa	  koskevat	  historiallisten	  tapahtumien	  ja	  muistomerkkien	  kuvaukset.	  Yhtä	  hyvin	  kotimaiset	  Kreikan	  ja	  Rooman	  kirjallisuuden	  opinnot	  kuin	  turistioppaiden	  painotuksetkin	  voivat	  selittää	  niiden	  seikkaperäisyyttä.	  Moni	  aihe	  ulottuu	  roomalaisaikaa	  kauemmaskin	  menneisyyteen.	  Launis	  katselee	  Tunisian-­‐matkansa	  yhteydessä	  nyky-­‐Karthagoa	  Vergiliuksen	  ja	  Salammbô-­‐romaanin	  (1862)	  kirjoittajan,	  ranskalaisen	  Gustave	  Flaubertin	  silmin	  (mts.	  9,	  12).	  Ranskalaisten	  hänen	  mukaansa	  rauhoittaman	  Constantinen	  Algeriassa	  hän	  muistaa	  olleen	  roomalainen	  hallituskaupunki	  ja	  sitä	  ennen	  roomalaisia	  vastustaneen	  kuningas	  Jughurtan	  kotikaupunki	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Launis	  kertoo,	  että	  Marokossa	  langetetaan	  kuolemantuomioita	  ranskalaisten	  vaikutuksesta	  aiempaa	  harkitummin	  (mts.	  238).	  Kissarian	  torin	  Fezin	  kaupungissa	  hän	  huomauttaa	  olleen	  ”vielä	  viisitoista	  vuotta	  sitten	  huomattava	  orjamarkkinapaikka”.	  Kirjoittaja	  tosin	  myöntää	  beduiinien	  (fellahien)	  ”suurine	  lammaslaumoineen	  [viettävän]	  samaa	  elämää	  kuin	  patriarkka	  Abraham	  aikanaan”,	  mutta	  katsoo	  Marokon	  silti	  astuvan	  ”ripeästi	  kohden	  uutta	  aikaa”	  (mts.	  181)	  ja	  ”sivistysmaiden	  pariin”	  (mts.	  183).	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Cirta,	  muinaisen	  Numidian	  valtalinna	  (mts.	  32,	  36).	  Vaikka	  kirjoittaja	  omistaa	  paljon	  huomiota	  historiallisen	  menneisyyden	  ilmiöille,	  ei	  voida	  sanoa,	  että	  Pohjois-­‐Afrikan	  roomalaisaika	  näyttäytyisi	  hänen	  kertomanaan	  varsinaisesti	  muita	  historian	  aikakausia	  arvokkaampana.	  Hän	  näkee	  nykyisyydessä	  paljon	  menneisyyttä	  ja	  on	  aikansa	  eurooppalaiselle	  ajattelulle	  tyypillisesti	  kiinnostunut	  alkuperistä.	  	  Launis	  oli	  Aslak	  Hetta	  -­‐oopperassaan	  käsitellyt	  äskettäin	  kysymystä	  uskonnollisten	  vakaumusten	  Lapin	  väestöryhmien	  välille	  aiheuttamista	  historiallisista	  ristiriidoista	  (ks.	  Hautsalo	  2013).	  Jehudithin	  ja	  Theodora-­‐suunnitelman	  kannalta	  on	  valaisevaa,	  että	  hän	  on	  nyt	  innokas	  kertomaan	  Pohjois-­‐Afrikan	  monista	  uskonnoista	  ja	  niiden	  historiallisista	  vaiheista.	  Tulevien	  oopperoiden	  historialliseen	  kontekstiin	  jo	  viitaten	  hän	  muistuttaa,	  että	  Pohjois-­‐Afrikka	  oli	  ennen	  arabien	  tuloa	  kauttaaltaan	  kristitty	  –	  kirkkoisät	  Tertullianus,	  Cyprianus	  ja	  Augustinus	  olivat	  sieltä	  kotoisin	  (mts.	  50).	  Hän	  näkee	  ympärillään	  kristittyjen	  marttyyrien	  hautoja	  (esim.	  mts.	  103,	  107–108,	  114-­‐115)	  ja	  jälkiä	  kristittyjen	  orjien	  elämänvaiheista	  (mts.	  244).	  	  Voidaan	  ajatella	  Launiksen	  jo	  hahmottavan	  Jehudithin	  nimihenkilön	  piirteitä,	  kun	  hänellä	  on	  kerrottavana	  juutalaisten,	  ”vainotun	  kansan”	  alistetusta	  asemasta	  islaminuskoisten	  keskuudessa	  monta	  myötätuntoista,	  paljolti	  menneisyyteen	  sijoittuvaa	  tarinaa	  (esim.	  mts.	  177,	  185,	  289).	  Erityisen	  surkeaksi	  hän	  kuvaa	  juutalaisten	  aseman	  Marokossa,	  jonne	  ”israeliitat”	  	  saapuivat	  vuosisatoja	  ennen	  ajanlaskumme	  alkua	  käännyttäen	  beduiineja	  mooseksenuskoon.31	  Hän	  näkee	  suurissa	  kaupungeissa	  Marrakeshissa,	  Fezissä	  ja	  Meknesissä	  runsaasti	  1500-­‐luvulla	  Espanjasta	  karkotettujen	  juutalaisten	  jälkeläisiä.	  Fezissä,	  valppaana	  erottamaan	  ikivanhojen	  kulttuuri-­‐ilmiöiden	  eläviä	  jäänteitä,	  hän	  huomaa	  saapuneensa	  ”suurkaupunkiin	  sellaiseen,	  jommoisia	  olivat	  muinaiset	  Eufrat-­‐	  ja	  Tigris-­‐joen	  kuulut	  kaupungit.”	  (Mts.	  231.)	  Siellä	  kauniit,	  hienosti	  pukeutuneet	  nuoret	  naiset	  saavat	  hänet	  pääsiäisjuhlailtana	  mietteliääksi.	  	  Jerusalemin	  kadut	  tarjosivat	  parituhatta	  vuotta	  sitten	  suunnilleen	  samanlaisen	  näyn.	  Israelin	  kansan	  elämä	  ei	  ole	  maanpakolaisuudessakaan,	  ei	  vuosituhanten	  sorronkaan	  alla	  sanottavasti	  muuttunut.	  Puutteellisen,	  meidän	  silmissämme	  aina	  niin	  helposti	  hilpeyttä	  herättävän	  kuoren	  alla	  näkyy	  kuin	  näkyykin,	  että	  tämä	  merkillinen	  kansa	  on	  valittu,	  siunauksen	  kansa.	  (Mts.	  220–221.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Launis	  kertoo,	  ettei	  juutalainen	  saa	  ajaa	  muulilla	  eikä	  hevosella	  eikä	  kantaa	  asetta;	  vielä	  parikymmentä	  vuotta	  sitten	  hevosen	  selkään	  noussut	  juutalainen	  poltettiin.	  Jos	  ramadanin	  aikana	  juutalaisten	  mellahin	  kaupunginosasta	  arabien	  medinaan	  saapunut	  juutalainen	  löydettiin	  tupakoimasta,	  hänet	  kivitettiin.	  (Mts.	  213–214.)	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Launis	  toteaa	  aikojen	  kuitenkin	  muuttuneen.	  Fezin	  tärkeimpiin	  kuuluvan	  kauppakadun	  varrella	  on	  nyt	  ”rikkaiden	  juutalaisten	  taloja,	  jotka	  vaatimattoman	  ulkokuorensa	  sisään	  kätkevät	  arabialaiseen	  tyyliin	  rakennettuja	  loistoasuntoja,	  todellisia	  palatseja”	  (mts.	  219).	  	  ”Marokko	  juutalaisineenkin	  eurooppalaistuu	  nopeasti.”	  (Mts.	  217.)	  	  Oman	  aikansa	  islamilaisuudessa,	  ”luku-­‐	  ja	  kirjoitustaidottomissa	  Islamin	  maissa”	  (mts.	  227),	  Launis	  kiinnittää	  huomiota	  taikauskoisiin	  käytäntöihin	  ja	  ihmisten	  luontumukseen	  alistua	  kohtaloonsa.	  Hänen	  mielestään	  Jumalan	  tahtoon	  alistuminen	  toi	  muhamettilaisen	  luonteeseen	  tunnun	  ”jostakin	  väkipakolla	  masennetusta”,	  joka	  ”vaikuttaa	  painostavasti	  vieraaseenkin”.	  Toisaalta	  ”tässä	  vakavuudessa	  on	  jotakin	  erikoisen	  puoleensavetävääkin,	  varsinkin	  kun	  siinä	  sivussa	  sentään	  leikinlaskukin	  sujuu”	  (mts.	  16).	  Tunisiassa	  tutustuminen	  koraanikouluun	  antaa	  Launikselle	  luottamusta	  islamin	  elinvoimaan	  (mts.	  15).	  Hän	  kiittää	  Allahin	  nuhteessa	  varttuneita	  lapsia	  hyvin	  kasvatetuiksi	  (mts.	  24).	  Moniavioisuudesta,	  naisen	  eristetystä	  asemasta,	  taikauskoisista	  käytännöistä	  ja	  kokemuksistaan	  ”tarujen	  ja	  rajattoman	  mielikuvituksen	  viihdyntämailla”	  (mts.	  229)	  hän	  raportoi	  suomalaiselle	  lukijalle	  hauskasti	  ja	  huomiokykyisesti,	  tämän	  ihmettelevään	  näkökulmaan	  mukautuen,	  muttei	  yleensä	  alentuvasti	  (esim.	  mts.	  83–94,	  185,	  229,	  238,	  263–267,	  318–323).	  Kertoja	  omaksuu	  toisaalla	  –	  joskin	  vähemmän	  johdonmukaisesti	  kuin	  Ehrnrooth	  kirjassaan	  –	  kriittisen	  näkökulman	  eurooppalaiseen	  elämänmuotoon	  ja	  sivilisaatioon.	  Maghrebin	  ”neekerit”	  ovat	  hänestä	  ”siivoa	  ja	  muutenkin	  peräti	  sävyisää	  väkeä”.	  ”Jos	  he	  Euroopan	  puolella	  olisivat	  tavoiltaan	  turmeltuneet,	  siihen	  on	  kai	  meidän	  sivistynyt	  maanosamme	  syypää,	  he	  ovat	  joutuneet	  hyvään	  kouluun.”	  (Mts.	  209–210.)	  Ehrnroothin	  kirjassa	  Algerian	  eurooppalainen	  elämänpiiri	  piirtyy	  tunnelmansa	  puolesta	  erilliseksi	  arabien	  alueesta.	  Tämän	  suomalaisnaisen	  mukaan	  Algerin	  rantaviivan	  tuntumassa	  vallitsevat	  eteenpäin	  menevä	  länsimaa,	  realismi	  ja	  sivilisatorinen	  kilvoittelu,	  kun	  taas	  arabikaupunginosan,	  qasban	  maaperällä	  sijaitsee	  pysähtynyt,	  tuhatvuotinen	  itämaan	  unimaailma.	  Käynti	  vilkkaasta	  ranskalaisesta	  kaupunginosasta	  hiljaiseen	  arabikaupunginosaan	  onkin	  kuin	  siirtymistä	  proosasta	  runouteen	  (Ehrnrooth	  1886,	  170–171).32	  Samassa	  runollisessa	  hengessä	  matkakirjan	  luvussa	  ”Itämaisia	  yömietteitä”	  (Launis,	  mts.	  247–256)	  elämyksen	  täyteydelle	  antautuva	  taiteilija	  Launiksessa	  saa	  äänen,	  kun	  hän	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Tosiasiassa	  Algerin	  qasba	  oli	  1870–1880-­‐luvuilla	  erityisesti	  kabylien	  eikä	  arabien	  asuinaluetta.	  Melasuo	  2014.	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mueddinin	  aamuöisen	  rukouskutsun	  herättämänä	  mietiskelee	  eurooppalaisen	  hyötyajattelun,	  aikakäsityksen	  ja	  yhteiskunnallisen	  edistyksen	  turhuutta.	  	  	   Erehtynenkö,	  lienenkö	  oikeassa:	  mueddinin	  kutsuva	  huuto	  sisältää	  enemmän	  [kuin	  kristityn	  kirkon	  kellonsoitto].	  Siinä	  kaikuvat	  ihmisen	  sanat	  kanssaveljelleen,	  sydän	  puhuu	  sydämelle.	  	  	  On	  kuin	  olisimme	  me	  edistyksen	  maanosan	  kansalaiset	  henkisessä	  ylpeydessämme	  jo	  ammoisina	  aikoina	  luopuneet	  tavoista,	  joita	  meidän	  ei	  olisi	  pitänyt	  unhottaa.	  Yhä	  edelleen	  olemme	  hylkäämässä	  monia	  meille	  elämämme	  sisällystä	  antavia	  lahjoja.	  Runottaret,	  nuo	  mietteiden	  hengettäret,	  satujen	  haltijattaret	  ovat	  jättämäisillään	  poloisen	  maanosamme,	  elämän	  kuumeinen	  taistelu	  niin	  vaatii.33	  	  –	  –	  Meillä	  elämän	  ratas	  pyörii	  kuumeista	  vauhtiaan,	  näemme	  vain	  sen	  huimaavan	  liikkeen,	  mutta	  emme	  ehdi	  pysähtyä	  ajattelemaan,	  emme	  saa	  tilaisuutta	  edes	  tapaillakaan	  osuuttamme	  elämästä,	  toiminnan	  pyörät	  ovat	  kerta	  kaikkiaan	  joutuneet	  liian	  vilkkaaseen	  liikkeeseen,	  meillä	  ei	  ole	  aikaa…	  	  	  Ennenkuin	  huomaammekaan,	  kulkee	  ratas	  viime	  kierrostaan,	  elämä	  on	  ohi,	  mitä	  siitä	  tiedämme,	  siihen	  syventymään	  meillä	  ei	  ollut	  aikaa…	  	  	  Itämainen	  viisaus,	  sinä	  herätät	  outoja,	  kenties	  mielettömiä	  ajatuksia,	  mutta	  olisitko	  ehkä	  sittenkin	  oikeassa…	  	  –	  –	  Kaikkivaltias	  Aika	  karkoittaa	  runon	  hengettäriä,	  hiljaisen	  rauhan	  haltijattaria	  länsimailta,	  huimaavassa	  paossa	  löytävät	  ne	  turvan	  maassa,	  missä	  mietteet	  ja	  autuas	  lepopäivä	  vielä	  viihtyvät.	  (Mts.	  255–256.)	  	  	  
Matkakirjan	  havaintoja	  Maghrebin	  kansanomaisesta	  musiikinharjoituksesta	  ja	  
arabialaisesta	  taidemusiikista	  
	  Mikäli	  Launis	  käsitti	  tekevänsä	  Maghrebin	  alueella	  akateemista	  tutkimustyötä,	  matkakirjassa	  tämä	  tieteellinen	  näkökulma	  on	  häivytetty	  yleistajuisen	  kerronnan	  taakse.	  Paikallisen	  musiikinharjoituksen	  kuvaukset	  on	  selvästikin	  suunnattu	  maallikkolukijalle,	  ei	  tiedeyhteisölle.	  Algerian	  maaseudun	  kansanomainen	  musiikinharjoitus,	  joita	  koskevia	  huomioita	  matkakirja	  Launiksen	  yliopistollisen	  koeluennon	  aiheen,	  vanhan	  maurilais-­‐arabialaisen	  musiikin	  ohella	  myös	  sisältää,	  oli	  kyseisenä	  ajankohtana	  vähän	  tutkittua	  (ks.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  Launis	  kertoo	  marokkolaisen	  miehen	  kanssa	  käymästään,	  pysäyttävästä	  keskustelusta:	  ”Astelinpa	  kerran	  hautuumaalta	  kotiin	  erään	  marokkolaisen	  seurassa.	  Koko	  kylä	  tapansa	  mukaan	  palasi	  saattamasta	  muuatta	  vainajaa.	  Näin	  tekevät	  he	  aina.	  Siten	  lankee	  pakostakin	  monta	  hautajaistilaisuutta	  viikon	  osalle.	  ’Miten	  teillä	  on	  tällaiseen	  aikaa’,	  kysyn	  turbaanipäiseltä	  seuralaiseltani,	  ’näinhän	  teiltä	  kuluu	  suuri	  osa	  elämätänne	  vain	  hyödyttömään,	  joskin	  tällä	  kertaa	  kaikkea	  kunnioitusta	  ansaitsevaan	  juhlimiseen.’	  Marokon	  mies	  hymyilee	  kuin	  se,	  joka	  tietää	  korkeamman	  elämänviisauden	  omistavansa.	  ’Te	  eurooppalaiset’,	  hän	  sanoo,	  ’laskette	  tarkoin	  joka	  hetkenne.	  Toisin	  me,	  meillä	  on	  aikaa…	  ’.”	  (Mts.	  255.)	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Poché	  &	  	  Lambert	  2000,	  142).	  Jää	  myöhemmin	  selvitettäväksi,	  oliko	  kirjoittaja	  perillä	  Bartókin	  Algerian	  Biskrassa	  vuonna	  1913	  ja	  saksalaisen	  Robert	  Lachmannin	  Tunisiassa	  1920-­‐luvulla	  tekemästä	  tutkimuksesta	  (ks.	  esim.	  ibid.	  ja	  Racy	  1991,	  85–86).	  Alueelle	  tullessaan	  Launiksella	  ei	  ollut	  laajoja	  lukeneisuuteen	  pohjautuvia	  tietoja	  sen	  musiikista	  päätellen	  esimerkiksi	  siitä,	  että	  hän	  kirjoittaa	  paikallisen	  puupuhaltimen	  nimen	  itsessään	  hyväksyttävästi	  mutta	  epäjohdonmukaisesti	  joskus	  	  ghaita,	  joskus	  rhaita	  (Launis	  1927,	  71,	  251).34	  Jos	  hänen	  näkökulmansa	  pohjoisafrikkalaiseen	  yhteiskuntaan	  onkin	  paljolti	  eurosentrinen,	  hän	  ei	  mittaa	  eurooppalaisten	  tyylien	  mittapuulla	  alueen	  maaseudun	  perinnemusiikkia.	  Sen	  kuvauksissa	  ei	  myöskään	  tule	  esiin	  surumielinen	  oletus	  itämaisen	  musiikin	  aikojen	  myötä	  kokemasta	  rappiosta,	  jollainen	  vuoden	  1928	  koeluentoa	  tarkasteltaessa	  kohta	  erotetaan	  arabialais-­‐maurilaista	  musiikkia	  koskien.	  	  Launis	  saa	  tilaisuuden	  tutustua	  kansanomaiseen	  musiikinharjoitukseen	  sen	  monessa	  eri	  muodossa.	  Tunisialaisessa	  koraanikoulussa	  pojat	  esittävät	  hänelle	  pyynnöstä	  ”uskonnollisen	  sävelen”,	  joka	  on	  tuskin	  koraaninlukua	  laulavampi	  mutta	  on	  sävelellisestä	  yksinkertaisuudesta	  huolimatta	  mieleenpainuva	  (mts.	  14).	  Läheisessä	  kahvilassa	  käärmeenlumoojan	  työtä	  säestää	  kumea	  rummunlyönti,	  kerjäläiset	  soittavat	  henkensä	  pitimiksi,	  ”neekeri”	  musisoi	  viuluntapaisella,	  ja	  kahvilan	  orkesteri	  esiintyy	  (mts.	  25–31).	  Algerissa	  hennon	  huilun	  murheellisen	  onttona	  säestämää	  surunvoittoista	  lauluaan	  laulaa	  ilmeisesti	  sokea	  kerjäläinen	  (mts.	  47).	  ”Ghaitan	  puhaltaja	  laskettelee	  –	  –	  nagharat-­‐rummun	  säestämänä	  villejä	  säveleitään.”	  (Mts.	  71.)	  Arabialaisia	  hautajaisia	  seuratessaan	  (täsmentämättä	  niiden	  tapahtumapaikkaa)	  Launis	  kuulee	  laulua,	  johon	  kaksi	  vuorottelevaa	  ryhmää	  osallistuu	  ja	  jota	  hän	  pitää	  vaikuttavimpina	  koskaan	  kuulemistaan	  hautajaislauluista.	  Kuulija	  ihmettelee	  laulun	  täsmällisyyttä,	  juhlallista	  yksiäänisyyttä	  ja	  kaunissointisia	  ääniä.	  Hänen	  mielestään	  ”taidekeinot	  ovat	  liian	  syvälliset	  ja	  samalla	  myös	  liian	  keinotekoisen	  kekseliäät	  ollakseen	  kansan	  synnyttämiä”.	  Laulun	  asenteet	  ja	  henki	  nostavat	  hänelle	  mieleen	  egyptiläisiä	  hautakuvia.	  Kuulija	  on	  varma	  yhdestä	  asiasta.	  	  	  [N]oiden	  laulujen	  ja	  juhlamenojen	  alkuperä	  ulottuu	  kauemmas	  taaksepäin	  erämaan	  profeetan	  [Muhammedin]	  aikoja.	  Yhtä	  vähän	  kuin	  tämän,	  erilaisista	  tuntemistaan	  uskonnoista	  kokoonpanema	  oppi	  oli	  uutta,	  yhtä	  vähän	  myös	  sen	  uskonnolliset	  laulut	  ja	  menot.	  (Mts.	  295–296.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Tämä	  yksityiskohta	  osaltaan	  viittaa	  siihen,	  että	  kirja	  on	  koostettu	  eri	  aikoina	  laadituista	  lehtikirjoituksista.	  Tosin	  Jules	  Rouanet’n	  auktorisoidussa	  tietosanakirja-­‐artikkelissa	  (Rouanet	  1922,	  2842,	  2888	  /	  2921)	  ilmenee	  sama	  epäjohdonmukaisuus.	  –	  Molemmat	  kirjoitusmuodot	  saavat	  osakseen	  samanlaisen	  ääntämyksen.	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  Syvällä	  Saharassa	  (tässäkään	  Launis	  ei	  täsmennä	  paikkaa)	  kansanjuhlan	  yhteydessä	  matkalainen	  saa	  todistaa	  alkukantaisia	  tulitanssi-­‐	  ja	  tulennielentärituaaleja,	  mahdollisesti	  sufilaismenoja.	  Kansanjoukon	  muodostaman	  piirin	  keskellä,	  kahden	  rytmikkäästi	  käsitellyn	  rummun	  ja	  hentoäänisen	  paimenhuilun	  säestämänä,	  liikkuu	  toinen	  toisensa	  jälkeen	  ”mielettömänä”	  noita	  tai	  noitakokelas	  tanssien,	  hypähdellen,	  käsin	  elehtien	  ja	  lopulta	  uupuen.	  Noita	  on	  ”ehkä	  hypnoottisessa	  unessa”,	  ”meidän	  noitakielellä	  sanottuna	  langennut	  loveen”.	  Harmaapää	  noitamestari,	  pyhimys,	  piiskaa	  palavalla	  vihdalla	  ihoaan	  soittajien	  noustessa	  seisaalleen,	  rumpujen	  lyöjien	  takoessa	  voimiensa	  takaa	  ja	  huilunsoittajankin	  kohottaessa	  soittonsa	  tehon	  suurimmilleen.	  Tulennielennän	  alkaessa	  soitto	  hiljenee.	  Tulennielentänumeronsa	  esittää	  sitten	  naispyhimys,	  vanha	  eukko.	  Hän	  tunkeutuu	  hurmiotilassa	  lähelle	  soittajia	  painaen	  korvansa	  kiinni	  soittimiin.	  Kun	  kaikki	  on	  ohi,	  ”[t]ulennielijät	  herätetään	  täyteen	  tajuunsa,	  mies	  sivelemällä	  häntä	  niskaan,	  maahan	  selälleen	  vaipunut	  eukko	  siten,	  että	  joku	  läsnäolija	  täydellä	  painollaan	  seisoo	  hänen	  vatsansa	  päällä.”	  (Mts.	  139–143.)	  Launis	  muistuttaa,	  että	  islamilaisuuteen	  on	  tullut	  vieraita	  piirteitä	  varhaisemmista	  uskonnoista.	  Hän	  erottaa	  tulenpalvonnassa	  ”jätteitä”	  ”Karthagon	  suurvallan	  aikuisesta	  tai	  vielä	  sitä	  vanhemmasta	  foinikialaisesta	  Molokin,	  tulenjumalan,	  palveluksesta”	  siinä	  missä	  katolinen	  kirkko	  puolittain	  pakosta	  suvaitsee	  roomalaisten	  pakanuusaikaisia	  juhlamenoja	  (mts.	  139).	  Kirjoittaja	  kysyy:	  ”Eikö	  ole	  [suurkaupunkien	  museoiden	  esineitä]	  paljon	  ihmeellisempää	  nähdä	  eristäytyneisyydessään	  muuttumattomaksi	  kivettynyttä	  muinaisaikojen	  elävää	  toimintaa,	  nähdä	  silmin	  havaittavia	  ja	  korvin	  kuultavia	  näytteitä	  meille	  historiallisesti	  mielenkiintoisten	  kansain	  elämästä	  monta	  vuosituhatta	  sitten.”	  (Mts.	  144.)	  	  Marokossa,	  Marrakeshin	  Djemaa-­‐el-­‐Fnan	  torilla	  käärmeenlumouksen,	  lausunnan,	  esitelmien,	  laulun,	  sirkuksen	  ja	  tanssiesitysten	  illasta	  iltaan	  ja	  vuodesta	  toiseen	  samanlaisina	  toistuessa	  kertoja	  tuntee	  itsensä	  ”Egyptin	  faaraoiden	  aikalaiseksi”	  (mts.	  324,	  327).	  Hänelle	  täällä	  on	  uusinta	  shlöh-­‐berberien	  (Launiksella	  ransk.	  chleuch)	  kauniiden,	  otsatukkaisten	  poikatanssijoiden	  hyppelevä	  ja	  pyörähtelevä	  tanssi,	  jota	  viulu,	  huilu	  ja	  rumpu	  säestävät	  pienten	  hopealaattojen	  kilahdellessa	  kastanjettien	  tapaan	  tanssijoiden	  sormissa.	  Kirjoittajan	  mielestä	  tanssin	  arvokkaan	  tyylitellyt	  muodot	  ja	  tanssijoiden	  suoraviivaiset	  kolttumaiset	  puvut	  punaisine	  päänauhoineen	  kaipaavat	  holvikaarroksia	  ylleen:	  ne	  viittaavat	  johonkin	  sivistysmaahan,	  ehkä	  ikivanhaan	  Egyptiin,	  elleivät	  ole	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peräisin	  roomalaisvallan	  ajalta.	  Tosin	  eteläiset	  heimot	  eivät	  koskaan	  tulleet	  rauhallisiin	  kosketuksiin	  roomalaisten	  kanssa,	  hän	  muistuttaa.	  (Mts.	  329.)	  Kabyliaan	  tullessaan	  Launis	  huomauttaa	  vaimojen	  algerialaisittain	  katsoen	  muita	  vapaammasta	  asemasta.	  Hän	  kuvaa	  asukkaita	  Algerian	  muita	  heimoja	  lahjakkaammiksi	  ja	  kehitykselle	  alttiimmiksi.	  Käsitystään	  hän	  perustelee	  ranskalaisten	  1850-­‐	  ja	  1860-­‐luvuilla	  kehittämän	  ”kabylimyytin”	  mukaisesti	  (Melasuo	  2014,	  Thénault,	  mts.	  173)	  viittaamalla	  kabylien	  sekarotuisuuteen	  (mts.	  146–147).	  	  	  Kabylit	  ovat	  laulajakansaa.	  Tunnettu	  on	  heidän	  kykynsä	  muutamassa	  tuokiossa	  laatia	  sointuvia	  säkeitä.	  Aikoinaan	  oli	  kullakin	  heimolla	  sävelniekkansa,	  jotka	  kylästä	  kylään	  kulkien	  lauloivat	  milloin	  Allahin	  ylistykseksi,	  milloin	  suurten	  sotatekojen	  muistoksi,	  milloin	  taasen	  hempeitä,	  kuvarikkaita	  lemmenlauluja.	  (Mts.	  147.)	  	  	  Kirjoittaja	  huomaa	  automatkalla	  Atlasvuoristossa	  kirkkotorille	  pystytetyn	  kauniin	  arabialaistyylisen	  soittolavan	  (mts.	  117).	  Saharan	  aavikolla	  hänen	  satunnainen	  isäntänsä	  soittelee	  ”matkansa	  ratoksi	  kansansa	  säveleitä”	  lainattuaan	  ”Mohammed-­‐neekeriltä”	  paimenhuilun	  (mts.	  156).	  Launiksen	  saavuttua	  kamelilla	  ratsastaen	  Saharan	  keitaaseen	  hänen	  oppaansa	  kutsuu	  hänet	  serkkunsa,	  nuoren	  palmutarhan	  omistajan	  ja	  taatelien	  tukkuostajan	  tyttären	  häihin.35	  Sulhasen	  vuokraamassa	  miesten	  juhlahuoneessa	  vieras	  kuulee	  tämän	  soittajatovereiden	  sormeilevan	  yksitoikkoisen	  alakuloisia	  säveleitä.36	  Hän	  saa	  todistaa	  miesvieraiden	  ryhtymistä	  itämaiseen	  vatsatanssiin,	  jonka	  ”luonteenomaisin	  piirre	  on	  vatsapinnan	  vähemmän	  kaunis	  liikehtiminen	  pystysuorassa	  suunnassa”	  (mts.	  160–165).	  Launis	  vaikuttuu	  ”suurta	  soitannollista	  älyä”	  kysyvästä	  hauskasta	  seuraleikistä	  (mts.	  164–165).	  Kun	  yksi	  kylän	  parhaista	  paimenhuilun	  soittajista	  sitten	  esiintyy	  kuitran	  ja	  rumpujen	  vuoroin	  säestämänä,	  vuoroin	  voimakkain	  välisoitoin	  keskeyttämänä,	  ja	  kaikkien	  miesten	  väliin	  osallistuessa	  laulaen	  ”syntyy	  ihmeellinen	  kokonaisuus	  syvää,	  korkeantaiteellista	  kansanmusiikkia,	  jota	  konserttisali	  tuskin	  pystyy	  tarjoamaan”	  (mts.	  165).	  Naisten	  häätalona	  toimivassa	  sulhasen	  kotitalossa	  Launis	  näkee	  nuoren	  kabylinaisen	  joukon	  keskessä	  esittämässä	  huntu-­‐	  ja	  vatsatanssia.	  Silloin	  tällöin	  vieraat	  huutavat	  kimakasti.	  ”Huuto	  on	  katkonaista	  muistuttaen	  ääntä,	  joka	  syntyy,	  kun	  huutaessa	  tiheästi	  lyödään	  suulle.”	  (Mts.	  166.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Launis	  mainitsee	  miehet	  nimeltä:	  opas	  on	  Rabah	  ben	  Omar	  ja	  palmutarhan	  omistaja	  Ali	  ben	  Lakdar.	  36	  Tekstin	  toisessa	  kohdassa	  (mts.	  160)	  Launis	  kertoo	  juhlahuoneen	  seinille	  ripustetun	  huiluja,	  
kuitroja	  ja	  lyömäsoittimia.	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Launis	  on	  hääjuhlassa	  kokemastaan	  vaikutettu.	  Hän	  kirjoittaa:	  	  Arabialaiset,	  mikäli	  tästä	  hääseurueesta	  voi	  päätellä,	  osoittautuvat	  olevansa	  soitannollisesti	  lahjakas	  kansa.	  Kestääpä	  heidän	  ikivanha	  musiikkinsakin,	  jota	  tähän	  asti	  valitettavasti	  vain	  vähän	  on	  nuottipinnalle	  muistiinpantu,	  vertailun	  vastaavanlaatuisen	  länsimaisen	  musiikin	  rinnalla.	  (Mts.	  166.)	  	  Launis	  kirjoittaa	  jo	  hyvin	  kunnioittavasti	  tulevan	  yliopistollisen	  koeluentonsa	  aiheesta,	  ”arabialaisesta	  taidemusiikista”,	  joka,	  kuten	  hän	  tietää,	  eroaa	  suuresti	  ”varsinaisesta	  itämaisesta	  kansanmusiikista”	  (mts.	  77).	  Tämän	  aikoinaan	  Andalusiassa	  kukoistukseen	  nousseen	  perinteen	  hän	  kertoo	  siirtyneen	  sieltä	  paenneiden	  jalosukuisten	  maurien	  mukana	  läntiseen	  Pohjois-­‐Afrikkaan	  ja	  eläneen	  sitten	  Algerissa	  heidän	  tukemanaan	  ”viime	  jälkikukoistuskauttaan”.	  Vielä	  ”[s]atakunta	  vuotta	  sitten”,	  tarunhohteisen	  muusikon	  Menemeshin	  aikaan,	  säveltaide	  ja	  sen	  edustajat	  olivat	  täällä	  korkeassa	  asemassa	  ja	  nauttivat	  suurta	  arvonantoa.	  Sävellykset,	  joita	  orkesterit	  esittivät,	  olivat	  laajoja,	  kokonaisen	  päivän	  tai	  yön	  kestäviä.	  Launis	  toteaa	  taitojen	  tässä	  perinteessä	  siirtyvän	  mestarilta	  oppilaalle	  ja	  säveltäjänlahjoja	  omaavan	  oppilaan	  kehittävän	  niitä	  edelleen.	  Kirjoittaja	  on	  kuitenkin	  jo	  omaksunut	  sen	  aikakautena	  laajalti	  vakiintuneen	  käsityksen,	  että	  perinne	  on	  rappeutumassa	  ja	  sävellykset	  lyhentyneet.	  Syynä	  ikivanhan	  musiikin	  katoamiseen	  on	  hänen	  mukaansa	  se,	  ettei	  opettaja	  välitä	  kaikkia	  soittokappaleitaan	  oppilaille	  pelosta,	  että	  tämä	  kohoaisi	  hänen	  veroisekseen	  ja	  kilpailijakseen.	  Soittimista	  Launis	  mainitsee	  kamendjan	  ja	  kuitran	  sekä	  ”magharat”-­‐	  [nagharat]	  ja	  tar-­‐rummun.	  Suuntauksen	  edustajista	  hän	  tuo	  nimeltä	  esiin	  Menemeshin	  ohella	  tämän	  kaunisäänisen	  oppilaan	  Mohamed	  Ben	  Ali	  Sfindjan	  (1844–1908)	  sekä	  viimeksi	  mainitun	  opetusta	  nauttineen	  Edmond	  Nathan	  Yafilin,	  josta	  siis	  tuli	  Algerin	  konservatorion	  arabialaisen	  osaston	  johtaja	  ja	  jonka	  juutalaisesta	  syntyperästä	  hän	  muistuttaa.	  (Mts.	  77–83.)	  	  	  Nathan,	  viimeinen	  rengas	  tässä	  soittajaketjussa,	  hän,	  joka	  minulle	  näistä	  seikoista	  on	  kertonut,	  on	  nykypolven	  miehiä	  ja	  hallitsee	  nyt	  kuulun	  Menemeshin	  soittoperintöä	  tai	  oikeammin	  sitä	  pientä	  murto-­‐osaa,	  mikä	  siitä	  on	  säilynyt.	  Hänen	  sanotaan	  osaavan	  noin	  tuhatkaksisataa	  soitto-­‐	  ja	  laulukappaletta.	  Hänessä	  seisoo	  ja	  kaatuu	  Espanjan	  maurilaisajan	  musiikin	  parhaiden	  edustajain,	  Menemeshin	  ja	  Sfindjan	  säilyttämä	  ja	  kehittämä	  perintö.	  (Mts.	  83.)	  	  Matkakirjaan	  on	  painettu	  Yafilia	  Algerin	  konservatorion	  arabialaisen	  musiikin	  johtajana	  seuranneen	  Mahieddine	  Bachetarzin	  kuva	  (mts.	  79)	  kuitenkin	  ilman	  mainintaa	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tekstiosuudessa.	  Myöhemmästä	  kirjoituksesta	  selviää,	  että	  Launis	  todellakin	  tunsi	  jo	  Algerian-­‐aikanaan	  henkilökohtaisesti	  tämän	  erämaan	  Carusoksi	  kutsutun	  tenorilaulajan,	  jonka	  mukaan	  Algerian	  kansallisteatteri	  Algerissa	  on	  tänään	  nimetty.	  Silloin	  Launis	  toi	  esiin	  Bachetarzin	  turkkilaisen	  syntyperän.	  (Launis	  1933,	  1238.).37	  	  Launiksen	  ennen	  pitkää	  palkituista	  ponnisteluista	  ”arabialaisen	  kanteleen”	  kuulemiseksi	  ilmenee	  sinnikkyys	  ja	  vaivannäkö,	  joka	  ei	  ole	  tavallisen	  turistin	  tai	  edes	  lehtimiehen.	  Hän	  ei	  matkakirjassa	  mainitse	  kyseisen	  keskiaikaista	  alkuperää	  olevan	  pöytäsitran	  arabiankielistä	  nimeä	  qanun,	  mutta	  tekee	  sen	  omaelämäkertaluonnoksessa	  (muodossa	  ’kanoun’,	  Launis	  s.a.,	  19).	  Nykytutkija	  Christian	  Pochén	  mukaan	  qanun	  on	  maurilais-­‐arabialaisten	  nuba-­‐sävellysten	  soittimena	  algerialainen,	  erityisesti	  Tlemcenin	  kaupungissa	  viljelty,	  mutta	  muualta	  vuosisatojen	  mittaan	  väistynyt	  erikoisuus	  (Poché	  1995,	  115).	  Myös	  Launis	  tiesi,	  että	  täkäläinen	  ”kantele”	  oli	  ”väistynyt	  uusimpien,	  käytännöllisempien	  soittimien	  tieltä”;	  sitä	  soittivat	  yleensä	  vain	  iäkkäät	  taiteilijat	  (Launis	  1927,	  300).	  Algeriassa	  hän	  joutui	  qanunia	  kuullakseen	  matkustamaan	  kolmen	  eri	  kaupungin	  väliä	  ja	  käyttämään	  lukuisia	  paikallisia	  tiedonantajia.	  Kun	  hänen	  kanteleenhakumatkojensa	  monet	  sovitut	  tapaamiset	  peruuntuivat	  ja	  soittimen	  taitajat	  katosivat	  ikään	  kuin	  maan	  alle,	  Launis	  alkoi	  päätellä,	  että	  hänessä	  nähtiin	  omaa	  taloudellista	  hyötyään	  tavoitteleva	  kilpailija.	  Lopulta	  hyväntahtoinen	  juutalainen	  suutari	  soitti	  hänelle	  ainakin	  sata	  vuotta	  vanhalla,	  kauan	  koskemattomana	  olleella	  ”kanteleella”	  ”vilkasrytmisen	  kappaleen”	  käsitellen	  soitintaan	  erikoisella	  tavalla.	  Kappale	  ja	  soittimen	  ääni	  olivat	  Launiksesta	  tutunomaisia.	  	  Noinhan	  soitteli	  minulle	  muutamana	  kesäisenä	  iltana	  Jehkin-­‐Iivanakin	  pirtissään	  Suistamon	  Muuannolla.	  Olisinko	  silloin	  aavistanut	  kerran	  kuulevani	  samoja	  säveleitä	  Afrikan	  aavikoiden	  äärillä…	  Tarkoitukseni	  on	  saavutettu.	  Kirjoitan	  muistiin	  miehen	  osoitteen	  vastaisen	  varalta	  ja	  poistun.	  (Mts.	  304.)	  	  	  Ehkä	  Launis	  itse	  jättää	  nimenomaan	  kilpailevien	  musiikintutkijoiden	  työtä	  vaikeuttaakseen	  mainitsematta	  kolmen	  vierailujensa	  kohteena	  olevan	  kaupungin	  ja	  	  kaikkien	  muusikkojen	  nimet.	  Myöhemmän	  kirjoituksen	  perusteella	  tiedetään,	  että	  hän	  kuuli	  ”arabialaisen	  kanteleen”	  soittoa	  juuri	  Tlemcenissä	  (Launis	  1933).38	  Matkakirjasta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  Mahieddine	  Bachetarzin	  ääni	  on	  kuultavissa	  esimerkiksi	  El-­‐Moutribia-­‐yhtyeen	  kanssa	  vuonna	  1929	  tehdyllä	  tallenteella,	  ks.	  https://www.youtube.com/watch?v=9w2yrUG6ru4.	  38	  Algerin	  konservatorion	  arabialaisen	  musiikin	  osaston	  johtajaksi	  tulleen	  Mahieddine	  Bachetarin	  haastattelussa	  Launis	  kirjoittaa	  myöhemmin:	  ”Opetusaineena	  Algerin	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ilmenee,	  että	  hän	  suhtautui	  niin	  algerialaiseen	  kuin	  suomalaiseenkin	  kanteleensoittajaan	  kuten	  taiteilija	  toiseen	  taiteilijaan.	  Algerialainen	  ja	  saamelainen	  noita	  pitivät	  hänen	  näkökulmastaan	  katsoen	  avoimena	  yhtä	  ja	  samaa	  reaalitodellisuuden	  ja	  maagisen	  yhdistävää	  väylää.	  Olisi	  vaikeaa	  ajatella,	  että	  Launis	  esimerkiksi	  šamanistisia	  tulennielentämenoja	  seuratessaan	  omaksui	  kolonisoivan,	  toiseuttavan	  ja	  hallitsevan	  me–he-­‐näkökulman	  kohteeseensa.	  Mieluumminkin	  näin	  nähdään,	  kuinka	  oppinut	  ja	  eläytyvä	  taiteilija	  hänessä	  ylitti	  Eurooppa-­‐keskeisen	  valta-­‐ajattelun	  rajat.	  Launiksen	  arabimusiikin	  keskeisen	  auktoriteetin	  Edmond	  Nathan	  Yafilin	  ja	  Mahieddine	  Bachetarzin	  kanssa	  solmimat	  tuttavuudet	  osoittavat	  hänen	  suunnistautuneen	  Algeriassa	  ja	  arabimusiikin	  maailmassa	  taiten.	  Yafil	  oli	  jo	  toiminut	  yhteistyössä	  alan	  keskeiseksi	  auktoriteetiksi	  kohonneen	  ranskalaisen,	  Algerissa	  asuneen	  musiikintutkijan	  Jules	  Rouanet’n	  kanssa.	  Maghrebin	  arabimusiikkia	  tutkineen	  Rouanet’n	  ”Lavignacin	  ensyklopediassa”	  1922	  ilmestynyt	  130-­‐sivuinen	  tietosanakirja-­‐artikkeli	  ”La	  musique	  arabe	  dans	  le	  Maghreb”	  (Arabialainen	  musiikki	  Maghrebin	  alueella,	  Rouanet	  1922)	  oli	  merkittävin	  ranskalainen	  ja	  samalla	  tietääkseni	  merkittävin	  länsimaisella	  kielellä	  julkaistu	  aihetta	  koskeva	  selvitys.	  Juuri	  vuonna	  1926	  tuli	  La	  dépêche	  algérienne	  -­‐lehden	  kautta	  suureen	  julkisuuteen	  yhteistyökumppanien	  riita,	  jonka	  yhteydessä	  Yafil	  syytti	  ranskalaista	  osapuolta	  perinnemusiikkia	  koskevan	  tietämyksensä	  varastamisesta	  (Poché	  &	  Lambert	  2000,	  138;	  ks.	  myös	  Poché	  1995,	  13–14).	  Launiksen	  ei	  tiedetä	  maininneen	  kirjoituksissaan	  Rouanet’ta,	  mutta	  kysymykseen	  on	  syytä	  palata	  koeluentoa	  käsiteltäessä.	  	  	  
Yliopistollinen	  koeluento	  Piirteitä	  arabialais-­‐maurilaisesta	  musiikista	  	  
	  Helsingin	  yliopistossa	  vapautui	  1926	  Robert	  Kajanuksen	  hallussa	  vuodesta	  1897	  alkaen	  ollut	  musiikinopettajan	  virka.	  Ehdolle	  hänen	  seuraajakseen	  asettui	  helmikuussa	  1928	  myös	  yliopiston	  entinen	  ”musiikki-­‐analyysin	  ja	  kansansäveltutkimuksen”	  dosentti,	  filosofian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  konservatoriossa	  on	  myös	  kanteleensoitto,	  koska	  tämäkin	  soitin	  kuuluu	  itämaiseen	  orkesteriin	  vieläpä	  alkuaan	  sen	  hyvinkin	  tärkeänä	  tekijänä.	  Mutta	  kanteleensoitossa	  ei	  nykyään	  enää	  ole	  ainoatakaan	  oppilasta.	  	  Tämä	  aikoinaan	  niin	  huomattava	  soitin	  on	  jo	  jäljettömiin	  häviämässä	  Pohjois-­‐Afrikasta.	  Mahieddinen	  arvioinnin	  mukaan	  on	  nykyisin	  Tunisin,	  Algerian	  ja	  Marokon	  alueilla	  enää	  ehkä	  vain	  kymmenkunta	  kanteleensoittajaa.	  Pari	  kuukautta	  sitten	  kuoli	  Algerin	  huomattavin	  tämä	  soittimen	  taiteilijatar.	  Joku	  aika	  sitten	  on	  elävitten	  joukosta	  niinikään	  poistunut	  sekin	  tlemceniläinen	  kanteleensoittaja,	  joka	  taituruuteen	  itsekin	  olen	  saanut	  tutustua	  ja	  jonka	  soitto	  yllättävästi	  muistutti	  aikaisemmin	  kuulemaani	  Jehkin	  Iivanan	  soittoa	  Suistamolla.”	  (Launis	  1933,	  1239.)	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tohtori,	  säveltäjä	  Armas	  Launis	  (ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928),	  jonka	  koeluennon	  otsikko	  oli	  ”Piirteitä	  arabialais-­‐maurilaisesta	  musiikista”.	  Kansalliskirjaston	  Launis-­‐arkistossa	  säilytetään	  tämän	  otsikon	  saaneita	  ja	  siis	  ilmeisesti	  koeluentoon	  kuuluneita	  käsin	  kirjoitettuja	  tekstejä	  ja	  katkelmia.	  Arkistossa	  on	  myös	  esitelmän	  koneella	  kirjoitettuja,	  epätäydellisiä	  versioita.39	  Näiden	  sisällöltään	  hyvin	  samankaltaisten	  kirjoitusten	  perusteella	  koeluennon	  ajatuksista	  voidaan	  saada	  melko	  luotettava	  käsitys,	  vaikkei	  saatetakaan	  tarkkaan	  tietää,	  miten	  Launis	  esitti	  huhtikuussa	  1928	  aiheensa	  suullisesti.	  Launista	  ei	  valittu,	  mikä	  saattaa	  olla	  yksi	  syy	  hänen	  kaksi	  vuotta	  myöhemmin	  tapahtuneeseen	  Nizzaan	  muuttoonsa.	  Virkaan	  nimitettiin	  säveltäjä,	  filosofian	  maisteri	  Leevi	  Madetoja,	  joka	  ohitti	  nimitysprosessissa	  paitsi	  Launiksen	  ja	  konsistorin	  epäpäteväksi	  toteaman	  filosofian	  maisteri	  Arvi	  Karvosen	  myös	  professori	  honoris	  causa	  Selim	  Palmgrenin.	  40	  Akateemisen	  orkesterin	  johtamiseen	  keskittyneen	  Kajanuksen	  jälkeen	  musiikinopettajan	  päätehtäväksi	  tuli	  teoreettisten	  aineiden	  opetus	  harjoituksineen	  (Lappalainen	  1990,	  183).41	  	  Prosessin	  yhteydessä	  ilmenee,	  että	  kyseisenä	  ajankohtana	  musiikintutkimus	  ja	  luova	  säveltaide	  eivät	  olleet	  ammatteina	  eriytyneet	  toisistaan.	  Täytettävä	  virka	  ei	  ollut	  akateeminen	  tutkimus-­‐	  ja	  opetusvirka,	  mutta	  nimitysprosessiin	  liittyi	  akateemisessa	  hengessä	  tapahtunutta	  arviointia.	  Virantäyttöasiakirjoista	  ilmenee,	  että	  lausunnonantajien	  käsitykset	  käytännöllis-­‐taiteellisten	  ja	  musiikkitieteellisten	  ansioiden	  merkityksestä	  viran	  menestykselliselle	  hoitamiselle	  poikkesivat	  toisistaan.	  Edellinen	  viranhaltija,	  lausunnonantajaksi	  nyt	  kutsuttu	  Kajanus	  katsoi	  konsistorille	  esittämässään	  arviossa,	  että	  taiteelliset	  ansiot	  olivat	  ratkaisevia.	  Tieteellisiin	  ansioihin	  tuli	  vedota	  ainoastaan	  silloin,	  kun	  kahden	  hakijan	  taiteelliset	  ansiot	  olivat	  samanarvoiset.42	  Kajanus	  arvioi	  Launista	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Yksi	  näistä	  saattaa	  olla	  artikkeli,	  jota	  kirjoittaja	  tarjosi	  myöhemmin	  Helsingin	  Sanomien	  julkaistavaksi.	  Ei	  kuitenkaan	  ole	  tiedossa,	  onko	  artikkeli	  julkaistu	  Helsingin	  Sanomissa	  tai	  muuallakaan	  (vrt.	  Kerttu	  Väänäsen	  Helsingin	  Sanomien	  puolesta	  30.3.	  1953	  allekirjoittama	  kirje	  Launikselle:	  Armas	  Launis.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.2).	  Kyseisen	  version	  ajoittamisessa	  auttaa	  se,	  että	  kirjoituksen	  lopussa	  on	  puhetta	  koeluennon	  ajankohtaa	  myöhemmistä,	  Launiksen	  1930-­‐luvun	  oopperahankkeista	  Jehudith	  ja	  Theodora.	  –	  Osa	  Launiksen	  tekstiarkeista	  on	  kirjoitettu	  ruotsin	  kielellä.	  40	  Helsingin	  yliopiston	  konsistorin	  virantäyttöä	  koskeviin	  asiakirjoihin	  sisältyvä	  ansioluettelo.	  Ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928.	  Saapuneet	  kirjeet	  1928/Dno	  233.	  Kanslerinviraston	  arkisto.	  Helsingin	  yliopiston	  keskusarkisto.	  41	  Madetojan	  jälkeen	  virkaa	  (tai	  työsuhdetta)	  ovat	  vakituisesti	  hoitaneet	  Eino	  Roiha	  ja	  Eino	  Linnala	  sekä	  lehtorin	  nimikkeellä	  Erkki	  Salmenhaara,	  Kalevi	  Aho	  ja	  Harri	  Vuori	  yhdessä	  Harri	  Suilamon	  kanssa	  (ks.	  Lappalainen	  1990,	  183).	  	  42	  Kajanus	  (ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928)	  kirjoitti	  ruotsinkielisessä	  lausunnossaan:	  ”Utgående	  från	  det	  sakförhållande,	  att	  kravet	  på	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ankarasti.	  Hän	  ei	  nähnyt	  viranhakijan	  Pohjois-­‐Afrikkaan	  tekemällä	  tutkimusmatkalla	  säveltaiteen	  kehityksen	  kannalta	  merkitystä	  –	  hänestä	  sitä	  voitiin	  pitää	  ”etnografisena	  musiikkikuriositeettina”	  (ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928).43	  Launiksen	  taiteellisesta	  tuotannosta	  Kajanus	  totesi	  niin	  ikään	  vähättelevästi,	  että	  oopperat	  
Seitsemän	  veljestä	  ja	  Kullervo	  vaikuttivat	  hänestä	  konstruoiduilta,	  eivät	  taiteellisesta	  luomisvoimasta	  syntyneiltä,	  eivätkä	  ne	  –	  toisin	  kuin	  Madetojan	  Pohjalaisia	  –	  olleet	  saaneet	  enempää	  kotimaista	  suosiota	  kuin	  ulkomaisia	  esityksiäkään.	  Kajanuksen	  näkökulma	  oli	  taiteellinen,	  kansallinen	  ja	  romanttinen.	  Hän	  asetti	  hakijoista	  ensi	  sijalle	  Madetojan,	  toiselle	  Palmgrenin	  ja	  kolmannelle	  Launiksen.	  Ylimääräinen	  professori	  Ilmari	  Krohn	  esitti	  toisena	  lausunnonantajana,	  että	  nimitystä	  oli	  harkittava	  nimenomaan	  musiikkitieteen	  opetuksen	  näkökulmasta.	  	  Koska	  kuitenkin	  yliopiston	  musiikinopettajan	  tulee	  ohjesäännön	  mukaisesti	  opetuksellaan	  täydentää	  musiikkitieteen	  käytännöllistä	  puolta,	  on	  mielestäni	  erittäin	  suuri	  merkitys	  hänen	  tietopuolisella	  pätevyystasollaan.	  Ainoastaan	  sen	  perustuksella	  hän	  voi	  ohjesäännön	  mukaisesti	  erityisesti	  opetuksessaan	  silmällä	  pitää	  musiikkitiedettä	  harjoittavien	  opiskelijain	  tarvetta,	  niin	  että	  hänen	  yhteistyönsä	  musiikkitieteen	  opettajien	  kanssa	  muodostuu	  hedelmää	  tuotavaksi.	  Sen	  vuoksi	  olen	  periaatteessa	  sitä	  mieltä,	  että	  ansioitten	  ollessa	  muuten	  jotenkin	  tasaiset	  etusija	  kuuluisi	  korkeamman	  oppiarvon	  musiikkitieteessä	  saavuttaneelle.	  (Ibid.)	  	  Lausunnonantaja	  totesi	  Launiksen	  koeluennon	  aiheesta	  arvostavasti:	  ”Tohtori	  Launiksen	  luento	  ’Piirteitä	  arabialais-­‐maurilaisesta	  musiikista’	  oli	  aineensa	  puolesta	  erittäin	  kiintoisa,	  etenkin	  kun	  se	  perustui	  esittäjän	  persoonallisiin	  havaintoihin	  itse	  paikalla.”44	  On	  syytä	  selvittää,	  missä	  määrin	  Launiksen	  koeluento	  todella	  perustui	  sellaisiin.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  musikvetenskaplig	  undervisning	  vid	  Universitetet	  redan	  är	  fullt	  tillgodosedd	  genom	  en	  e.o.	  [extraordinarie]	  professur	  och	  ett	  docentstipendium,	  och	  att	  i	  förordningen	  om	  musiklärartjänsten	  vid	  Helsingfors	  Universitet	  (§	  [paragraf]:4)	  säges,	  att	  till	  denna	  tjänst	  bör	  utses	  en	  erkänt	  framstående	  musiker,	  kommer	  man	  till	  den	  uppfattning,	  att	  vetenskapliga	  meriter	  ej	  böra	  tagas	  i	  betraktande	  vid	  besättandet	  av	  dylik	  tjänst	  i	  annat	  fall,	  än	  då	  tvenne	  sökande	  i	  anseende	  till	  övriga	  kvalifikationer	  äro	  jämnstarka.	  Denna	  uppfattning	  torde	  få	  anses	  riktig,	  ty	  musikvetenskaplig	  lärdom	  medför	  ingalunda	  förmågan	  att	  meddela	  musikaliskt-­‐konstnärlig	  undervisning,	  vartill	  erfordras	  helt	  andra	  förutsättningar.”	  	  43	  ”Resultatet	  om	  denna	  forskningsfärd	  [till	  norra	  Afrika]	  är	  emellertid	  av	  ringa	  eller	  ingen	  betydelse	  för	  tonkonstens	  utveckling,	  varför	  detsamma	  snarare	  kan	  rubriceras	  såsom	  ett	  etnografiskt	  musik-­‐kuriosum.”	  44	  Uudet	  tiedot	  varmasti	  todella	  kiinnostivat	  Krohnia.	  Hän	  itse	  oli	  vuonna	  1915	  Uuden	  
Suomettaren	  kirjoitussarjassaan	  ”Vanhojen	  sivistyskansojen	  musiikki”	  käsitellyt	  saman	  alueen	  musiikkikulttuuria	  mm.	  luonnehtien	  sitä	  ”pitkälle	  kehittyneeksi”	  ja	  lukien	  alueen	  ”vanhojen	  sivistyksen	  rintamaiden”	  piiriin	  (Krohn	  1915).	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Laajassa	  kansainvälisessä	  mielessä	  Launis	  oli	  arabialais-­‐maurilaisen	  musiikin	  esittelijänä	  aikaansa	  edellä.	  Islamilaisen	  orientin	  musiikista	  olivat	  ensimmäisinä	  eurooppalaisina	  kirjoittaneet	  ranskalaiset.	  Suuntauksen	  juuret	  ovat	  1600-­‐luvulla,	  mutta	  musiikintutkimuksessa	  sen	  merkkihenkilöksi	  tuli	  Napoleonin	  Egyptin-­‐retkikuntaan	  osallistunut	  ja	  Kairoon	  lähes	  kolmeksi	  vuodeksi	  asettunut	  Guillaume	  André	  Villoteau	  (1759–1839).	  Saksankieliset	  tutkijat	  saavuttivat	  jo	  1800-­‐luvun	  ensimmäisen	  neljänneksen	  aikana	  tuloksia	  käsikirjoitustutkimuksen	  alueella.	  Ranskalaisten	  kirjoittajien	  muodostamaan	  suuntaukseen,	  joka	  käynnistyi	  Mashrekin	  alueen	  musiikin	  tutkimuksesta,	  liittyi	  sittemmin	  muita	  musiikista	  ranskaksi	  kirjoittavia	  orientalisteja,	  musikologeja	  ja	  etnomusikologeja.	  Ranskalainen	  kiinnostus	  Algerian	  musiikkiin	  syntyi	  vasta	  maan	  valtauksen	  jälkeen	  ja	  laajeni	  1800-­‐luvun	  jälkipuoliskolla	  kattamaan	  koko	  Maghrebin	  alueen.	  Algerian	  musiikkia	  koskevan	  tutkimuksen	  maineikkaaksi	  edustajaksi	  kohosi	  Villoteaun	  näkemykset	  haastanut	  ranskalainen	  Francisco	  Salvador-­‐Daniel	  (Bourges	  1831	  –	  Pariisi	  1871;	  Jacono	  2008).	  Myös	  Algerissa	  1861	  oleskellut,	  Rimski-­‐Korsakovin	  ja	  Borodinin	  orientalismia	  työnsä	  välityksellä	  innoittanut	  venäläinen	  Alexandre	  Christianowitsch	  (1835–1874),	  kirjoitti	  aiheesta	  ranskaksi.	  Vuosina	  1924–1926,	  jolloin	  Launis	  oleskeli	  Algerissa,	  Pohjois-­‐Afrikan	  ja	  arabialaisen	  musiikin	  tutkimus	  oli	  ranskalaisten	  tutkijoiden	  piirissä	  tosin	  vakiintunutta,	  muttei	  laajalle	  levinnyttä.	  Algerian	  ranskalainen	  Jules	  Rouanet	  (jonka	  elinvuodet	  eivtä	  ole	  tunnettuja)	  oli	  jo	  pitkään	  hallinnut	  suuntauksen	  keskeisen	  auktoriteetin	  asemaa.	  (Poché	  &	  Lambert,	  2000,	  7,	  49–51,	  135–136.)	  	  Vasta	  Kairossa	  vuonna	  1932	  järjestetystä	  arabialaisen	  musiikin	  kongressista,	  jonka	  aloitteentekijä	  Berliinin	  yliopistossa	  Egyptin	  opetusministeriön	  tuella	  koulutettu	  ja	  kaupungissa	  kymmenen	  vuoden	  ajan	  asunut	  Mahmud	  Ahmad	  al-­‐Hifni	  oli,	  tuli	  eurooppalaisia	  ja	  arabitutkijoita	  yhteen	  koonnut	  alan	  tutkimuksen	  historiallinen	  merkkitapahtuma.	  Egyptin	  kuningas	  Fuad	  ja	  maan	  hallitus	  tukivat	  yhtä	  avokätisesti	  kuin	  arvovaltaisesti	  kolme	  viikkoa	  kestänyttä	  tapahtumaa.	  Kutsuttujen,	  egyptiläiseen	  musiikkiin	  perehtyneiden	  länsimaisten	  tutkijoiden	  oli	  määrä	  keskustella	  ”kaikesta,	  mikä	  oli	  tarpeen	  [egyptiläisen]	  musiikin	  tekemiseksi	  sivilisoituneeksi,	  sen	  opettamiseksi	  sekä	  sen	  uudelleen	  rakentamiseksi	  hyväksyttyjen	  tieteellisten	  periaatteiden	  mukaisesti”.	  Ajatus	  maailman	  jakautumisesta	  itään	  ja	  länteen	  tuli	  paikallisen	  osapuolen	  puheenvuoroissa	  yleisesti	  esiin.	  Sen	  edustajat	  suunnittelivat	  musiikin	  uudistumista	  läntisten	  historioitsijoiden	  hahmottamien	  kehitysmallien	  mukaisesti.	  Läntiseen	  lineaariseen	  historiallista	  kehitystä	  koskevaan	  ajattelutapaan	  kuitenkin	  yhdistettiin	  tässä	  oletus,	  että	  koska	  arabimusiikki	  oli	  jo	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keskiaikana	  yltänyt	  kehityksen	  lakipisteeseen,	  se	  oli	  kyvykäs	  nousemaan	  rappiotilasta	  uuteen	  nousuun.	  Omaksuttuun	  modernistiseen	  kehitystavoitteeseen	  kuului	  halu	  johtaa	  musiikki	  epäsystemaattisesta	  moninaisuudesta	  kohti	  yksinkertaista	  yhdenmukaisuutta.	  Paikallisten	  reformiajattelusta	  ja	  myös	  useiden	  muiden	  osanottajien	  näkemyksistä	  poiketen	  eurooppalaiset	  vertailevan	  musiikkitieteen	  edustajat	  painottivat,	  että	  musiikillinen	  muutos	  oli	  jotain	  orgaanista,	  kansojen	  luonteeseen	  ja	  kokemukseen	  juurtunutta.	  Tähän	  relativistiseen	  näkemykseen	  yhdistyi	  voimakas	  kiinnostus	  ”autenttisiin”	  musiikki-­‐ilmaisuihin.	  Viittaaminen	  ”kultaiseen	  menneisyyteen”	  ei	  kuulunut	  tällaiseen	  ajatteluun.	  (Racy	  1991,	  70,	  82–85).45	  	  Arabien	  hallitseman	  al-­‐Andalusin	  alueen	  –	  joka	  ennen	  reconquistaa	  ja	  arabien	  vuonna	  1492	  tapahtunutta	  lopullista	  karkotusta	  Euroopasta	  käsitti	  suuren	  osan	  Iberian	  niemimaata	  –	  musiikkiperinteen	  alkuperä	  ja	  myöhempi	  kehitys	  	  ovat	  saaneet	  osakseen	  vaihtelevia	  tulkintoja	  ja	  olleet	  terminologisten	  kiistakysymysten	  aiheena.	  Launiksen	  otsikkotermi	  ”arabialais-­‐maurilainen	  musiikki”	  täsmentää	  itsessään	  luennoitsijan	  asemaa	  ajankohdan	  tieteellisen	  ajattelun	  piirissä.	  Hänen	  muotoilunsa	  on	  lähellä	  otsikkoa,	  jonka	  Yafil	  ja	  Rouanet	  antoivat	  vuosina	  1905–1927	  julkaisemilleen	  nuba-­‐sävellysten	  katkelmille:	  
Répertoire	  de	  musique	  arabe	  et	  maure,	  (Arabialaista	  ja	  maurilaista	  musiikkiohjelmistoa;	  ks.	  esim.	  Poché	  &	  Lambert,	  mts.	  138).	  Nämä	  kaksi	  tavoittelivat	  mielestään	  varmaan	  katoamiseen	  tuomitun	  ”andalusialaisen	  tai	  Granadan	  musiikin”	  säilyttämistä	  kirjoitetussa	  muodossa.	  Juuri	  Rouanet	  otti	  1900-­‐luvun	  alussa	  käyttöön	  käsitteen	  musique	  andalouse,	  ”andalusialainen	  musiikki”,	  mutta	  käytti	  sen	  rinnalla	  suunnilleen	  samassa	  merkityksessä	  käsitettä	  musique	  grenadine,	  ”Granadan	  musiikki”	  (Poché	  1995,	  13–14,	  21).	  Historiallisesti	  katsoen	  ’granadalaisen’	  perinteen	  tukikohtana	  toimi	  kuitenkin	  vain	  Algerian	  Tlemcen,	  kun	  taas	  Algerissa	  vaalittiin	  Iberian	  niemimaan	  arabiajan	  Cordoban	  perinnettä.	  Kun	  1900-­‐luvun	  mittaan	  Pohjois-­‐Afrikassa	  ja	  varsinkin	  Algeriassa	  omaksuttiin	  juuri	  käsite	  musique	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  Kongressin	  osallistujista	  egyptiläisiä	  –	  tutkijoita,	  säveltäjiä	  ja	  runoilijoita	  ym.	  –	  oli	  kolmisenkymmentä.	  Ranskasta	  ja	  ranskankielisestä	  Pohjois-­‐Afrikasta	  saapui	  13	  edustajaa:	  marokkolaisen	  musiikin	  tutkimuksen	  auktoriteetti	  Alexis	  Chottin,	  orientalisti	  paroni	  Carra	  de	  Vaux,	  ryhmä	  Pariisin	  konservatoriosta	  sekä	  muita	  osanottajia;	  kongressin	  valmisteluun	  vaikutusvaltaisesti	  osallistunut	  paroni	  Erlanger	  ei	  voinut	  sairauden	  takia	  osallistua.	  Mukana	  oli	  mm.	  berliiniläisiä	  vertailevan	  musiikkitieteen	  edustajia,	  kuten	  Curt	  Sachs,	  Erich	  M.	  von	  Hornbostel	  sekä	  alan	  tutkimusta	  pitkään	  viljellyt	  Robert	  Lachmann.	  Georg	  Schünemannin	  henkilökohtaisena	  edustajana	  osallistui	  säveltäjä	  Paul	  Hindemith.	  Budapestista	  saapui	  Béla	  Bartók,	  Prahasta	  Alois	  Hába,	  Wienistä	  Egon	  Wellesz,	  Madridista	  Adolfo	  Salazar.	  Ks.	  tarkemmin	  Racy	  1991,	  71.	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andalouse,	  oli	  vallitsevan	  ajattelutavan	  mukaisesti	  välttämättä	  kysymys	  nimenomaan	  arabimusiikista	  ja	  samalla	  algerialaisten	  omasta	  musiikista	  (mts.	  17).46	  	  Launis	  ilmoittaa	  koeluentonsa	  aluksi,	  että	  ”arabialaista,	  niinkuin	  myös	  arabialais-­‐maurilaista	  musiikkia	  on	  verrattain	  vähän	  tutkittu”.	  Hän	  perustelee	  tutkimuksen	  vähäisyyttä	  varsinkin	  sillä,	  ettei	  arabialaista	  musiikkia	  ole	  ”viime	  aikoihin	  asti”	  ollut	  nuotein	  kirjoitettuna.	  Kirjoitetun	  arabimusiikin	  vähyyttä	  luennoitsija	  selittää	  sen	  harjoittajien	  taloudellis-­‐sosiaalisella	  asemalla.	  Hän	  nostaa	  kuten	  matkakirjassaankin	  esiin	  etevien	  soittajien	  ”arabialaisten	  kesken”	  vanhastaan	  nauttiman	  arvostuksen	  ja	  aineellisen	  menestyksen:	  soittajille	  oli	  heidän	  omalta	  kannaltaan	  ja	  juuri	  taloudellisessa	  mielessä	  edullista	  olla	  välittämättä	  taitojaan	  ja	  ohjelmistoaan	  eteenpäin.	  Sama	  näkemys	  tavataan	  Rouanet’n	  artikkelista	  ”La	  musique	  arabe	  dans	  le	  Maghreb”	  (Rouanet	  1922,	  2912–2913).47	  Launis	  tuo	  omana	  tiedonantajanaan	  esiin	  vain	  algerialaisen	  tuttavansa,	  vanhan	  algerialaisen	  soittoniekan,	  joka	  saattaa	  olla	  Yafil,	  mutta	  jonka	  nimeä	  hän	  ei	  mainitse.	  Näin	  koeluennon	  pitäjä	  jättää	  täsmentämättä,	  mihin	  aineistoon	  hän	  perustaa	  erittelynsä.	  Kysyttäessä	  Launiksen	  tietojen	  alkuperää	  on	  jatkossa	  kiinnostavaa,	  että	  Yafil	  oli	  häntä	  ennen	  ollut	  Rouanet’n	  yhteistyökumppani.	  Koeluennon	  pitäjä	  käy	  läpi	  arabialaisen	  musiikin	  varhaisen	  historian	  kolme	  vaihetta:	  Persian	  vaikutteiden	  leimaaman	  ajanjakson	  vuodesta	  600	  vuoteen	  900	  ja	  uuden	  arabialaisen	  musiikin	  keskuksen	  synnyn	  Espanjan	  Cordobaan	  itäisen	  pääkaupungin	  Bagdadin	  rinnalle;	  toiseksi	  Bagdadin	  kukistumisen,	  persialaisen	  musiikin	  eristymisen,	  Espanjassa	  jatkuvan	  kukoistuskauden	  ja	  musiikinteorian	  tieteellisen	  selvittelyn	  vuodesta	  900	  vuoteen	  1200;	  kolmanneksi	  ajanjakson	  vuodesta	  1200	  vuoteen	  1500,	  arabialaisen	  musiikin	  nousun	  ”korkeaan	  kukoistukseen	  erittäinkin	  Espanjassa”,	  vilkkaan	  musiikin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  Kairon	  kongressin	  loppuraportin	  ilmestymisen	  1934	  jälkeen	  alkoi	  nationalistisin	  perustein	  vähitellen	  vakiintua	  ajatus	  ’andalusialaisen	  musiikin’	  jakautumisesta	  kolmeen	  osaan:	  maghrebilais-­‐andalusialaiseen,	  algerialais-­‐andalusialaiseen	  ja	  tunisialais-­‐andalusialaiseen	  musiikkiin.	  Toisen	  maailmansodan	  jälkeen	  Algeriassa	  –	  alun	  perin	  reaktiona	  länsimaalaisten	  arvostavaan	  tapaan	  puhua	  omasta	  ’klassisesta’	  ohjelmistostaan	  –	  ’andalusialaiseen’	  musiikkiperinteeseen	  on	  viitattu	  myös	  käsitteillä	  klassinen	  arabimusiikki,	  algerialainen	  klassinen	  musiikki,	  Maghrebin	  klassinen	  musiikki	  ja	  klassinen	  andalusialainen	  musiikki.	  (Poché	  1995,	  19.)	  47	  Tehdäkseen	  lukijalleen	  ymmärrettäväksi	  musiikin	  arabien	  keskuudessa	  nauttiman	  arvostuksen	  sekä	  Launis	  että	  Rouanet	  (1922,	  2912)	  siteeraavat	  tarunomaisen	  ”Harun-­‐sulttaanin”	  huudahdusta	  kuuluisien	  muusikoiden,	  Ibrahim	  el	  Moselin	  ja	  Barsumin	  soittaessa	  (tässä	  Launiksen	  mukaan):	  ”Oi	  Adam,	  jos	  sinä	  voisit	  kuulla	  niitä	  sinun	  lapsistasi,	  jotka	  tällä	  hetkellä	  ovat	  läheisyydessäni,	  sinä	  varmaan	  nauttisit	  siitä	  niinkuin	  minä	  nyt.”	  Molemmat	  tutkijat	  (Rouanet,	  mts.	  2913)	  kertovat,	  että	  nykykahvilassa	  esiintyvä	  mestarisoittaja	  ”väärensi”	  joskus	  tarkoituksellisesti	  soittoaan,	  jos	  huomasi	  yleisönsä	  joukossa	  ammattitoverin	  ja	  siis	  potentiaalisen	  kilpailijan.	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teorian	  harrastuksen,	  vuonna	  1492	  tapahtuneen	  Granadan	  kukistumisen	  ja	  sitä	  seuranneen	  arabialaisen	  musiikin	  Euroopasta	  vetäytymisen	  sekä	  kyseisen	  musiikin	  läntisen	  Pohjois-­‐Afrikan	  hallituskaupungeissa	  ”monen	  vuosisadan	  aikana”	  kokeman	  ”kauniin	  jälkikukoistuskauden”.	  Launis	  esittelee	  arabialais-­‐maurilaisen	  musiikkikulttuurin	  uudet	  keskukset	  Maghrebin	  alueella:	  Fezin,	  Tlemcenin,	  Algerin,	  Bougien,	  Constantinen	  ja	  Tunisin	  –	  samat	  kuin	  Rouanet	  artikkelissaan	  (mts.	  2844).	  Launiksen	  esityksen	  yhtäläisyydet	  Rouanet’n	  tietojen	  kanssa	  eivät	  ole	  itsessään	  yllättäviä.48	  Hän	  toteaa	  tämän	  musiikin	  kehityksen	  pysähtyneen,	  eristetyssä	  asemassa	  ikään	  kuin	  kivettyneen	  ja	  asettuneen	  uudistuksia	  vastaan;	  Rouanet	  korostaa	  sen	  juurtuneen	  menneisyyteen	  ja	  sulkeneen	  ulkopuolelleen	  kaiken	  voimakkaan	  uudistumisen	  (R	  2842,	  2914–2915,	  2937).	  Tämä	  musiikki	  oli	  tosin	  pysynyt	  elävänä	  –	  Rouanet	  painottaa	  sen	  kestävää	  yhteiskunnallista	  merkitystä	  (R	  2814)	  –,	  mutta	  läntisen	  sivilisaation	  puristuksessa	  se	  oli	  tuomittu	  kuolemaan	  (R	  2911–2912).	  Tällainen	  kehitys	  näkyi	  omalla	  tavallaan	  säveljärjestelmän	  alueella:	  se	  olisi	  käsittänyt	  alkujaan	  24	  sävellajia,	  joista	  enää	  kymmenkunta	  oli	  jäljellä;	  sävellajit	  olivat	  osin	  sulautuneet	  toisiinsa	  ja	  menettäneet	  alkuperäistä	  luonnettaan	  (R	  2911,	  2915).	  Muutos	  on	  tapahtunut	  jo	  kauan	  sitten,	  Launis	  huomauttaa.	  Molemmat	  tutkijat	  lainaavat	  vuosisatoja	  aiemmin	  eläneen	  arabiteoreetikon	  sanoja:	  ”[O]n	  sävellajeja,	  joita	  tunnemme,	  ja	  sävellajeja,	  joita	  emme	  tunne.	  Viimemainituiden	  joukossa	  on	  myöskin	  isfahan-­‐sävellaji,	  joka	  on	  kaunein	  kaikista.	  Se	  on	  niin	  kaunis,	  että	  vain	  Allah	  yksin	  sen	  tuntee.	  (R	  2919)”49	  Arabialais-­‐maurilaisen	  musiikin	  säveljärjestelmän	  Launis	  ilmoittaa	  länsimailta	  käsin	  lainatuksi;	  Rouanet	  rinnastaa	  sen	  asteikot	  varsinkin	  kreikkalaisiin	  moodeihin	  (esim.	  R	  2916–2919,	  2939).	  Kyseisen	  musiikkiperinteen	  arvokkaimmasta	  lajista,	  nubasta,	  Launis	  kirjoittaa:	  	  	  Vanhan	  perimätiedon	  mukaan	  käsitti	  Granadan	  ja	  Sevillan	  maurilainen	  musiikki	  24	  nubaa,	  vastaten	  24	  sävellajia	  silloisessa	  maurilaisessa	  musiikissa.	  Näistä	  on	  kuitenkin	  vain	  osa	  säilynyt	  meidän	  päiviimme	  asti	  soittajan	  muistin	  varassa	  kun	  ovat	  olleet.	  Nämäkään	  eivät	  kaikki	  ole	  säilyneet	  kokonaisuudessan,	  useimmista	  puuttuu	  joku	  osa.	  Siksi	  paljo	  kuitenkin	  vieläkin	  tunnetaan	  eri	  nuba-­‐sävellysten	  palasia,	  että	  ilman	  vaikeuksia	  voi	  saada	  täyden	  kuvan	  siitä,	  minkälainen	  oli	  vanha	  maurilainen	  nuba	  kokonaisuudessaan.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  Koska	  Launiksen	  arabialais-­‐maurilaista	  musiikkia	  koskevasta	  esityksestä	  on	  olemassa	  monta	  versiota	  eikä	  ole	  mahdollista	  tarkoin	  päätellä,	  mitkä	  katkelmat	  kuuluivat	  alun	  perin	  kuhunkin	  versioon,	  voidaan	  kirjoituksia	  vertailtaessa	  ilmoittaa	  tarkat	  sivunumerot	  vain	  Rouanet’n	  artikkelin	  osalta.	  Viimeksi	  mainittuun	  viitataan	  tässä	  lyhennyksellä	  ’R’.	  49	  Launiksen	  mukaan	  kyse	  oli	  1500-­‐luvun,	  Rouanet’n	  mukaan	  1300-­‐luvun	  teoreetikosta.	  Rouanet	  	  myös	  ilmoittaa	  lähteensä:	  no603	  Bibliothèque	  nationale	  de	  Madrid	  (R	  2919).	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  Rouanet	  	  ilmoittaa	  saman:	  ”–	  –	  Maghrebin	  vanha	  musiikki	  käsitti	  24	  moodia	  tai	  sävelasteikkoa:	  jokainen	  andalusialaisen	  musiikin	  24	  klassisesta	  nubasta	  oli	  rakennettu	  niistä	  yhden	  varaan.	  (R	  2915)”50	  –	  Mainittua,	  nykyäänkin	  laajalti	  omaksuttua	  ajattelutapaa	  vastaan	  voitaisiin	  kuitenkin	  asettaa	  tutkimushypoteesi,	  jonka	  mukaan	  säveltäjät	  vuosisatojen	  kuluessa	  aktiivisesti	  täydensivät	  epätäydellisiä	  nuba-­‐sarjoja	  laatimalla	  niihin	  uusia	  osia.51	  Jotkut	  Launiksen	  huomiot	  ovat	  hämmentävän	  samanlaisia	  kuin	  Rouanet’n.	  Molemmat	  tutkijat	  tietävät	  arabialaisen	  musiikin	  olevan	  yksiäänistä	  tai	  oktaaveissa	  liikkuvaa	  ja	  joskus	  myös	  urkupisteitä	  käyttävää	  (R	  2914),	  alkuperäiseltä	  melodiselta	  rakenteeltaan	  yksinkertaista	  mutta	  soittotaiturien	  runsaasti	  koristelemaa	  (R	  2894)	  sekä	  –	  kuten	  länsimainen	  musiikki	  –	  ”rytmillis-­‐meloodisen	  sävelaiheen”	  hallitsemaa	  (R	  2895–2896).	  Itämainen	  soittaja	  kaipaa	  liikettä;	  hän	  aivan	  kuin	  pelkää	  pitkäksi	  venytettyä	  säveltä	  ”samoinkuin	  pienintäkään	  pysäystä	  keskellä	  soittoa”;	  Rouanet’n	  mukaan	  maghrebilaista	  musiikkia	  luonnehtii	  ’horror	  vacui’	  ja	  hiljaisuuden	  pelko	  (Rouanet’lla	  ranskaksi	  ’horreur	  du	  vide’,	  R	  2910),	  ja	  rytmillä	  on	  keskeinen	  rooli	  (R	  2939).	  ”Kerran	  keskeytti	  maurilaisorkesterinjohtaja	  musiikkiesityksen	  ja	  poistui	  julmistuneena	  soittolavalta	  senvuoksi,	  että	  tar-­‐rummunlyöjä	  oli	  hajamielisyydessään	  pilannut	  esityksen	  lisäämällä	  soittonsa	  yhden,	  vain	  yhden	  ylimääräisen	  liikalyönnin”,	  Launis	  kirjoittaa.	  Rouanet	  kertoo	  saman	  tarinan	  ja	  mainitsee	  tapahtuman	  todistajana	  –	  itsensä	  (R	  2910–2911).	  Launiksen	  koeluennon	  lukemista	  Rouanet’n	  rinnalla	  ei	  ole	  tässä	  mahdollista	  jatkaa	  loppuun	  asti.	  	  Onko	  syynä	  Launiksen	  ja	  Rouanet’n	  tietojen	  samankaltaisuuteen	  se,	  että	  heillä	  oli	  sama	  tiedonantaja,	  Edmond	  Nathan	  Yafil?	  Ehkä	  osittain.	  Mutta	  Launis	  on	  varmasti	  valmistanut	  koeluentonsa	  Rouanet’n	  artikkelia	  lukien.	  Tämä	  selviää	  hänen	  konseptinsa	  merkinnästä	  ”esim.	  säv.	  2895”,	  kun	  puheena	  on	  soitinmusiikin	  yksinkertaisten	  perusaiheiden	  koristelu.	  Launiksen	  konseptiin	  sisältyy	  myös	  osittainen	  muistiinmerkintä	  Rouanet’n	  artikkelin	  mainitulla	  sivulla	  2895	  julkaistusta	  sävelmästä.	  Toisin	  kuin	  Ilmari	  Krohn	  oletti,	  on	  jo	  myönnettävä,	  ettei	  Launiksen	  koeluento	  oleelliselta	  osin	  perustunut	  ”esittäjän	  persoonallisiin	  havaintoihin	  itse	  paikalla”.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  Rouanet	  kirjoittaa	  ranskaksi:	  ”Ainsi	  qu’on	  l’a	  vu	  précédemment,	  la	  musique	  ancienne	  du	  Maghreb	  possédait	  24	  modes	  ou	  échelles	  tonales	  :	  chacune	  des	  vingt-­‐quatre	  noubet	  classiques	  de	  la	  musique	  andalouse	  était	  construite	  sur	  l’une	  de	  ces	  vingt-­‐quatre	  échelles.”	  51	  Dr.	  Jean	  Lambert	  (maître	  des	  conférences	  habilité,	  Université	  de	  Paris	  X-­‐Nanterre	  ja	  CNRS)	  tekijälle	  9.7.2014.	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Rouanet’n	  ja	  Launiksen	  kirjoituksissaan	  implikoima	  oletus,	  että	  arabialais-­‐maurilainen	  musiikki	  ja	  erityisemmin	  nuba	  olivat	  täydellisyyden	  tilan	  kauan	  sitten	  koettuaan	  kehittymässä	  kohti	  vääjäämätöntä	  rappiota,	  oli	  heidän	  aikanaan	  laajalti	  omaksuttu.	  Heidän	  ajattelullaan	  vaikuttaisi	  näin	  olevan	  jonkinlainen	  vastaavuus	  romanttisen	  eurooppalaisen	  alkuperäjattelun	  kanssa.	  Kuitenkaan	  ajatus	  arabialais-­‐maurilaisen	  musiikin	  kadotetusta	  kulta-­‐ajasta	  ja	  sitä	  seuranneesta	  rappiosta	  ei	  näytä	  olevan	  ensisijaisesti	  läntisten	  ajattelijoiden	  luoma.	  Kysymystä	  on	  oman	  aikamme	  tutkijoista	  eritellyt	  syyrialainen	  Christian	  Poché	  (1938–2010).	  Hänen	  mukaansa	  puheena	  oleva	  käsitys	  perustui	  800-­‐luvulla	  eläneen	  myyttisen	  Ziryabin,	  Bagdadista	  Cordobaan	  saapuneen	  vaikutusvaltaisen	  muusikon	  elämäntyön	  ylevöittämiselle.	  Tämä	  oli	  käytännössä	  seurausta	  tlemceniläisen	  historioitsijan	  al-­‐Maqquarin	  1600-­‐luvulla	  kirjoittaman	  tekstin	  tulemisesta	  1800-­‐luvun	  puolivälin	  tienoilla	  tunnetuksi.	  Kyseinen	  löytö	  inspiroi	  niin	  espanjalaisten	  kuin	  arabienkin	  piirissä	  voimakkaasti	  al-­‐Andalusin	  alueen	  musiikkia	  koskevaa	  tutkimusta.	  Maqquarin	  mukaan	  myös	  nuba	  oli	  saavuttanut	  Ziryabin	  myötä	  täydellisyytensä	  –	  sen	  jälkeen	  sen	  taantuminen	  ei	  ollut	  hellittänyt.	  (Poché	  1995,	  35–36.)	  Historioitsija	  Ibn	  Khaldunin	  (1332–1406)	  panos	  oli	  Pochén	  mielestä	  ollut	  merkittävä	  sille,	  että	  kuva	  Ziryabista	  al-­‐Andalusin	  musiikin	  luojana	  oli	  muodostunut	  suuren	  pessimistisen	  kertomuksen	  kulmakiveksi	  (mts.	  46).52	  	  Rouanet	  enempää	  kuin	  Launiskaan	  eivät	  voineet	  vielä	  tuntea	  Tunisian	  La	  Marsasta	  vuonna	  1956	  löytynyttä	  vanhempaa	  käsikirjoitusta,	  jonka	  laatija	  on	  tunisialainen	  sanakirjantekijä	  al-­‐Tifashi	  (1184–1253).	  Al-­‐Tifashin	  kuvaus	  poikkeaa	  1600-­‐luvulla	  kirjoittaneen	  al-­‐Maqquarin	  kertomuksesta	  oleellisesti.	  Käsikirjoituksessa	  kuvataan	  al-­‐Andalusin	  musiikin	  kehitystä	  800-­‐luvulta	  1200-­‐luvulle	  ja	  sen	  kolmen	  vuosisadan	  kuluessa	  kokemia	  merkittäviä	  muutoksia,	  jotka	  koskivat	  myös	  nubaa.	  Al-­‐Tifashi	  myös	  esittää	  Ziryabin	  inhimillisemissä	  mittasuhteissa	  kuin	  al-­‐Maqquari	  ja	  sijoittaa	  saman	  kuvan	  osaksi	  häntä	  myöhemmin	  eläneen	  Ibn	  Bajja	  Zaragozalaisen	  (k.	  1139)	  merkittävän	  musiikin	  uudistustyön	  (Poché	  1995,	  37–50).53	  Ei	  siis	  voida	  sanoa,	  että	  arabialais-­‐maurilaisen	  musiikin	  kuvaaminen	  taantuvana	  ja	  tuhoon	  tuomittuna	  kertoisi	  Launiksen	  omasta	  alentuvasta	  asenteesta.	  Huomion	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  Sevillalaistaustainen,	  Tunisissa	  syntynyt	  ja	  Kairossa	  kuollut	  Ibn	  Khaldun	  kuului	  perheeseen,	  joka	  oli	  arabialaisten	  menettäessä	  asemiaan	  joutunut	  jättämään	  al-­‐Andalusin	  ja	  muuttamaan	  sitten	  pysyvästi	  ulkomaille.	  Tällaiset	  kokemukset	  ruokkivat	  kyseisenä	  aikana	  yleistyvää	  käsitystä	  alkuun	  täydellisten	  asioiden	  huononemisesta	  ajan	  myötä.	  (Poché	  2001,	  46.)	  53	  Samalla	  al-­‐Tifashi	  tuo	  al-­‐Andalusin	  tunnettujen	  musiikkikeskusten	  Granadan,	  Sevillan	  ja	  Cordoban	  rinnalle	  Zaragozan	  ja	  Murcían.	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suuntaaminen	  menneeseen,	  alkuperään	  ja	  sivilisaatioiden	  elinkaariin	  oli	  ajan	  Pohjois-­‐Afrikkaakin	  koskevassa	  ajattelussa	  siinä	  määrin	  läpikäyvää,	  että	  hänen	  olisi	  ollut	  tutkijana	  vaikeaa	  siitä	  merkittävästi	  irrottautua.	  Tarkasteltaessa	  hänen	  omaa	  subjektipositiotaan	  kiinnittyy	  toisaalta	  huomio	  siihen,	  ettei	  koeluento	  sisällä	  sellaisia	  melko	  rasistisia	  arvioita	  arabeista,	  joita	  punoutuu	  Rouanet’n	  muuten	  arvostaviin	  musiikin	  kuvauksiin	  ja	  yleiseen	  myötämieleen.54	  Suomalainen	  ei	  luennossaan	  puutu	  uskonnollisiin	  ja	  kansanomaisiin	  ohjelmistoihin,	  joita	  Rouanet	  artikkelissaan	  myös	  käsittelee.	  	  Kiinnostavia	  ja	  omalla	  tavallaan	  valaisevia	  koeluennossa	  ovat	  varsinkin	  ne	  näkökohdat,	  joita	  käsitellessään	  Launis	  poikkeaa	  Rouanet’sta.	  Luennoitsija	  toteaa,	  että	  arabialaisen	  musiikin	  säveljärjestelmä	  on	  länsimailta	  käsin	  lainattu,	  muttei	  omaksu	  tapaa,	  jolla	  Rouanet	  palauttaa	  itämaiset	  maqamit	  (nykyajattelun	  mukainen	  termi)	  kreikkalaisiin	  moodeihin.	  Arabimusiikin	  säveljärjestelmää	  esitellessään	  Launis	  ei	  käytä	  lainkaan	  käsitteitä	  moodi	  tai	  kirkkosävellaji.	  Hänen	  ratkaisuaan	  voivat	  selittää	  keskenään	  ristiriitaiset	  kreikkalaisten	  tai	  kirkkosävellajien	  tulkinnat	  aikalais-­‐Suomessa;	  tähän	  keskusteluun	  Launis	  ei	  ehkä	  rohjennut	  osallistua.55	  Hän	  tuonee	  nyt	  kuitenkin	  esiin	  nimenomaan	  itse	  arabialais-­‐maurilaisesta	  musiikista	  hankkimiaan	  tietoja.	  Luennon	  käsin	  kirjoitetussa,	  ilmeisesti	  varhaisessa	  versiossa	  hän	  vielä	  kuvailee	  kyseisiä	  sävelikköjä	  suhteuttaen	  ne	  eurooppalaiseen	  molliin	  ja	  duuriin.	  Koneella	  kirjoitetussa	  ja	  siis	  ilmeisesti	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  Launis	  kuitenkin	  kirjoittaa	  kevyeen	  sävyyn	  arabialais-­‐maurilaisen	  musiikin	  sävellajeihin	  liittyen:	  ”Viidestoista	  [sävellaji]	  on	  nimeltä	  ’el	  maia’	  eli	  aamulaulu.	  Siitä	  kerrotaan	  soma	  tarina	  Maurien	  viime	  päiviltä	  Espanjasta.	  Andalusian	  sulttaani	  kuunteli	  muuatta	  soittoesitystä,	  kun	  tuotiin	  tieto,	  että	  Espanjalaiset	  olivat	  alkaneet	  hyökkäyksensä	  ja	  että	  oli	  aika	  ryhtyä	  puolustustoimenpiteisiin.	  Sulttaani	  kuunteli	  vain	  hartaana	  el	  maia	  -­‐säveltä,	  johon	  hän	  oli	  syvästi	  ihastunut.	  Tehkööt	  espanjalaiset	  hyvin	  ja	  odottakoot	  hieman,	  vastasi	  hän	  lähetille.	  Mutta	  vihollinen	  noudattamatta	  kehotusta	  kävi	  hyökkäykseen,	  valloittivat	  kaupungin	  ja	  karkottivat	  maurit	  Espanjasta.	  Tämän	  tapauksen	  muistoksi	  arabialaiset	  usein	  päättävät	  soittoesityksensä	  heille	  niin	  kohtalokkaaksi	  käyneellä	  ’El-­‐maia’-­‐sävelellä.”	  55	  Kreikkalaisten	  moodien	  tulkinnan	  aikalais-­‐Suomessa	  herättämästä	  hämmennyksestä	  kertoo	  Heikki	  Klemetin	  Ilmari	  Krohnille	  Helsingissä	  21.6.	  1916	  osoitama	  kirje:	  ”HV!	  Olen	  täällä	  vielä	  viimeistelemässä	  Musiikin	  historian	  I	  osaa	  painoon.	  Pyytäisinkin	  Sinulta	  tietoa	  mihinkä	  perustuu	  esityksesi	  Tietosanakirjasi	  ”Kreikkalaisista	  sävellajeista”.	  Mistä	  olet	  saanut	  nuo	  varmat	  tulokset	  finaalisäveleistä?	  Mitenkä	  on	  ymmärrettävä,	  että	  Riemann	  pitää	  juuri	  ”Krysea	  forminxia”	  fryygisenä,	  jos	  kerran	  kreikkalaisten	  fryyginen	  on	  duuri?	  Mitenkä	  selität	  keskiajan	  
dooriset	  sävelmät,	  ellei	  niitä	  ollut	  kreikkalaisilla?	  	  Olen	  aivan	  epätoivoinen	  kun	  yksi	  sanoo	  yhtä,	  toinen	  toista.	  Seikilos-­‐laulu	  on	  Riemannilla	  fryyginen	  (kuinka	  voi	  olla	  Krysea	  forminx	  ja	  Seikilos-­‐laulu	  samaa???!!)	  ja	  Thierfelderillä	  miksolyydinen.”	  (Ilmari	  Krohnin	  arkisto.	  Saapuneet	  kirjeet.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  Kirjallisuusarkisto,	  Helsinki.)	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myöhemmässä	  versiossa	  hän	  ei	  yleisesti	  ottaen56	  viittaa	  asteikkojen	  formaaleihin	  piirteisiin.	  	  Sen	  sijaan	  hän	  kertoo,	  että	  kolmas,”er-­‐remel”	  [hiekka]-­‐sävellaji	  jäljittelee	  erämaan	  hiekan	  aaltoilua,	  neljäs	  matkii	  kukon	  laulua.	  Suruvoittoinen	  seitsemäs	  sopii	  hautajaisiin,	  kahdeksas	  matkii	  aasin	  huutoa.	  Launikselle	  voitaisiin	  huomauttaa,	  että	  Koraanin	  mukaan	  aasin	  kiljuntaa	  pahempaa	  ääntä	  ei	  ole	  olemassakaan.57	  Olisiko	  hän	  siis	  voinnut	  kuulla	  ranskan	  kielen	  sanan	  âne	  (aasi)	  sijaan	  sanan	  mulet	  (muuli),	  joka	  sana	  tarkoittaa	  myös	  tiettyä	  erityisen	  kauniisti	  laulavaa	  lintua?	  Näin	  Launikselle	  olisi	  kerrottu	  kahdeksannen	  sävellajin	  jäljittelevän	  ei	  suinkaan	  aasin	  kiljuntaa	  vaan	  kaunista	  linnunlaulua.	  Kahdestoista	  sävellaji	  on	  Launiksen	  mukaan	  hempeä,	  kolmastoista	  jäljittelee	  kamelin	  ääntelyä.	  Kolmastoista	  sävellaji,	  toisin	  kuin	  Launis	  ilmoittaa,	  ei	  ehkä	  kuitenkaan	  jäljittele	  kamelin	  ääntelyä	  vaan	  kamelinajajien	  (hida)	  laulua:58	  tässä	  viitattaisiin	  arabialais-­‐maurilaisen	  musiikin	  kansanomaiseen	  arkaaiseen	  piirteeseen.	  Vastaavia	  musiikin	  kuvauksia	  ovat	  muusikot	  ja	  musiikin	  kuuntelijat	  todellakin	  voineet	  hänelle	  esittää.59	  Näitä	  huomioita	  lukuun	  ottamatta	  Launis	  olisi	  voinut	  laatia	  koeluentonsa	  astumatta	  koskaan	  Pohjois-­‐Afrikan	  maaperälle.	  	  Launiksen	  myönnettävästi	  puutteellisesti	  ilmaistua	  mielenkiintoa	  arabialais-­‐maurilaisen	  musiikin	  symboliseen	  ominaisuuteen	  ei	  ole	  välttämätöntä	  ymmärtää	  pinnallisuudeksi	  tai	  ammatillisen	  asenteen	  puutteksi.	  Vastaava	  päättely	  oli	  äskettäin	  johtanut	  hänet	  selvittämään	  saamelaisia	  joikusävelmiä	  koskevan	  symbolijärjestelmän	  (ks.	  Launis	  1908,	  V–IX).60	  Hän	  myös	  käytti	  joikuja	  Lappiin	  sijoittuvan	  oopperansa	  Aslak	  Hetta	  (1922)	  musiikissa	  (Järvinen	  2005,	  Järvinen	  [2010],	  Hautsalo	  2013,	  21–22,	  ).	  Onkin	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  Myöskään	  kyseinen	  koneella	  kirjoitettu	  esitelmä	  ei	  ole	  käsitteellisesti	  aivan	  johdonmukainen.	  Launis	  kirjoittaa	  siten:	  ”Esimerkkinä	  tällaisesta	  sävellajin	  luonteen	  muuttumisesta	  mainittakoon	  sika-­‐sävellaji.	  Sen	  alkuperäiseksi	  muodoksi	  muistavat	  vanhat	  soittajat	  asteikon	  hcdefgah.	  Tämä	  on	  myöhempinä	  aikoina	  muuttanut	  muotoaan	  kahteenkin	  kertaan.	  Aluksi	  korotettiin	  sävel	  f	  ja	  myöhemmin	  myös	  sävel	  d	  puolisävelaskelta	  ylemmäksi.	  Alkuperäisessä	  muodossaan	  sitä	  tuskin	  enää	  tunnetaan.”	  	  57	  Kun	  minulla	  oli	  nuba-­‐aiheisessa	  kollokviossa	  ”La	  nûba:	  empreintes	  passées	  et	  perspectives	  d’avenir”	  Algerian	  Tlemcenissä	  kesäkuussa	  14.6.2011	  tilaisuus	  kertoa	  Launiksen	  koeluennosta	  paikallisille	  asiantuntijoille,	  minulle	  huomautettiin	  hänen	  tässä	  mainituista	  kahdesta	  ilmeisestä	  väärinkäsityksestään.	  	  58	  Tässä	  esittämistäni	  uusista	  tulkinnoista	  olen	  täydessä	  kiitollisuudenvelassa	  algerialaiselle	  musiikintutkijalle	  Youssef	  Touaïbialle	  (Touaïbian	  keskustelupuheenvuoro	  Tlemcenissä	  14.6.2011	  ja	  minulle	  osoitettu	  sähköpostiviesti	  24.6.2011).	  	  59	  Jean	  Lambertin	  huomautus	  tekijälle	  keskustelussa	  9.7.	  2014.	  60	  Kiitän	  professori	  Heikki	  Laitista	  tästä	  häneltä	  9.6.2012	  suullisena	  saamastani	  tiedosta.	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mahdollista,	  että	  hänen	  mielessään	  jo	  kypsyi	  historialliseen	  Pohjois-­‐Afrikkaan	  sijoittuva	  ooppera,	  jossa	  arabialaisten	  maqamien	  oli	  määrä	  saada	  sijansa.	  	  Ei	  ole	  lopultakaan	  selvää,	  missä	  tarkoituksessa	  Launis	  haki	  Helsingin	  yliopiston	  musiikinopettajan	  virkaa,	  joka	  siis	  ei	  ollut	  akateeminen	  tutkimusvirka.	  Säveltäjäeläkkeen	  1921	  saatuaan	  hän	  oli	  28.10.1922	  eronnut	  dosentin	  tehtävästään	  (ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928)	  ja	  oli	  siis	  käytännössä	  luopunut	  tutkijan	  urasta	  säveltämisen	  hyväksi.	  Tavoitteliko	  hän	  ehkä	  nimenomaan	  mahdollisuutta	  hankkia	  toimeentulo,	  joka	  mahdollistaisi	  keskittymisen	  sävellystyöhön?	  Jos	  luento	  oli	  syystä	  tai	  toisesta	  kiireessä	  kyhätty,	  oli	  ehkä	  Launiksen	  etujen	  mukaista	  antaa	  kuva,	  että	  juuri	  Pohjois-­‐Afrikassa	  harjoitettu	  tieteellinen	  tutkimustyö	  oli	  syynä	  aiempaan	  pitkään	  poissaoloon	  yliopistosta.	  Rouanet-­‐referaatin	  esittäminen	  koeluentona	  ei	  toisaalta	  sulje	  pois	  mahdollisuutta,	  että	  Launis	  oli	  Algeriassa	  todella	  yrittänyt	  paneutua	  vakavasti	  tutkimustyöhön,	  mutta	  oli	  esimerkiksi	  arabian	  kielen	  heikon	  hallinnan	  johdosta	  todennut	  tämän	  liian	  vaikeaksi.	  Miten	  olikaan,	  vaikuttaa	  oudolta,	  että	  hän	  pidättäytyi	  koeluennossa	  laajemmin	  sellaisten	  omakohtaisten	  huomioiden	  esittämisestä,	  joita	  matkakirja	  sisältää.61	  Käsillä	  olevan	  artikkelin	  kysymyksenasettelun	  kannalta	  on	  oleellista	  todeta,	  että	  suomalainenkin	  itämaisen	  musiikin	  tutkija	  on	  osallinen	  alan	  aiempien	  toimijoiden	  asettamista	  lähtökohdista	  –	  Launiksen	  yliopistollinen	  koeluento	  havainnollistaa	  tämän	  erikoislaatuisella	  tavalla.	  	  	  Ottaen	  huomioon	  Madetojan	  ja	  Launiksen	  luentojen	  hyvin	  erilaiset	  aiheet	  voidaan	  kysyä,	  vaikuttivatko	  suomalaisen	  musiikkielämän	  ajankohtaiset	  arvostukset	  ja	  kansallisen	  kulttuurin	  tarpeet	  jollain	  tavoin	  nimityspäätökseen.	  Krohnin	  lausunnosta	  kuitenkin	  ilmenee,	  että	  painavana	  perusteena	  maisteri	  Madetojan	  nimittämiselle	  tohtori	  Launiksen	  ohi	  oli	  hänen	  vakuuttava	  koeluentonsa	  ”Ohjelmallisuudesta	  säveltaiteessa”.	  	  	   Mutta	  huolimatta	  terävää	  huomiokykyä	  ilmaisevista	  yksityiskohdista	  [tohtori	  Launiksen]	  esitys	  antoi	  aihetta	  painaviin	  muistutuksiin	  sekä	  eräissä	  asiallisissa	  suhteissa	  että	  etenkin	  sen	  muodollisessa	  puolessa.	  Nämä	  huomiot	  saavat	  selityksensä	  siitä,	  miten	  kumpikin	  hakija	  on	  toiminut	  saavuttamansa	  oppiarvon	  suorituksen	  jälkeen.	  Tohtori	  Launis	  on	  koko	  dosenttiaikanansa	  nauttinut	  pyytämäänsä	  virkavapautta,	  keskittäen	  työnsä	  oopperainsa	  sävellykseen.	  Hän	  ei	  ole	  koko	  sillä	  ajalla	  lainkaan	  yliopistossa	  luennoinut,	  vaan	  hänen	  tehtävänsä	  ovat	  rajoittuneet	  parin	  tutkinnon	  pitämiseen	  aineen	  varsinaisesti	  toimivan	  opettajan	  ollessa	  ulkomailla.	  Maisteri	  Madetoja	  taas	  on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61	  Säilyneestä	  luentomateriaalista	  puuttuvat	  katkelmat	  tosin	  tarkoittavat,	  että	  johtopäätöksiä	  on	  tehtävä	  varoen.	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musiikin	  historian	  ja	  teorian	  opettajana	  Helsingin	  konservatoorissa	  jatkuvasti	  syventynyt	  aineeseensa	  ja	  harjaantunut	  sen	  pedagogiseen	  esittämiseen	  sekä	  näin	  kehittänyt	  edelleen	  sitä	  tietomäärää,	  jonka	  hän	  oppiarvonsa	  saavuttamalla	  on	  itsellen	  hankkinut.	  En	  voi	  siis	  tulla	  muuhun	  lopputulokseen	  kuin	  että	  mielestäni	  olisi	  yliopiston	  edun	  mukaista	  asettaa	  hakijat	  ehdolle	  seuraavassa	  järjestyksessä:	  1)	  maisteri	  Leevi	  Madetoja,	  2)	  tohtori	  Armas	  Launis,	  3)	  professori	  Selim	  Palmgren.	  (Ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928.)	  	  	  Launiksen	  koeluento	  on	  kuvaileva.	  Sen	  tyyli	  on	  lähellä	  hänen	  lehtikirjoittajana	  soveltamaansa.	  Se	  ei	  täsmennä	  selvitystä	  vaativia	  tieteellisiä	  ongelmia,	  sovellettuja	  tutkimusmenetelmiä	  eikä	  lähteitään	  –	  lyhyesti:	  se	  ei	  ilmennä	  tutkimuksellista	  kunnianhimoa.	  Madetojan	  luento	  kertoo	  monipuolisesta	  perehtymisestä	  länsimaisen	  taidemusiikin	  ja	  sitä	  koskevan	  ajattelun	  vuosisatojen	  aikana	  kokemaan	  kehitykseen	  sekä	  kirjoittajan	  kohdettaan	  arvostavasta,	  omakohtaisesta	  taiteellisesta	  eläytymiskyvystä;	  se	  ilmestyi	  Helsingin	  Sanomissa	  kaksiosaisena	  29.4.	  ja	  1.5.1928	  (Madetoja	  1928).	  Asiantuntijalausuntojen	  valmistuttua	  Launis	  peruutti	  hakemuksensa	  (ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928).	  Hänen	  kannaltaan	  virantäyttöprosessi	  merkitsi	  muodollista	  sinettiä	  musiikintutkijan	  urasta	  luopumiselle.	  	  	  	  	  	  	  
Oopperat	  Jehudith	  ja	  Theodora	  	  	  	  Launis	  oli	  Euroopan	  oopperataloissa	  hankkimansa	  suunnitelmallisen	  perehtymisen	  seurauksena	  kyennyt	  jo	  vuoteen	  1915	  mennessä	  muodostamaan	  omakohtaisen	  alaa	  koskevan	  näkemyksen,	  kuten	  ilmenee	  tuona	  vuonna	  ilmestyneestä	  tutkielmasta	  
Ooppera	  ja	  puhenäytelmä	  (Launis	  1915).	  Voidaan	  kysyä,	  missä	  mielessä	  oopperasävellys	  koeteltuine	  ilmaisukeinoineen	  mukautui	  Launiksen	  ehkä	  uusien	  kokemusten	  myötä	  muuttuvaan	  maailmankuvaan	  –	  tai	  missä	  mielessä	  Launis	  itse	  mukautui	  ilmaisumuodon	  vakiintuneisiin	  ratkaisuihin	  ja	  päätyi	  välittämään	  niiden	  määrittämiä	  ideologisia	  sisältöjä.	  Koska	  nyt	  tarkasteltavia	  teoksia	  ei	  ole	  vielä	  saatettu	  kuultavaan	  muotoon	  eikä	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näyttämölle,	  voin	  ehdottaa	  tuloksiani	  korkeintaan	  alustaviksi	  ja	  esimerkinomaisiksi	  nojatessani	  käytettävissä	  olevaan	  suppeaan	  ja	  osittaiseen	  aineistoon.	  Launiksen	  asetuttua	  perheineen	  vuonna	  1930	  pysyvästi	  Ranskan	  välimerelliseen	  Nizzaan	  hänen	  oopperoistaan	  syntyivät	  esitystään	  vielä	  odottavat	  Noidan	  laulu,	  
Karjalainen	  taikahuivi,	  Jehudith	  ja	  Jäiset	  liekit	  sekä	  keskeneräisiksi	  jääneet	  Kesä	  jota	  ei	  
koskaan	  tullut,	  Theodora	  ja	  Oli	  kerran.	  Lukuun	  ottamatta	  Larin	  Paraskenkin	  hahmon	  sisältävää	  Karjalaista	  taikahuivia	  (1937)	  säveltäjä	  ei	  nyt	  enää	  nojannut	  suomalaisen	  kansallisen	  kulttuurin	  ja	  kirjallisuuden	  henkilöhahmoihin	  toisin	  kuin	  oli	  tehnyt	  oopperoissa	  Seitsemän	  veljestä	  (1913)	  ja	  Kullervo	  (1917).62	  Näin	  hänen	  nähdään	  erkaantuvan	  siitä	  Suomen	  1800-­‐luvun	  lopun	  ja	  1900-­‐luvun	  alun	  kansallista	  kulttuuria	  sävyttäneestä,	  Kajanuksen	  virantäyttölausunnostakin	  ilmenevästä	  ajattelusta,	  joka	  oletti	  yksilön	  ja	  siis	  myös	  taiteilijan	  minuuden	  olemuksellisesti	  kansallisen	  yhteenkuuluvuuden	  ilmaukseksi.	  Tuon	  romanttisen	  ajattelun	  mukaisesti	  omintakeisen,	  ”alkuperäisen”	  säveltäjän	  tuotanto	  toi	  ikään	  kuin	  luonnostaan	  julki	  kansallisen	  yhteenkuuluvuuden	  merkkejä.	  Vastaavasti	  Launis	  ei	  omaksunut	  sitä	  Ranskassa	  vanhastaan	  tunnettua	  toimintatapaa,	  joka	  sitoi	  yhteen	  paikallisen	  yleisön	  viehätyksen	  eksotiikkaan	  ja	  ulkomaisen	  taiteilijan	  taustakulttuurin	  ’kansallisen	  erikoislaadun’	  kuvauksen.	  Modernin	  ideologia	  oli	  luonut	  identiteettejä	  vastakkainasettelun	  ja	  kiistämisen	  keinoin	  –	  oli	  kyse	  itsestä	  ja	  toisesta	  (Samson	  2008,	  18),	  mutta	  Launis	  ei	  aikonut	  olla	  Ranskassa	  Toinen.	  	  Yhteys	  Algeriaan	  ei	  välimatkasta	  huolimatta	  kokonaan	  katkennut.	  Mahieddine	  Bachetarzin	  saapuessa	  1933	  El-­‐Moutribia-­‐yhtyeensä	  kanssa	  Nizzaan	  konsertoimaan	  Launis	  kutsui	  hänet	  kotiinsa	  vierailulle	  ja	  haastateltavaksi	  Suomen	  Kuvalehteä	  varten	  (Launis	  1933).63	  Tapaamista	  seurasi	  osapuolten	  välinen,	  ammattiasioita	  koskeva	  kirjeenvaihto.64	  Kertomansa	  mukaan	  Launis	  alkoi	  Nizzan	  seudun	  vuoristossa	  vietettyinä	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  Tutkimuksella	  on	  vielä	  kohdattavana	  haasteita	  Launiksen	  oopperoiden	  kansallisten	  ja	  kansainvälisten	  piirteiden	  erittelemisessä.	  Siten	  esimerkiksi	  televisiota	  varten	  sävelletyn	  myöhäisen	  (1957)	  ooppera-­‐baletin	  Jäiset	  liekit	  (Les	  flammes	  gelées)	  aiheena	  on	  muinoin	  Pohjolasta	  Välimeren	  alueelle	  orjana	  tuodun	  pojan	  tarina	  (vrt.	  Hautsalo	  2013,	  10).	  63	  Launis	  (1933)	  kertoo,	  että	  hän	  itse	  kannusti	  alkuun	  ajatukseen	  varauksellisesti	  suhtautunutta	  Mahieddine	  Bachetarzia	  tekemään	  Euroopan-­‐kiertueita.	  64	  Mahieddine	  Bachetarzin	  kolme	  tunnettua	  kirjettä	  Launikselle	  on	  päivätty	  Algerissa	  24.10.1933	  (El-­‐Moutribian	  kirjekaavakkeella,	  kiitoksena	  Launiksen	  kirjoittamasta	  ja	  hänelle	  lähettämästä	  suomenkielisestä	  lehtihaastattelusta),	  Pariisissa	  13.8.1935	  (Launiksen	  tarvitsemaan	  valokuvatoimitukseen	  liittyen)	  ja	  Marokon	  Fezissä	  (Launiksen	  marokkolaiseen	  Si	  Kadour	  Ben	  Ghabritiin	  tavoittelemaa	  yhteyttä	  koskien)	  25.10.1936.	  (Armas	  Launis.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.2	  ja	  123.3.)	  Muistelmissaan	  Bachetarzi	  kertoo,	  että	  Launis	  saattoi	  hänet	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kesinä	  1934–1939	  suunnitella	  muun	  muassa	  oopperoita	  Theodora	  ja	  Jehudith	  (Launis	  s.a.	  22),	  joiden	  libretot	  hän	  kirjoitti	  itse	  kuten	  muutkin	  librettonsa.65	  Tapahtumien	  oli	  määrä	  sijoittua	  Välimeren	  eteläpuolelle	  kristinuskon	  syntyaikoihin.	  Aihepiirit	  liittyivät	  uskonnolliseen	  tematiikkaan.	  Vain	  viimeksi	  mainittu	  ooppera	  valmistui.	  Siitä	  on	  toistaiseksi	  on	  esitetty	  vasta	  puolen	  tunnin	  mittainen	  valikoima	  katkelmia	  Ranskan	  radion	  järjestämässä	  konsertissa	  tammikuussa	  1954.66	  	  Kun	  Launiksen	  oopperakuvauksen	  kohteeksi	  nyt	  tulee	  Pohjois-­‐Afrikka	  ja	  vähäisessä	  määrin	  Lähi-­‐Itä,	  todistetaanko	  tässä	  ”alkuperäisen”	  suomalaisen	  identiteettinsä	  menettävän,	  ammattiaan	  ranskalaisittain	  arvioivan	  säveltäjän	  kehitystä?	  Launiksen	  kannalta	  katsoen	  näyttää	  mieluumminkin	  olevan	  kysymys	  käytännöllisestä	  näkökulmasta	  ammattiin.	  Vuonna	  1915	  hän	  kirjoitti:	  ”On	  myöskin	  otettava	  huomioon,	  että	  kullakin	  ajalla	  ja	  kansalla	  on	  oma	  [oopperaa	  koskeva]	  makunsa,	  ajatuspiirinsä	  ja	  omat	  vaatimuksensa.	  Mikä	  menestyy	  Ranskassa,	  ei	  menesty	  Italiassa,	  mikä	  Venäjällä	  saa	  ihmiset	  haltioihinsa,	  on	  saksalaisista	  raakalaistyötä	  tai	  hempeäntunteellista	  –	  –.”	  (Launis	  1915,	  55.)67	  Hän	  ei	  olisi	  ollut	  ammattimainen	  oopperasäveltäjä,	  ellei	  olisi	  Ranskaan	  asetettuaan	  kysynyt:	  Kenelle	  sävellän?	  Kuka	  kuuntelee	  minua?	  Kuka	  esittää	  musiikkiani?	  Kuka	  vastaa	  kustannuksista?	  
Theodora-­‐	  ja	  Jehudith-­‐suunnitelmiin	  punoutui	  toisaalta	  Launiksen	  ajattelun	  pitkäaikaisia	  juonteita	  niin	  antiikin	  Roomaa	  kuin	  uskontojen	  kohtaamistakin	  koskevien	  teemojen	  myötä.	  Uskonnolliset	  tuntemukset	  ja	  niistä	  kumpuavat	  yhteisölliset	  ja	  yksilölliset	  ristiriidat,	  jotka	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  yhteyteen	  impressaarin	  kanssa,	  jonka	  kanssa	  allekirjoitettiin	  sopimus	  El-­‐Moutribian	  Helsingissä	  vuonna	  1934	  annettavaksi	  tarkoitetusta	  kuuden	  konsertin	  sarjasta.	  (”Il	  a	  eu	  la	  gentillesse	  de	  me	  mettre	  en	  relations	  avec	  un	  impressario	  qui	  nous	  a	  signé	  un	  contrat	  pour	  6	  concerts	  à	  donner	  à	  Helsinki	  en	  1934.”	  (Bachetarzi	  2009,	  172.)	  Kun	  Bachetarzi	  ei	  lisää	  mitään	  mainintaa	  konserttien	  toteutumisesta,	  voidaan	  olettaa,	  että	  suunnitelma	  raukesi.	  	  65	  Jehudithin	  alun	  perin	  suomenkielinen	  libretto	  (1937?)	  ilmestyi	  säveltäjän	  ja	  Pierre	  Rosen	  ranskankielisenä	  käännöksenä	  painosta	  1940	  (Launis	  1940).	  Launis	  sisällytti	  käännöksen	  Charles	  Boisardin	  työstämässä	  muodossa	  samana	  vuonna	  partituuriinsa.	  66	  Olen	  kiitollinen	  edesmenneelle	  professori	  Erkki	  Salmenhaaralle	  Jehudithin	  Pariisissa	  23.1.	  1954	  tapahtuneen	  osittaisen	  konserttiesityksen	  äänitteen	  (Launis	  1954)	  luovuttamisesta	  käyttööni.	  Nyt	  tarkasteltavat	  musiikkiesimerkit	  on	  valittu	  kyseiseltä	  äänitteeltä.	  Ranskan	  radion	  orkesterin	  konsertissa	  esitettiin	  Eugène	  Bigot’n	  johdolla	  seuraavat	  numerot:	  ’Pale	  berbère’	  (Berberipastoraali),	  ’Danse	  arabe’	  (Arabialainen	  tanssi),	  ’Berceuse	  d’un	  petit	  lépreux’	  (Pienen	  spitaalisen	  kehtolaulu),	  ’Bédoins	  du	  soir	  sous	  la	  tente’	  (Beduiineja	  illalla	  teltan	  suojissa),	  ’Danse	  égyptienne’	  (Egyptiläinen	  tanssi),	  ’Rose	  de	  Jéricho’	  (Jerikon	  ruusu),	  ’Chant	  du	  désert’	  (Erämaan	  laulu),	  ’Lamentation	  du	  peuple	  de	  sable’	  (Hietikon	  kansan	  valitus),	  ’Sérénade	  bédouine’	  (Beduiiniserenadi).	  Laulusolistit	  olivat	  Claudine	  Collart	  (sopraano),	  Marguerite	  Myrtal	  (mezzosopraano)	  ja	  Jean	  Giraudeau	  (tenori).	  	  67	  Launis	  (1915,	  56)	  kirjoittaa	  myös:	  ”Kokemus	  osoittaa	  ainakin	  Saksassa,	  Ranskassa	  ja	  osittain	  Venäjällä,	  että	  kun	  vain	  kotimainen	  tuottelijaisuus	  oopperasävellyksen	  samoin	  kuin	  puhenäytelmänkin	  alalla	  on	  tarpeeksi	  runsas	  ja	  monipuolinen,	  ei	  teoksia	  oman	  maan	  rajojen	  ulkopuolelta	  enää	  paljon	  esitetäkään.”	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ovat	  Theodoran	  ja	  Jehudithin	  ongelmanasettelujen	  ytimessä,	  luonnehtivat	  jo	  ennen	  Nizzan-­‐aikaa	  valmistunutta	  Aslak	  Hettaa	  (Hautsalo	  2013).	  Henkilöhahmojen	  ja	  ihmiskohtaloiden	  historialliset	  ja	  psykologiset	  taustat	  ovat	  tunnistettavissa	  myös	  matkakirjan	  Murjaanien	  
maassa	  perusteella.	  	  Launis	  kysyi	  itseltään	  jo	  vuonna	  1915,	  millaisia	  ehtoja	  ooppera	  musiikin	  lajina	  ja	  kulttuurimuotona	  asetti	  säveltäjän	  ilmaisulle.	  Hänestä	  oopperalle	  otollisinta	  aihepiiriä	  olivat	  kansansadut	  ja	  jumalaistarustot	  –	  todellisuuden	  rajat	  runollisella	  tavalla	  sivuuttavat	  ”mielikuvitelmat”.	  Kiitollisia	  olivat	  ”[t]apahtumat,	  jotka	  liikkuvat	  outojen	  kansain	  keskuudessa	  tai	  jotka	  sisältävät	  jotain	  jokapäiväisestä	  tavallisuudesta	  poikkeavaa	  tai	  yliluonnollista	  –	  –”.	  (Launis,	  mts.	  7.)	  Oopperassa	  sävelillä	  oli	  tärkein	  tehtävä,	  toiminnalla	  ja	  luonteilla	  toissijainen.	  Oli	  myös	  mahdollista,	  että	  kaikki	  kolme	  tekijää	  olivat	  ”jotenkin	  tasaväkisessä	  asemassa”.	  (Mts.	  21.)	  Ooppera	  toisin	  kuin	  puhenäytelmä	  ei	  pystynyt	  juurikaan	  kuvaamaan	  henkilöiden	  kokemaa	  kehitystä.	  Seurauksena	  oli,	  että	  ooppera	  sai	  tyytyä	  ”verrattain	  valmiisiin	  henkilökuviin,	  jotka	  eivät	  enää	  huomattavammin	  kehity”	  (mts.	  25).	  Joskin	  orkesterin	  kyky	  kuvata	  luonteita	  merkitsi	  oopperalle	  puhenäytelmään	  verrattuna	  suurta	  etua,	  ”orkesterin	  ja	  laulun	  väriasteikko	  –	  –	  riittää	  ainoastaan	  hyvin	  vastakohtaisia	  ja	  erikoisia	  luonteenpiirteitä	  kuvaamaan”	  (mts.	  23).	  Tunteeseen	  vetoavana	  oopperan	  luonteenkuvaus	  saattoi	  tosin	  tehdä	  kuulijaan	  suuremman	  ja	  syvemmän	  vaikutuksen	  kuin	  puhenäytelmä,	  mutta	  heti	  tunnekokemuksesta	  irtauduttuaan	  se	  muuntui	  ohimeneväksi	  vaikutelmaksi,	  	  	  koska	  se	  tunteessa	  kiinni	  ollen	  pysyy	  auttamattomasti	  pinnalla.	  Syvemmän	  ja	  pysyvämmän	  vaikutelman	  takaavat	  ainoastaan	  puhenäytelmän	  luonteet	  niiden	  todellisen	  syvyyden	  ja	  ajatusmaailmaakin	  järkyttävän	  voiman	  nojalla.	  (Mts.	  26.)	  	  	  Launiksen	  omasta	  näkökulmasta	  tällaisten	  näkökohtien	  hallitseminen	  oli	  osa	  oopperasäveltäjän	  ammattitaitoa,	  joka	  hankkittiin	  aiempien	  toimijoiden	  ratkaisuihin	  syventymällä.	  	  Armas	  Launiksen	  Pohjois-­‐Afrikan	  kuvaus	  painottuu	  niin	  oopperasävellyksen	  alueella	  kuin	  matkakirjallisuuden	  ja	  tieteenharjoituksenkin	  piirissä	  siis	  vahvasti	  menneisyyteen.	  Samalla	  hänen	  ”mielikuvitelmansa”	  sivuuttavat	  oopperakirjallisuudessa	  koetellulla	  runollisella	  tavalla	  todellisuuden	  rajat.	  Theodora-­‐libreton	  (Armas	  Launis.	  Kirjallinen	  toiminta.	  Libretot.	  HYK	  Coll.	  123.9)	  tapahtumat	  sijoittuvat	  historialliseen	  Hadrumetumiin	  –	  jonka	  raunioilla	  nykyinen	  Tunisian	  kaupunki	  Sousse	  sijaitsee	  –	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ajanlaskumme	  kolmannella	  vuosisadalla.68	  Päähenkilö,	  Theodora,	  on	  omaksunut	  kristinuskon;	  tällä	  ylhäistä	  kreikkalaista	  syntyperää	  olevalla	  nuorella	  naisella	  on	  myös	  beduiiniystäviä.	  	  Kristillisen	  uskonsa	  takia	  hän	  kärsii	  roomalaisajalla	  marttyyrikuoleman,	  ja	  hänet	  haudataan	  Hadrumetumin	  katakombeihin.	  Libreton	  tapahtumat	  sijoittuvat	  kahteen	  aikatasoon:	  kehyskertomuksen	  tarjoavaan	  nykyhetkeen	  sekä	  200-­‐luvulle	  j.Kr.	  Siirtymä	  muinaisaikaan	  tapahtuu	  katakombien	  iäkkään	  vartijan,	  nuoruudessaan	  niiden	  kaivaustöihin	  osallistuneen	  ”valkoisen	  isän”	  unen	  kautta.	  Ei	  ole	  mahdotonta,	  että	  Launis	  totesi	  kesken	  Theodoran	  sävellystyön	  librettonsa	  huolekkaan	  historiallisen	  dokumentoinnin	  epädramaattiseksi	  (vrt.	  Launis	  1915,	  6)	  ja	  jätti	  teoksen	  siksi	  kesken.	  Ehkä	  merkittävimmässä	  oopperassaan	  ja	  pääteoksessaan	  Jehudithissa	  Launis	  tarttuu	  länsimaisen	  kulttuurin	  suurimpaan	  myyttiin,	  Kristuksen	  elämään	  ja	  merkitykseen	  ihmiskunnalle.	  Nimi	  ’Jehudith’	  tarkoittaa	  ’juutalaista	  naista’	  tai	  ’Juudeasta	  kotoisin	  olevaa	  naista’.69	  Jehudithin	  tapahtumat	  sijoittuvat	  Syyrian	  ja	  Egyptin	  väliselle	  rajalle.	  Säveltäjä	  kertoo	  orkesteripartituuriin	  liittämässään	  esittelyssä:	  	   Tekijä	  on	  saanut	  paljon	  vaikutteita	  kirjalliseen	  suoritukseensa	  monista	  matkoistaan	  erämaan	  kansan	  keskuuteen	  ja	  läheisestä,	  henkilökohtaisesta	  kosketuksestaan	  heihin,	  heidän	  jokapäiväiseen	  elämäänsä,	  ja	  kansanomaisiin	  tapoihinsa,	  kuin	  myös	  tutustumisesta	  heidän	  runouteensa	  sekä	  laulu-­‐	  ja	  soitinmusiikkiinsa	  (Armas	  Launis.	  Sävellyskäsikirjoituskokoelma.	  A	  VIII.	  Ms.Mus.	  Kansalliskirjasto).	  	  	  Nojaten	  käsitykseensä	  alueen	  vuosisatojen	  ja	  -­‐tuhansien	  ajan	  muuttumattomana	  pysyneestä	  elämänmuodosta	  Launis	  on	  näin	  siirtänyt	  Maghrebin-­‐havaintojaan	  muinaiseen	  Egyptiin,	  Syyriaan	  ja	  Pohjois-­‐Afrikkaan,	  jotka	  olivat	  Jehudithin	  tapahtumien	  aikaan	  ymmärrettävästi	  erilaisia	  kuin	  maailmansotien	  välillä.	  Ajanlaskumme	  alussa	  kristillistä	  ja	  islamilaista	  uskontoa	  ei	  vielä	  ollut,	  eikä	  arabikulttuuri	  ollut	  vielä	  levinnyt	  Egyptiin	  ja	  Pohjois-­‐Afrikkaan	  (vrt.	  Tarasti	  2006,	  214,	  218–219).	  Sinne	  ulottui	  vielä	  Rooman	  valtakunta.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  Säveltäjä–libretisti	  ei	  nojannut	  Händelin	  samannimisessä	  oratoriossaan	  käyttämään	  aiheeseen.	  Launis	  sai	  vuonna	  1939	  valmiiksi	  Theodoran	  libreton	  sekä	  osin	  harjoituspartituurin	  pianolle	  ja	  lauluäänille,	  mutta	  soitinnus	  ei	  valmistunut.	  69	  Tekijä	  on	  kiitollinen	  tästä	  tiedosta	  Martti	  Nissiselle,	  Helsingin	  yliopiston	  Vanhan	  testamentin	  eksegetiikan	  professorille.	  –	  Toisin	  kuin	  Tarasti	  (2006,	  218)	  ilmoittaa,	  Jehudith	  ei	  siis	  ole	  arabi.	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Säveltäjä	  valitsi	  lähtökohdakseen	  raamatullisen	  aiheen,	  Pyhän	  perheen	  pakomatkan	  Egyptiin	  ajankohtana,	  jolloin	  Herodes	  toteutti	  Betlehemin	  poikalasten	  joukkomurhan;	  Berlioz	  oli	  käyttänyt	  samaa	  aihetta	  ”pyhässä	  trilogiassaan”	  L’Enfance	  du	  
Christ	  (Kristuksen	  lapsuus,	  1850–1854).	  Tähän	  kertomukseen	  Launis	  liitti	  toisen,	  uudemman	  kertomuksen,	  joka	  koski	  Jeesuksen	  ja	  hänen	  vanhempiensa	  saapumista	  erämaassa	  beduiiniryövärin	  perheen	  leiripaikkaan.	  Uudemman	  kertomuksen	  oli	  kirjoittanut	  muistiin	  kuuluisa	  saksalainen	  oppinut,	  Heidelbergin	  romantikko	  Clemens	  Brentano	  (1778–1842	  )	  lähtökohtanaan	  1700-­‐luvun	  lopulla	  ja	  1800-­‐luvun	  alkupuolella	  eläneen	  saksalaisen	  luostarisisar	  Anna	  Katarina	  Emmerichin	  ”horrostilanäyt”.	  Launis	  huomautti	  selostuksessaan,	  että	  Emmerichin–Brentanon	  tarina	  oli	  katolisessa	  maailmassa	  laajalti	  tunnettu	  (Sävellyskäsikirjoituskokoelma.	  A	  VIII).70	  	  	  Libreton	  mukaan	  Simron,	  beduiiniheimon	  päällikkö,	  on	  ryöstömatkalla	  Betlehemissä	  pakottanut	  mukaansa	  nuoren	  Jehudithin	  ja	  tehnyt	  hänestä	  vaimonsa.	  Juutalaisen	  syntyperänsä	  johdosta,	  valittua	  kansaa	  koskevan	  profeettojen	  ennustuksen	  seurauksena,	  Jehudith	  on	  haaveillut	  antavansa	  elämän	  Messiaalle.	  Hän	  onkin	  synnyttänyt	  ryövärin	  pojan.	  Lapsi,	  Dismas,	  sairastaa	  parantumatonta	  lepraa.	  Sen	  on	  häneen	  on	  tartuttanut	  oma	  isoäiti,	  Simronin	  äiti	  Haagar.	  Tultuaan	  nuorena	  juutalaisten	  torjumaksi	  tämä	  beduiinileski	  vihaa	  katkerasti	  kaikkia	  juutalaisia	  miniänsä	  mukaan	  lukien.	  Nuori	  beduiini	  Gesmas	  rakastaa	  intohimoisesti	  Jehudithia	  ja	  toivoo	  pienen	  Dismasin	  kuolemaa	  viedäkseen	  Jehudithin	  omanaan	  julman	  Simronin	  ja	  paatuneen	  anopin	  luota.	  Kun	  Jehudith	  on	  pelastanut	  Jeesuksen	  vanhempineen	  heitä	  erämaassa	  etsiviltä	  roomalaisilta	  sotilailta,	  hänen	  oma	  pieni	  poikansa	  kokee	  kosketuksessa	  pyhään	  lapseen	  ihmeparantumisen.	  Luottamuksen	  herättyä	  Simron	  ja	  Jehudith	  lähenevät	  toisiaan.	  Tuntien	  kiitollisuutta	  poikansa	  paranemisesta	  Simron	  luopuu	  rahanahneesta	  aikeestaan	  paljastaa	  sotilaille	  Pyhä	  perhe,	  jonka	  hän	  nyt	  itse	  johdattaa	  Egyptin	  puolelle	  rajaa	  –	  Jeesus,	  Maria	  ja	  Joosef	  ovat	  siellä	  turvassa.	  Jehudith	  saa	  oopperan	  lopputapahtumien	  välienselvittelyissä	  kuitenkin	  surmansa.	  Kuoleman	  aiheuttaja	  on	  mustasukkainen	  Gesmas,	  joka	  epätoivoisena	  käsittää	  onnennäkymänsä	  katoavan.	  Oopperan	  lopussa	  Haagar	  vannoo	  kasvattavansa	  pojanpojastaan	  kelpo	  ryövärin.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70	  Johdatuksessa	  Jehudithin	  orkesteripartituuriin	  Launis	  kirjoittaa:	  ”Katoolisessa	  maailmassa	  hyvin	  tunnettu	  stigmaatikko	  ja	  raamatullisten	  tapahtumain	  horrostilanäkijätär,	  luostarisisar	  Anna-­‐Katariina	  Emmerich	  (1774–1824)	  kertoo	  näyissään,	  jotka	  maineikas	  kirjailija	  Clement	  Brentano	  useiden	  vuosien	  kuluessa	  pani	  muistiin	  näkijättäreltä	  itseltään,	  laajasti	  myös	  pyhän	  perheen	  pakomatkasta	  Egyptiin.”	  (Armas	  Launis.	  Sävellyskäsikirjoituskokoelma.	  A	  VIII.)	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Jehudith	  näkee	  kuolemansa	  hetkellä	  kauhistuttavan	  ennenäyn:	  Jeesuksen	  kahdelle	  puolelle	  ristiinnaulittuina	  kaksi	  ryöväriä,	  Dismas	  ja	  Gesmas,	  käyvät	  yhdessä	  kohti	  kuolemaa.	  (Armas	  Launis.	  Kirjallinen	  toiminta.	  Libretot.	  Jehudith.	  HYK	  Coll.	  123.8.)	  Launis	  täsmentää	  johdantotekstissään	  orkesteripartituuriin,	  että	  katolisen	  perinteen	  mukaan	  Golgathan	  kaksi	  ryöväriä	  olivat	  nimeltään	  Dismas	  ja	  Gesmas	  (Sävellyskäsikirjoituskokoelma.	  A	  VIII).	  Jehudithin	  poika	  Dismas	  on	  siis	  hänen	  näkemyksessään	  Jeesuksen	  rinnalla	  ristiinnaulittu	  ”hyvä	  ryöväri”,	  joka	  elämänsä	  viime	  hetkellä	  pyytää	  Jeesukselta:	  ”Muista	  minua,	  kun	  tulet	  valtakuntaasi”.	  Tähän	  ekumeeniseen	  viittaukseen	  on	  aihetta	  palata.	  Launiksella	  on	  Jehudithissa	  käytössään	  suuri	  ja	  värikäs	  sinfoniaorkesteri.	  Vokaalityyli	  on	  vailla	  vahvoja	  viittauksia	  länsimaisen	  kirjoitustavan	  ulkopuolelle	  ja	  on	  ranskalaisyleisöä	  ehkä	  ajatellen	  linjakkaampaa	  kuin	  Aslak	  Hettassa,	  mutta	  muinaisen	  itämaisen	  elämänpiirin	  outouteen,	  alkuvoimaan	  ja	  rituaaleihin	  viitataan	  paikoin	  samoin	  väkevin	  keinoin.	  Libreton	  ja	  soivien	  katkelmien	  perusteella	  voidaan	  alustavasti	  sanoa,	  että	  Launis	  on	  Jehudithissa	  onnistunut	  kuvaamaan	  ”vastakohtaisia	  ja	  erikoisia	  luonteenpiirteitä”.	  Ne	  toteutuvat	  paljolti	  oopperalajin	  konventioiden	  rajoissa	  —	  niin	  myös	  Jehudithin	  hyväntahtoinen,	  mutta	  yksinkertainen	  ”neekeriorja”	  Ham	  viuluineen.	  Huomattavin	  miesrooli	  on	  Simronin	  ja	  on	  kirjoitettu	  baritoniäänelle,	  kun	  taas	  Gesmasin,	  Jehudithia	  intohimoisesti	  rakastavan	  nuoren	  beduiinin	  osuus	  on	  uskottu	  tenorille	  (sen	  esitti	  vuoden	  1954	  konserttiesityksessä	  maineikas	  ranskalainen	  lyyrinen	  tenori	  Jean	  Girodeau).	  Kolmannen	  näytöksen	  öisessä	  serenadissaan	  Gesmas	  valmistautuu	  kohtaamaan	  Jehudithin,	  jonka	  haluaisi	  viedä	  mukanaan	  vielä	  saman	  yön	  aikana.	  Hän	  säestää	  itseään	  luutulla.	  	  Yö,	  unelmaini	  ratsu	  musta,	  miks	  kiidät	  pois	  sa	  luotani	  niin	  varhain?	  	  	  Ma	  vihaan	  aamun	  kajastusta,	  oi,	  kätke	  viel’,	  yö,	  säteet	  valon	  tarhain!	  	  Yö,	  tunteitteni	  verho	  tumma,	  sa	  salaa	  hetki	  vielä	  polut	  harhain!	  Yö,	  hämyn	  oot	  sa	  yrtti	  kumma,	  min	  heelmä	  mulle	  hedelmist’	  on	  parhain.	  (Launis	  1940.)71	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  Ranskaksi:	  ”O	  Nuit	  !	  Cheval	  noir	  de	  mes	  rêves,	  Pourquoi	  si	  vite	  tu	  t’élances	  ?	  Je	  crains	  que	  l’aurore	  se	  lève,	  O	  Nuit	  !	  laisse-­‐moi	  l’espérance.	  O	  Nuit	  complice	  !	  ta	  course	  est	  trop	  brève,	  Demeure	  encore	  à	  mon	  secours	  !	  O	  Nuit	  !	  que	  ton	  oeuvre	  s’achève,	  De	  ton	  ombre	  protège	  mon	  amour	  !”	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Esimerkki	  1	  Gesmasin	  serenadi.	  3.	  näytös,	  t.	  611–615.	  ©	  Armas	  Launis	  -­‐seura.	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  Kolmijakoinen	  tahtilaji	  ilmentää	  Gesmasin	  hellää	  ja	  haaveellista	  intohimoa,	  jota	  Välimeren	  lämmin	  yö	  ruokkii.	  Eräät	  ns.	  musiikillisen	  impressionismin	  keinovaroihin	  kuuluvat	  soitinnuspiirteet,	  paikoittainen	  luopuminen	  alun	  duurisävellajista	  sekä	  nousevat	  intervallihypyt	  lauluosuudessa	  tuovat	  esiin	  hänen	  hurmionsa	  ja	  ehkä	  myös	  hänen	  luonteensa	  epävakaan	  puolen.	  Yölle	  osoittamassaan	  serenadissa	  Gesmas	  puhuu	  itsestään,	  omasta	  rakkaudestaan	  ja	  omista	  unelmistaan,	  	  muttei	  lainkaan	  viittaa	  rakastettuunsa	  eikä	  suunnittelemansa	  naisenryöstön	  seurauksiin.	  Juuri	  Gesmasin	  itsekeskeisyys	  ja	  hänen	  elämisensä	  hetkessä	  aiheuttavat	  oopperan	  lopussa	  Jehudithin	  tapaturmaisen	  kuoleman.	  Aistillisuus	  ja	  karkeus,	  jotka	  tässä	  hahmossa	  yhdistyvät,	  ovat	  orientalistisessa	  oopperassa	  tavallisia	  itämaisuuden	  attribuutteja.	  	  Sen	  sijaan	  Jehudith	  on	  lajille	  epätyypillisesti	  myös	  ooppera	  kolmesta	  äidistä	  –	  Jehudithista,	  Haagarista	  ja	  neitsyt	  Mariasta	  –	  ja	  tutkielma	  äidin	  ja	  lapsen	  suhteesta	  kulttuurisen	  jatkuvuuden	  perustana.	  Siinä	  missä	  orientalistinen	  ooppera	  kuvaa	  usein	  outoa	  ympäristöä,	  johon	  oopperan	  keskeinen	  mies	  (tenori)	  on	  saapunut	  (Locke	  2009,	  181),	  vieraassa	  ympäristössä	  on	  nyt	  nainen,	  Jehudith.	  Kaikki	  kolme	  Launiksen	  luomaa	  naiskuvaa	  ovat	  kaukana	  esimerkiksi	  Dalilan	  aina	  perverssiin	  asti	  aistillisesta	  naistyypistä	  Saint-­‐Saënsin	  oopperassa	  Samson	  et	  Dalila;	  juuri	  Dalilaa	  on	  pidetty	  irrationaalisena	  ja	  tuhoavana	  orientalistisen	  naisen	  arkkityyppinä.	  Myrkkykäärmeitä	  tuhoisiin	  tarkoituksiin	  kasvattava	  Haagar	  on	  kuitenkin	  kuvattu	  julmana	  luonteena;	  tämä	  iäkkäämmän,	  alkukantaisen	  naisen	  rooli	  on	  uskottu	  lajityypilliseen	  tapaan	  mezzosopraanolle.	  Launis	  käsittelee	  varsinkin	  hänestä	  luomassaan	  kuvassa	  dramaattisesti	  heimoelämään	  kuuluvia	  atavistisia	  vaistoja,	  joihin	  hänen	  Maghrebin-­‐oleskelunsa	  aikana	  kohtaamansa	  maaginen	  ajattelu	  liittyy.	  Säveltäjä–libretisti	  luonnehtii	  kuitenkin	  Haagaria	  kuten	  muitakin	  henkilöhahmojaan	  myös	  myötätuntoisesti	  –	  tämä	  myötätunto	  on	  antanut	  lähtökohdan	  oopperan	  useille	  koskettaville	  aarioille.	  	  Toisen	  näytöksen	  resitatiivissaan	  Haagar	  kertoo	  pojalleen	  Simronille,	  miten	  juutalaiset,	  joilta	  hän	  anoi	  apua	  nuorena	  imettävänä	  äitinä	  puolisonsa	  kuoleman	  jälkeen,	  torjuivat	  hänet	  hänen	  harhaillessaan	  erämaassa.	  ”Erämaan	  laulu”	  on	  todellakin	  enemmän	  resitatiivi	  kuin	  aaria,	  mikä	  tässä	  toimii	  Haagarin	  turtuneen	  sisäisen	  elämän	  ilmentymänä.	  Hänen	  menneisyyteen	  takertunut	  katkeruutensa	  ja	  synkät	  ajatuksensa	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saavat	  ilmaisun	  lauluosuuden	  resitatiivinomaisessa	  käsittelyssä,	  jolle	  suhteellisen	  samanlaiset	  nuottiarvot	  ja	  lukuisat	  säveltoistot	  ovat	  luonteenomaisia.	  Hetkenä,	  jona	  Haagar	  tulee	  muistoissaan	  traumansa	  alkuperään	  ja	  ytimeen,	  orkesteri	  kuvaa	  hänen	  kauhuaan	  	  keinovaroin,	  jotka	  tuovat	  mieleen	  Florent	  Schmittin	  la	  Tragédie	  de	  Salomén	  (Salomen	  tragedia)	  rajuja	  ratkaisuja.	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Esimerkki	  2.	  ’Erämaan	  laulu’,	  3.	  näytös,	  t.	  198–292.	  ©	  Armas	  Launis	  -­‐seura.	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Vihdoin	  Jehudith	  on	  orientalistisen	  oopperan	  naistyyppinä	  enemmän	  femme	  
fragile	  (hauras	  nainen)	  kuin	  femme	  fatale	  (kohtalokas	  nainen,	  ks.	  Locke	  2009,	  182),	  mutta	  kasvaa	  tarinan	  myötä	  suureen	  sisäiseen	  voimaan.	  Hän	  on	  kuten	  Haagarkin	  joutunut	  kohtaamaan	  traumaattisia	  kokemuksia.	  Päätyessään	  vieraisiin	  elinolosuhteisiin	  kauas	  synnyinseudultaan	  hänkin	  on	  joutunut	  luopumaan	  unelmistaan.	  Oopperan	  nimeämisen	  hänen	  mukaansa	  perustelee	  häneen	  henkilöityvä	  pyrkimys	  kohti	  pyhyyttä	  ja	  transsendenssia;	  Launiksen	  oopperan	  keskeinen	  ongelmanasettelu	  ja	  sanoma	  kiteytyvät	  juuri	  tähän	  ominaisuuteen.	  Jehudithin	  sisäinen	  maailma,	  hänen	  herkkätuntoisuutensa	  ja	  uskonsa	  tuonpuoleiseen	  erottavat	  hänet	  oopperan	  muista	  henkilöistä.	  Myös	  Jehudithin	  aarian	  ’Jerikon	  ruusu’	  aiheena	  on	  uhkaava	  erämaa.	  Jehudith	  laulaa	  libreton	  täsmennyksen	  mukaan	  ”kotiseutunsa	  säveleitä”,	  millä	  siis	  viitataan	  Juudean	  juutalaisten	  lauluihin.	  Hänen	  sanojensa	  mukaan	  Jerikon	  ruusu	  puhkesi	  erämaassa	  pyhän	  vaeltajan	  kulkureitille.	  	  Jalkain	  alla	  kuuma	  polttaa	  santa,	  hehkuvi	  aava,	  palaa	  taivaanranta,	  kaikk’	  kuivuu,	  kuolee,	  eloa	  et	  missään	  nää…	  Vaan	  kas,	  maan	  pinta	  tuolla	  vihertää:	  jälkihin	  pyhän	  jalan	  painamiin	  näät	  on	  puhjennut	  tarun	  taimi,	  ruusu	  Jerikon.	  	  Pois	  päivä	  sammuu,	  polku	  häipyy	  yöhön,	  ei	  pilvet	  silmätä	  suo	  tähtivyöhön,	  ei	  katse	  askelta	  nää	  edemmäs…	  Vaan	  kas,	  tuolt’	  yrtti	  yllättävi	  silmähäs:	  ohjeeksi,	  oppahaksi	  pyhän	  jalan	  on	  puhjennut	  tarun	  taimi,	  ruusu	  Jerikon.	  	  Mut	  taimi	  kasvaa,	  syvät	  saa	  se	  juuret,	  lehdilleen	  kerää	  kastehelmet	  suuret,	  	  ja	  elpyin	  luonto	  eloon	  virkoaa,	  pois	  kiro	  katoo,	  siunaus	  sen	  sijaan	  saa:	  maan	  pinnan,	  koskenut	  jot’	  ylhä	  jalka	  on,	  taas	  loistoon	  pukee	  kerran	  ruusu	  Jerikon.	  	  Jehudith	  kertoo,	  että	  silloin	  kun	  uskovat	  harhautuvat	  erämaassa	  matkoillaan,	  juuri	  loistava	  Jerikon	  ruusu	  osoittaa	  heille	  oikean	  tien.	  Varsinkin	  tämä	  oopperan	  toisen	  näytöksen	  aaria	  –	  yksi	  Jehudithin	  kolmesta	  aariasta	  –	  ilmentää	  henkilöhahmon	  visionääristä	  uskoa,	  joka	  antaa	  hänelle	  voimaa	  ja	  hänen	  raskaalle	  elämälleen	  arvokasta	  sisältöä.	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Kuten	  Gesmasin	  serenadissa,	  Launis	  on	  sisällyttänyt	  vokaalityylin	  osaksi	  joitakin	  tyyliteltyjä	  muistumia	  musiikkiperinteestä,	  johon	  hän	  libretossaan	  viittaa.	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Esimerkki	  3	  ’Jerikon	  ruusu’.	  2.	  näytös,	  t.	  152–156.	  ©	  Armas	  Launis	  -­‐seura.	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Launis	  sisällytti	  Jehudithiin	  matkakirjan	  jo	  sisältämiä	  käsityksiä	  Afrikan	  pohjoisosan	  ja	  Lähi-­‐idän	  muinaisuudesta.	  Kuvatun	  maantieteellisen	  ja	  historiallisen	  alueen	  tulkintaa	  on	  toisaalta	  muovannut	  oopperasäveltäjän	  näyttämöllinen	  näkökulma.	  Tämän	  eurooppalaisesta	  oopperaperinteestä	  nousevan	  näkökulman	  myötä	  Jehudithiin	  todellakin	  rakentuu	  etnosentrisiä	  ominaisuuksia.	  Henkilösuunnitelma	  toteuttaa	  eräänlaista	  arvohierarkiaa,	  jonka	  huipulle	  Jeesus	  ja	  Pyhä	  perhe	  sijoittuvat	  lähimpänä	  seuraajanaan	  nimihenkilö	  Jehudith,	  Juudean	  nainen	  –	  tai	  Jacques	  Fromental	  Halévyn	  –	  Eugène	  Scriben	  oopperan	  (1835)	  otsikon	  kanssa	  yhtenevästi	  ”Juutalaisnainen”.	  Näyttää	  siltä,	  että	  Launis	  on	  nyt	  onnistunut	  luomaan	  oopperagenressä	  itse	  arvostamiaan	  syviä	  henkilöhahmoja	  ja	  ilmaisemaan	  heidän	  kokemaansa,	  oopperasäveltäjälle	  niin	  haasteellista	  kehitystä.	  Gesmas	  ja	  Haagar	  eivät	  tosin	  kehity,	  mutta	  Simron	  kehittyy:	  ainakin	  eurooppalainen	  oopperayleisö	  ymmärtää	  ja	  kokee	  autenttiseksi	  oletuksen,	  että	  Simronin	  sydämessä	  herää	  Jeesuksen	  parantavan	  voiman	  ja	  Dismasin	  tervehtymisen	  seurauksena	  kiitollisuus	  ja	  myötätunto.	  	  	  
Launis	  maahanmuuttajana	  —	  säveltäjän	  käytäntö	  ja	  maailmankatsomus	  	  Oliko	  Launis	  yksinkertaisesti	  kehittynyt	  libretistinä	  ja	  oopperasäveltäjänä	  toteuttaessaan	  Simronin	  myötä	  pitkäaikaisen	  ihanteensa,	  kehittyvän	  oopperahahmon	  –	  olisiko	  siinä	  toisin	  sanoen	  nähtävä	  onnistunut	  käytäntö	  mieluummin	  kuin	  identiteetin	  tai	  maailmankatsomuksen	  ilmaus?	  Hänen	  Simronin	  kehityksen	  myötä	  tavoittamansa	  ”ajatusmaailmaa	  järkyttävä	  voima”	  perustuu	  paljolti	  aihevalintaan,	  kristillisen	  sivilisaation	  pyhimpään	  myyttiin.	  Muistuttiko	  Launiksen	  käsitys	  kansainvälisesti	  menestyvän	  oopperan	  aiheesta	  ehkä	  Saint-­‐Saënsin	  ajattelutapaa?	  Ranskalaisen	  säveltäjän	  1879	  antaman	  lausunnon	  mukaan	  perusteena	  raamatullisen	  aiheen	  valinnalle	  oopperan	  Samson	  et	  Dalila	  tapauksessa	  oli	  se,	  että	  yksittäisten	  maiden	  paikalliset	  tarut	  olivat	  ulkomailla	  käsittämättömiä	  (Soret	  2006,	  120).	  Saint-­‐Saëns	  –	  joka	  käytti	  Samson	  et	  
Dalilan	  kolmannen	  näytöksen	  filistiiniläispappien	  bakkanaalissa	  Algerin	  qasbassa	  kuulemaansa	  sävelmää	  –	  oli	  kuitenkin	  ateisti,	  mutta	  Launis	  ei	  ollut	  (mts.	  121,	  Camille	  
Saint-­‐Saëns	  et	  l’Algérie	  2003,	  16,	  Bachetarzi	  2009,	  23).72	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  Säveltäjän	  tyttären,	  lehtori	  Asta	  Schuwer-­‐Launiksen	  tiedonannon	  mukaan	  (sähköpostiviesti	  25.6.	  2009)	  Raamattu	  oli	  Armas	  Launiksen	  säännöllistä	  iltalukemista.	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Universalistinen	  ihmiskuntaa	  koskeva	  pohdinta	  näyttää	  vallanneen	  Ranskan-­‐aikana	  Launiksen	  maailmankatsomuksessa	  tärkeän	  sijan	  Suomi-­‐identifikaation	  haurastuessa	  ja	  oopperasävellyksen	  viedessä	  keskeisen	  osan	  hänen	  ammatillisesta	  panoksestaan.	  Lehtikirjoituksessa,	  jonka	  aiheena	  on	  Ranskassa	  1922	  perustettu	  järjestö	  Association	  Française	  d’Expansion	  et	  d’Échange	  Artistique	  (Ranskalainen	  taiteellisen	  laajenemisen	  ja	  vaihdon	  liitto),	  hän	  kirjoittaa	  (Launis	  s.a.	  bis):	  ”Nykyään,	  kansallisen	  itsekylläisyyden	  ja	  eristäytyneisyyden	  huippukautena,	  jolloin	  jokainen	  maa	  kilvan	  koettaa	  rakentaa	  ympärilleen	  Kiinan	  muuria	  suojaksi	  naapurimaiden	  niin	  taloudellisia	  kuin	  henkisiäkin	  valloituksia	  vastaan,	  on	  yhteistoiminta	  yhä	  vaikeampaa.	  On	  senvuoksi	  mitä	  ilahduttavinta	  nähdä	  tällainen	  hyvässä	  mielessä	  tehty	  alote	  kansojen	  toisiaan	  lähentämiseksi.”73	  Launiksen	  kehittelemä	  ekumeeninen	  näkökulma,	  jolla	  oli	  mitä	  todennäköisimmin	  kosketuskohta	  hänen	  kansainvälistä	  toimintakontekstiaan	  ja	  toivottua	  yleisöään	  koskevien	  pohdintojensa	  kanssa,	  ilmenee	  jo	  hänen	  huomautukseessan,	  että	  Jehudithin	  aineksena	  oleva	  Emmerichin–Brentanon	  tarina	  oli	  katolisessa	  maailmassa	  laajalti	  tunnettu.	  Jehudithin	  libretto	  ei	  voi	  paljastaa,	  missä	  määrin	  Launis	  eli	  ja	  toimi	  muinaisuutta	  kuvatessaankin	  nykyhetkessä.	  Tästä	  kuitenkin	  muistuttaa	  Egyptissä	  lähetystyötä	  harjoittaneen	  sisar	  Marie	  Béatricen74	  hänelle	  osoittama	  kirje,	  joka	  on	  päivätty	  Heliopoliissa	  31.5.	  1939.	  Kirje	  valottaa	  säveltäjän	  maailmankatsomuksellista	  tilannetta	  ja	  lienee	  vastaus	  hänen	  omaan	  yhteydenottoonsa.75	  	  	  	  Se	  mitä	  sanoitte	  minulle	  vuonna	  1935,	  on	  totta.	  Pakanallisuus	  on	  edistynyt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  Tarasti	  (2006,	  13)	  tosin	  kirjoittaa	  (ilman	  lähdeviitettä):	  ”Häntä	  haastateltiin	  [1938]	  kotimaassaan	  ja	  reportteri	  totesi:	  ’Yleispoliittisen	  tilanteen	  kiristyminen	  ihan	  murtumisasteeseen	  asti	  ei	  näyttänyt	  paljoakaan	  häirinneen	  säveltäjän	  mielenrauhaa,	  eikä	  juuri	  muidenkaan	  nizzalaisten’.	  Launis	  totesi	  Ranskan	  musiikin	  viljelystä,	  että	  se	  oli	  ympäröinyt	  itsensä	  Kiinan	  muurilla	  ja	  että	  ainakin	  pohjoiseen	  päin	  sulkeutunut	  kuoreensa	  hyvin	  huolellisesti.”	  74	  Launis	  kuvaa	  Grenoblessa	  ranskan	  kielen	  keskustelutuntien	  merkeissä	  alkanutta	  tuttavuuttaan	  dominikaanisisar	  Béatricen	  kanssa	  päiväämättömässä,	  mutta	  ilmeisesti	  1950-­‐luvulta	  periytyvässä	  koneella	  kirjoitetussa	  tekstissä,	  jota	  säilytetään	  Kansalliskirjaston	  Launis-­‐arkistossa	  (Armas	  Launis.	  Dominikaani-­‐sisar	  Béatrice.	  Painamattomia	  artikkeleita.	  Kirjallinen	  toiminta.	  HYK	  Coll.	  123.24).	  Launis	  vastaanotti	  sisarelta	  kirjeitä	  vuodesta	  1926	  alkaen.	  (Armas	  Launis.	  Kirjeet	  sisar	  Marie-­‐Béatricelta.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK.	  Coll.	  123.1.)	  75	  On	  todennäköistä,	  että	  Launis	  oli	  kirjoittanut	  Marie	  Béatricelle	  kertoakseen,	  että	  hän	  oli	  käynyt	  uudelleen	  Tunisissa.	  Launis	  matkusti	  sinne	  perheensä	  kanssa	  vuonna	  1939	  vastaanottamaan	  hänelle	  myönnettyä	  kunniamerkkiä	  ja	  nimitystä	  Nichan-­‐Iftikarin	  ritarikunnan	  ritariksi.	  Kyseessä	  ei	  ollut	  Saint-­‐Saënsin	  1921	  saama	  Grand	  Cordon,	  vaan	  saman	  ritarikunnan	  kolmannen	  asteen	  merkki.	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Euroopassa	  hirvittävästi;	  on	  meneillään	  yritys	  kansakuntien	  epäkristillistämiseksi.	  Paavi	  on	  tuominnut	  nämä	  hirviömäiset	  erehdykset,	  mutta	  diktaattorit	  ovat	  siinä	  määrin	  ylpeyden	  sokaisemia,	  etteivät	  he	  antaudu	  kuin	  pakon	  edessä,	  toisin	  sanoen	  kuoleman	  hetkenä,	  jolloin	  he	  joutuvat	  tekemään	  tiliä	  Mestarilleen.	  (Armas	  Launis.	  Saapuneet	  kirjeet.	  HYK	  Coll.	  123.1.)76	  	  	   	  Näin	  erottuvassa	  maailmankatsomuksessa	  kansalliset	  näkökohdat	  väistyvät	  hengellisten	  tieltä.	  Ei	  ole	  itsestään	  selvää,	  että	  tällaisen	  maailmankatsomuksen	  ilmaiseminen	  oli	  oopperalajin	  käytäntöjen	  ja	  Launiksen	  henkilökohtaisten	  aseman	  rajoissa	  mahdollista	  –	  eikä	  edes,	  että	  se	  oli	  säveltäjän	  tavoitteena.	  Uskontojen	  välisen	  kohtaamisen	  teema	  kehittyi	  hänellä	  kuitenkin	  todelliseksi	  uskonnollisen	  ekumenian	  teemaksi,	  kuten	  
Jehudithista	  ilmenee.	  Jo	  Théodoran	  libretosta	  käy	  kiinnostavasti	  ilmi	  se	  Launiksen	  hengellistä	  pohdintaa	  valottava	  yksityiskohta,	  että	  hän	  oli	  saanut	  tietoja	  ranskalaisen,	  nimellä	  Pères	  blancs	  (Valkoiset	  isät)	  tunnetun	  la	  Société	  des	  Missionnaires	  d’Afrique	  -­‐järjestön	  (Afrikan	  lähetystyöntekijöiden	  yhdistys)	  Soussen	  alueella	  harjoittamista	  arkeologisista	  kaivaustöistä,	  joiden	  yhtenä	  tärkeänä	  päämääränä	  oli	  löytää	  todisteita	  paikallisten	  kristittyjen	  elämästä	  varhaiskristillisellä	  ajalla	  (Renault	  1992,	  439).77	  Tämän	  liikkeen	  piirissä	  muistettiin	  arvostaen	  Pohjois-­‐Afrikan	  kristittyjen	  islamilaisilta	  hallitsijoilta	  sydänkeskiajalla	  saamaa	  suojelusta	  ja	  siihen	  liittynyttä	  ajatusta,	  että	  kristityt	  ja	  muslimit	  uskoivat	  eri	  tavoilla	  samaan	  Jumalaan.78	  Valkoisten	  isien	  pyyteetön	  laupeudentyö,	  johon	  islamilaisten	  käännyttämisestä	  kieltäytyminen	  kuului	  (Melasuo	  2014a),	  saattoi	  myös	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76	  Alkukielellä:	  ”Ce	  que	  vous	  me	  disiez	  en	  1935	  est	  bien	  vrai,	  le	  paganisme	  a	  fait	  des	  progrès	  effrayants	  en	  Europe	  ;	  on	  cherche	  à	  déchristianiser	  les	  nations.	  Le	  pape	  a	  condamné	  ces	  erreurs	  monstrueuses,	  mais	  les	  dictateurs	  sont	  tellement	  aveuglés	  par	  l’orgueil	  qu’il	  ne	  se	  soumettent	  que	  par	  la	  force	  ;	  c’est	  à	  dire	  au	  moment	  de	  la	  mort	  où	  ils	  devront	  rendre	  leurs	  com[p]tes	  à	  leur	  Maître.”	  	  
77	  La	  Société	  des	  Missionnaires	  d’Afrique	  sai	  alkunsa	  Algeriassa	  1868.	  Sen	  perustaja	  oli	  Monseigneur	  	  Charles	  Lavigerie	  (1825–1892),	  Ranskan	  Bayonnessa	  syntynyt	  kardinaali	  ja	  Algerin	  ja	  Karthagon	  arkkipiispa.	  Järjestön	  lähetystyöntekijöitä	  koski	  vaatimus	  puhua	  paikallisen	  väestön	  kieltä,	  syödä	  samaa	  ruokaa	  kuin	  hekin	  ja	  pukeutua	  samoihin	  vaatteisiin	  –	  siitä	  nimitys	  ”valkoiset	  isät”.	  (Ks.	  Renault	  1992,	  240–242.)	  78	  Paimenkirjeessä	  vuodelta	  1883	  Lavigerie	  tähdensi	  Pohjois-­‐Afrikassa	  keskiajalla	  eläneiden	  kristittyjen	  muhamettilaisilta	  hallitsijoilta	  saamaa	  suojelua.	  Kardinaali	  lainasi	  paavi	  Gregorius	  VII:n	  (n.	  1020–1085)	  kiitoskirjettä	  Mauritanian	  kuningas	  Ebu-­‐Zeirille:	  ”Nous	  nous	  devons,	  vous	  et	  nous,	  cette	  charité	  d’une	  manière	  plus	  spéciale,	  puisque	  nous	  croyons	  et	  confessons	  le	  même	  Dieu,	  quoique	  d’une	  manière	  différente,	  et	  que	  nous	  Le	  louons	  et	  vénérons	  chaque	  jour	  comme	  le	  créateur	  des	  siècles	  et	  de	  la	  Providence	  de	  ce	  monde.”	  (Te	  ja	  me	  olemme	  toisillemme	  tämän	  laupeuden	  velkaa	  sitäkin	  erityisemmästä	  syystä,	  kun	  uskomme	  samaan	  Jumalaan	  ja	  tunnustamme	  häntä,	  vaikkakin	  eri	  tavoin,	  ja	  kun	  joka	  päivä	  ylistämme	  ja	  palvomme	  Häntä	  vuosisatojen	  luojana	  ja	  tämän	  maailman	  kaitselmuksena.)	  Lavigerie	  1883,	  23.)	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tehdä	  säveltäjään	  vaikutuksen.	  Soussen	  alueen	  roomalainen	  menneisyys	  ja	  uskontojen	  kohtaaminen	  siellä	  tarjosivat	  Launikselle	  Theodoran	  libretistinä	  ilmeisesti	  hyvinkin	  konkreettisen	  lähtökohdan,	  sillä	  Theodora	  on	  historian	  unohtama	  todellinen	  henkilö.	  Launis	  lienee	  saanut	  hänestä	  tietoja	  Hadrumetumin	  kaivauksia	  johtaneen	  Monseigneur	  Leynaud’n	  kirjan	  perusteella,	  ellei	  ollut	  itse	  nähnyt	  siellä	  sijaitsevaa	  Theodoran	  hautaa.79	  	  	  Launis	  kiinnitti	  jo	  matkakirjassa	  Murjaanien	  maassa	  huomiota	  juutalaisten	  kurjaan	  asemaan	  Maghrebin	  alueen	  historiassa	  ja	  toisessa	  yhteydessä,	  Edmond	  Nathan	  Yafilista	  puhuessaan,	  ilmaisi	  ihailunsa	  juutalaisten	  musiikillisia	  kykyjä	  kohtaan	  (Launis	  1933).	  Kuten	  todettiin,	  tämä	  ei	  sulkenut	  hänen	  ulottuviltaan	  Pohjois-­‐Afrikan	  muiden	  väestöryhmien	  ja	  heidän	  kulttuuri-­‐ilmaisujensa	  aitoa	  arvostusta.	  Onkin	  tähdennettävä,	  ettei	  Jehudithin	  aiheena	  ole	  kristillisen,	  juutalaisen	  ja	  islamilaisen	  uskon	  vastakkainasettelu.	  Pikemminkin	  Launis	  halusi	  oopperassaan	  korostaa	  ajatusta	  kristittyjen,	  juutalaisten	  ja	  arabien	  lähenemisen	  tärkeydestä	  ja	  sovinnosta,	  joka	  häivyttäisi	  näiden	  välisen	  vastakkainasettelun.	  Tämä	  pyrkimys	  ilmenee	  oopperan	  viittauksina	  Ismailiin,	  kristittyjen,	  juutalaisten	  ja	  islamilaisten	  yhteisen	  patriarkan	  Abrahamin	  ja	  hänen	  egyptiläisen	  orjattarensa	  Haagarin	  poikaan.	  Raamatun	  mukaan	  Jumala	  lupasi	  Abrahamille	  tämän	  tulevan	  suuren	  kansan	  isäksi,	  mutta	  patriarkan	  vaimo,	  Saara,	  ei	  tullut	  raskaaksi.	  Ismailin	  syntymän	  jälkeen	  Saara	  karkotti	  Haagarin	  yhteisymmärryksessä	  puolisonsa	  kanssa,	  ja	  Ismailia	  alettiin	  pitää	  Abrahamin	  ja	  Saaran	  jälkeläisenä	  ja	  laillisena	  perillisenä.	  Osa	  juutalaisista	  pitää	  Ismailia	  esi-­‐isänään,	  mutta	  myös	  islamilaisen	  perinteen	  mukaan	  Ismail	  on	  sen	  profeetta	  ja	  pohjoisarabien	  esi-­‐isä	  (eri	  uskontokuntien	  Ismail-­‐tulkinnoista	  ks.	  Rodinson	  2002,	  62,	  64,	  185–186).80	  Launiksen	  oopperassa	  Haagar	  ja	  Simron	  julistavat	  olevansa	  Ismailin	  kansan	  jäseniä.	  Jehudith	  taas	  tunnustaa	  ennen	  kuolemaansa	  Marialle,	  että	  hän	  oli	  ennen	  poikansa	  sairastumista	  ajatellut	  	  –	  libreton	  ranskankielisen	  käännöksen	  mukaan	  ylpeän	  järjettömästi	  –	  Dismasista,	  Ismailin	  urheiden	  poikien	  sukulaisesta	  ja	  Haagarin	  ja	  Saaran	  jälkeläisestä,	  voivan	  tulla	  sovittaja,	  pelastaja	  ja	  elinalueellaan	  Rooman	  vallan	  karkottaja:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79	  Monseigneur	  Leynaud,	  Lavigerien	  seuraaja	  Algerian	  arkkipiispana,	  kuvailee	  Hadrumetumin	  katakombeja	  käsittelevässä	  kirjassaan	  yksityiskohtaisesti	  siellä	  sijaitsevan,	  Theodora-­‐nimisen	  vauraan	  kreikkalaisen	  naisen	  hautaholvin	  ja	  julkaisee	  siitä	  valokuvan	  (Leynaud	  1922,	  120–121,	  180–181).	  	  80	  Tekijä	  on	  kiitollinen	  professori	  Martti	  Nissiselle	  tätä	  kysymystä	  selventävistä	  tiedoista.	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Arvaa	  et,	  et	  todeks	  luule,	  mik’	  osani	  oli,	  on.	  Siks	  kuule	  tarina	  Betlehemin	  neidon	  ylvään,	  mi	  pojalleen	  toivoi	  kruunun,	  sai	  vain	  häpeäpylvään...	  	  Oli	  isäni	  sukua	  Daavidin,	  ja	  äitini	  toive	  salaisin	  oli	  saada	  olla	  kerran	  emo	  luvatun	  Juudan	  herran.	  	  Ma	  synnyin,	  ei	  täyttynyt	  siis	  tuo	  kaipuu,	  mut	  perinnöks	  aatoksen	  tuon	  sain.	  Vaan	  heti	  taas	  kaikki	  toiveet	  haipuu,	  kun	  pyhään	  linnaan	  matkallain	  mun	  Simron	  ryösti,	  vangiksi	  vei.	  Hän	  sukua	  oli	  uljahitten	  	  Ismaelin	  poikain.	  Turhaan	  ei:	  ma	  luulin,	  poikani,	  mi	  syntyi	  sitten,	  tuki	  oisi	  uuden	  liiton	  majan.81	  	  Haagarin,	  Saaran	  kun	  oli	  verta	  suonissaan,	  hänestä	  pelastajan	  näin	  ikeestä	  Rooman	  vallan	  kerta.	  	  Sairastui	  poika,	  toive	  raukes.	  	  Tähän	  suurisuuntaiseen	  universalistiseen	  visioon,	  jonka	  perusta	  jälkikäteen	  näyttäytyy	  kokemuspohjaisena	  ja	  maailmankatsomuksellisena,	  limittyvät	  Jehudithissa	  siis	  aiempien	  ammatillisten	  toimijoiden	  kehittelemät	  ideologisesti	  latautuneet	  käytännöt.	  Seurattaessa	  edellä	  Launiksen	  Pohjois-­‐Afrikan	  kuvauksia	  on	  huomattu,	  kuinka	  kirjoittajan,	  tutkijan	  ja	  taiteilijan	  työ	  hänen	  uskovan	  protestantin	  etsintäänsä	  yhtyneenä	  salli	  hänen	  ylittää	  kansallisen	  sidoksensa	  ja	  kasvavassa	  määrin	  myös	  tietyn	  ranskalaisen	  orientalistisen	  diskurssin	  rajat.	  Kun	  raja	  ”eurooppalaisen”	  ja	  ”itämaisen”	  ajattelun	  välillä	  ei	  hänen	  kuvauksissaan	  toisaalta	  piirry	  mitenkään	  selkeänä,	  vastaa	  tämä	  useissa	  tapauksissa	  hänen	  pohjoisafrikkalaisessa	  kontekstissaan	  yleisemminkin	  tavattuja	  asenteita.	  Matkakirjassa	  Murjaanien	  maassa	  esiintyvä	  ja	  nykytieteenkin	  valossa	  hyväksyttävä	  huomautus,	  että	  ”erämaan	  profeetta”	  loi	  Islamin	  uskon	  ”erilaisista	  tuntemistaan	  uskonnoista”	  (Launis	  1927,	  296),	  havainnollistaa	  osaltaan,	  miten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Nämä	  säkeet	  on	  libreton	  painetussa	  ranskankielisessä	  versiossa	  käännetty	  virheellisesti	  muotoon:	  ”Je	  croyais	  que	  le	  fils	  qui	  naîtrait	  serait	  le	  soutien	  d’une	  nouvelle	  arche	  d’alliance.”	  ”Tuki	  oisi	  uuden	  liiton	  majan”	  saa	  tässä	  merkityksen	  ”tuki	  olisi	  uuden	  liitonarkun”.	  Käännös	  tekee	  Dismasista	  Mooseksen	  Jumalalta	  saamien	  laintaulujen	  säilyttämiseen	  käytetyn	  juutalaisten	  pyhän	  arkun	  toivotun	  puolustajan,	  mikä	  on	  hyvin	  kaukana	  Launiksen	  alkuperäisestä	  tarkoituksesta.	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maailmankansalaisuutta	  luova	  tiedollinen	  harrastus	  toimi	  tämän	  suomalaisen	  kehityksen	  pohjana.	  Launiksen	  orientalismi	  ei	  olekaan	  ensisijaisesti	  ulos	  sulkevaa,	  eksklusiivista.	  Hänen	  oopperasäveltäjän	  toiminnassaan	  ilmenee	  merkillepantavaa	  huomiota	  ja	  myötätuntoa	  hänen	  aikansa	  ja	  ympäristönsä	  marginaalisia	  ryhmiä	  kohtaan:	  juutalaisia,	  arabeja	  ja	  naisia.82	  Maailmansotaa	  lähestyvä	  maailma	  ei	  ehkä	  ollut	  valmis	  hänen	  universalistisen	  sanomansa	  vastaanottamiseen.	  Tosin	  myös	  Ranskan	  radion	  vuonna	  1954	  järjestämässä	  konsertissa	  esitettävät	  numerot	  oli	  valittu	  tyydyttämään	  ranskalaista	  orientalistista	  makua.	  Launiksen	  maailmankuva	  ei	  päässyt	  kuuluville	  hänen	  tarkoittamassaan	  muodossa,	  kun	  ulkopuolelle	  rajautuivat	  kaikki	  viittaukset	  Raamattuun	  ja	  uskontokuntien	  harmoniseen	  rinnakkaineloon.	  	  	  LÄHTEET	  	  Äänitteet	   	  Launis,	  Armas	  1954.	  Jehudith,	  katkelmia	  (kasetti).	  Äänite	  Eugène	  Bigot’n	  johtamasta	  Ranskan	  radion	  konsertista	  23.1.	  Helena	  Tyrväisen	  arkisto.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  Olen	  kiitollinen	  Aix-­‐en-­‐Provencen	  yliopiston	  maître	  des	  conférences,	  Dr.	  Jean-­‐Marie	  Jaconolle	  Algerian	  kolonisaatioajan	  musiikkia	  koskevista	  tiedoista	  ja	  eräistä	  keskeisistä	  kirjallisista	  lähteistä	  sekä	  ensimmäisten	  tutkimuskontaktien	  saamisesta	  Algerian	  kansallisen	  esihistorian,	  antropologian	  ja	  historian	  	  CNRPAH:n	  (Centre	  National	  de	  Recherches	  Préhistoriques,	  Anthropologiques	  et	  Historiques),	  varsinkin	  sen	  tutkimusjohtaja,	  professori	  Slimance	  Hachin	  ja	  musiikintutkija,	  Dr.	  Maya	  Saidanin	  kanssa.	  Viimeksi	  mainituille	  olen	  kiitollinen	  mm.	  saamastani	  mahdollisuudesta	  esitelmöidä	  ja	  saada	  keskustelupalautetta	  Launiksen	  Pohjois-­‐Afrikan-­‐suhteesta	  Algerissa	  (1.12.2009	  ja	  26.11.2013)	  sekä	  Tlemcenissä	  (14.6.2011)	  järjestettyjen	  kollokvioiden	  yhteydessä	  ja	  heidän	  lisäkseen	  professori	  Tuomo	  Melasuolle	  mahdollisuudesta	  osallistua	  edellä	  mainittuun	  Tampereen	  yliopiston	  rauhantutkimusinsituutin	  ja	  CNRPAH:in	  Algerissa	  2013	  järjestämään	  seminaariin.	  Olen	  esitelmöinyt	  oopperasta	  Jehudith	  mm.	  Armas	  Launis	  -­‐seuran	  ja	  Kansalliskirjaston	  järjestämässä	  ”Unohdettu	  Armas	  Launis”	  -­‐symposiumissa	  16.10.2009	  ja	  symposiumissa	  ”La	  musique	  et	  le	  sacré”	  Suomen	  Ranskan	  instituutissa	  Pariisissa	  24.4.2010.	  Launiksen	  yliopistollisesta	  koeluennosta	  esitelmöin	  ”Suomen	  musiikkitiede	  100	  vuotta”	  -­‐juhlasymposiumissa	  Helsingin	  Tieteiden	  talossa	  18.3.2011.	  Esitän	  lämpimät	  kiitokset	  ystävällisestä	  avusta	  ja	  neuvoista	  Launiksen	  tyttärelle	  Mme	  Asta	  Schuwer-­‐Launikselle,	  Mahieddine	  Bachetarzin	  muistelmien	  toimittamisesta	  Slimane	  Hachille	  ja	  Khellaf	  Abdenacerille,	  tutkimusaineistojen	  luovuttamisesta	  fil.	  lis.	  Pekka	  Hakolle	  ja	  fil.	  lis.	  Petri	  Tuoviselle,	  tämän	  käsikirjoituksen	  kommentoimisesta	  Algerian	  kolonisaatioajan	  asiantuntijalle,	  professori	  Tuomo	  Melasuolle,	  Vanhan	  Testamentin	  ja	  Lähi-­‐idän	  kysymyksiä	  koskevista	  keskusteluista	  Vanhan	  Testamentin	  eksegetiikan	  professori	  Martti	  Nissiselle,	  Pohjois-­‐Afrikan	  perinnemusiikin	  varhaista	  tutkimusta	  koskevista	  neuvoista	  professori	  Philip	  V.	  Bohlmanille	  ja	  maître	  des	  conferences	  Dr.	  Jean	  Lambertille	  sekä	  arabialaisten	  ja	  Pohjois-­‐Afrikkaa	  koskevien	  sanojen	  suomenkielisiä	  kirjoitusasuja	  koskevista	  ohjeista	  fil.	  tri,	  yliopistonlehtori	  Sylvia	  Akarille.	  Ajattelen	  kiitollisena	  edesmennyttä	  professori	  Erkki	  Salmenhaaraa,	  jolta	  sain	  käyttööni	  äänitteen	  Jehudithin	  osittaisesta	  konserttiesityksestä	  Pariisissa	  vuonna	  1954.	  Kiitän	  Niilo	  Helanderin	  säätiötä	  ja	  Wihurin	  rahastoa	  apurahoista,	  joiden	  tuella	  tämä	  artikkeli	  on	  kirjoitettu.	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  Arkistolähteet	  	  Armas	  Launis	  -­‐seura,	  Helsinki.	  Launis,	  Armas	  (s.a.).	  Jehudith.	  2000-­‐luvulla	  puhtaaksikirjoitettu	  orkesteripartituuri	  (julkaisematon).	  Bibliothèque	  nationale	  de	  France,	  Pariisi.	  Fonds	  Montpensier.	  Finlande.	  Compositeurs.	  Armas	  Launis.	  Launis,	  Armas	  (s.a.	  bis).	  Muuan	  huomattava	  ranskalainen	  alote:	  L’association	  française	  d’expansion	  et	  d’échanges	  artistiques.	  Päiväämätön	  lehtileike	  ilman	  julkaisuyhteyttä	  koskevaa	  merkintää.	  	  Helsingin	  yliopiston	  keskusarkisto.	  Kanslerinviraston	  arkisto.	  Saapuneet	  kirjeet	  1928/Dno	  233.	  	  	   	   Ote	  Helsingin	  yliopiston	  Konsistorin	  pöytäkirjasta	  21.5.1928.	  Suomalaisen	  Kirjallisuuden	  Seuran	  Kirjallisuusarkisto,	  Helsinki.	  	  Ilmari	  Krohnin	  arkisto.	  	  Kansalliskirjasto.	  Armas	  Launiksen	  arkisto.	  Coll.	  123.	  	  	   Biographica.	  Launis,	  Armas	  s.a.	  Taival	  jonka	  vaelsin.	  	  	   Biographica.	  Kunniamerkkikirjoja.	  Kirjeenvaihto.	  Saapuneet	  kirjeet	  Kirjekonseptit	  /	  Lähetetyt	  kirjeet	  Kirjallinen	  toiminta.	  	  	   Libretot	  	   Artikkelit	  	   	   Painamattomia	  artikkeleita	   	   	  Armas	  Launis,	  sävellyskäsikirjoituskokoelma,	  Ms.Mus.	  Launis	  	  	  Tiedonannot,	  haastattelut	  ja	  esitelmät	  	  Bohlman,	  Philip	  V.,	  professori,	  2014.	  Suullinen	  lausunto	  tekijälle	  23.5.	  Laitinen,	  Heikki,	  professori,	  2012.	  Suullinen	  lausunto	  tekijälle	  9.6.	  Lambert,	  Jean,	  Dr.,	  maître	  des	  conférences	  habilité,	  Pariisi,	  2014.	  Suullinen	  lausunto	  tekijälle	  9.7.	  Melasuo,	  Tuomo,	  professori,	  2014.	  Kirjallinen	  lausunto	  tekijälle	  24.8.	  Melasuo,	  Tuomo,	  2014a.	  Suullinen	  lausunto	  tekijälle	  25.8.	  Touaïbia,	  Youssef,	  musiikintutkija,	  Alger,	  2011.	  Suullinen	  lausunto	  14.6.	  ja	  sähköpostiviesti	  24.6.	  tekijälle.	  Voionmaa,	   Hannele,	   diplômée	   d’études	   avancées	   (DEA),	   suurlähettiläs,	   2013.	  Rencontres	  algéro-­‐finlandaises:	  Deux	  écrivains–jounalistes	  en	  Algérie	  entre	  1876–1884.	   Esitelmä	   Algerian	   Bibliothèque	   Nationalessa,	   Algerissa	  järjestetyssä	   kollokviossa	   ”L’Étoile	   polaire	   sous	   les	   charmes	   du	   Sud:	   Les	  défis	  communs	  des	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